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Hay pues, mot ivos p a r a c o n n a r 
.n quesera u n b u e n S e c r e t a r i o d e 
^ E n e t Conse jo d e S e c r e t a r i o s se-
rá el doctor M é n d e z C a p o t e u n a 
figura de rel ieve. 
Tanto como a l i n t e r e s a d o , q u i -
zás m á s que a l i n t e r e s a d o , d e b e 
felicitarse a l s e ñ o r P r e s i d e n t e p o r 
este nombramiento. 
L a a g i t a c i ó n en E s p a ñ a , m á s q u e 
socialista, es r e v o l u c i o n a r i a . 
No se trata, p r e c i s a m e n t e , d e 
mejorar la suerte de l a s c la se s t r a -
bajadoras, sino de d e r r o c a r l a s 
instituciones m o n á r q u i c a s p a r a s er -
vir intereses e x t r a n j e r o s . 
Como en P o r t u g a l . 
Y como en R u s i a . ^ 
Para lograr ese o b j e t o se h a n 
puesto de acuerdo los r a d i c a l e s d e 
Lerroux, los r e p u b l i c a n o - m o n á r -
quicos de Melqu iades . los n a c i o n a -
listas catalanes, los soc ia l i s tas r e -
volucionarios de P a b l o Ig l e s ias y 
los anarquistas, h e r e d e r o s d e F e -
rrer. 
¡ B u e n a gente! 
Pero ahora, c o m o c u a n d o l a 
Semana T r á g i c a , les f a l t ó a los 
conspiradores lo p r i n c i p a l : el a p ^ 
yo o, por lo menos , l a n e u t r a l i d a d 
del e jérc i to . 
L a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a e s t á 
muy lejos de ser i d é n t i c a a l a d e 
Rusia. 
All í h a b í a u n p u e b l o e s c l a v o , 
harto de servir de c a r n e d e c a -
ñón y de soportar el l á t i g o y los 
rigores de la S i b e r i a . 
Por eso se s u b l e v a r o n los s o l -
dados contra sus j e f e s y se d e -
rrumbó el imperio de los C z a r e s . 
E n España h a y l i b e r t a d , q u i z á 
demasiada l ibertad . Y h a y p a z y 
ansia de que c o n t i n ú e . Y h a y d i s -
ciplina, y no d e s e s p e r a c i ó n , en e l 
ejercito. Y h a y soc ia l i s tas , m u c h o s 
socialistas par t idar ios d e l a e v o l u -
c i ó n ; pero no de la r e v o l u c i ó n y 
de la guerra, entre ellos los s o c i a -
listas c a t ó l i c o s , q u e d e f i e n d e n los 
intereses l e g í t i m o s d e los o b r e r o s 
y no los de sectarios y p o l i t i c a s -
tros egoistas. 
A todo lo que h a y que a ñ a d i r l a 
voluntad d e c i d i d a y e n é r g i c a d e 
la casi total idad de l a n a c i ó n , d i s -
puesta a conservar l a n e u t r a l i d a d 
Por enc ima de todo. 
Por eso esperamos q u e l a t o r -
menta pase sin m a y o r e s d a ñ o s p a -
ra las instituciones n i p a r a el p o r -
venir de l a M a d r e P a t r i a . 
E l movimiento p a c i f i s t a v a to-
m a n d o , *n E u r o p a p r o p o r c i o n e s 
irresistibles. 
Los s e d a d o s y los c a m p e s i n o s 
^ s o s , los socialistas ( h a s t a los i n -
? . s ) as m u j e r e s ( h a s t a en W a s -
hlngton) y a h o r a e l P a p a , c o n s u 
^ a n autor idad m o r a l c o n f i r m a d a 
* / r a v e s de los siglos, todos h a -
de paz . todos p i d e n q u e se 
P - g a termino, de u n a v e z . a l a 
E l i n p e s t o y l a s 
a s o c i a c i o n e s 
O R G A N I Z A D O P O R E L C U L T I Y O 
D E L A Z U C A R T E L T A B A C O 
Por el s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a se ha dictado el siguiente De-
creto: 
P O R C U A N T O : en el inciso 3o. del 
a r t í c u l o 2o| de la L e y de 31 de jul io 
de 1917 a l declarar que el Impuesto 
sobre Sociedades y Empresas a que 
se contrae la orden 463 de 1900 s e r á 
extensivo a todas las Asociaciones de 
Derecho C o m ú n , Industriales o Mer-
cantiles, organizadas o que se orga-
nicen en Cuba y en el extranjero pa-
r a el cultivo y e x p o r t a c i ó n del a z ú -
car y el tabaco, constituyendo en I m -
puesto sobre las utilidades de ambas 
grandes industrias y d i s p o n i é n d o s e 
que en los gastos de e x p l o t a c i ó n y en-
tretenimiento del negocio se t e n d r á n 
en cuenta como de l e g í t i m o abono en 
parte del costo u) la p r o d u c c i ó n las 
cantidades pagadas por los Impuestos 
del E m p r é s t i t o de M I L N O V E C I E N -
T O S C U A T R O y por e x p o r t a c i ó n de 
a z ú c a r . 
P O R C U A N T O . — P o r el sentido de 
dicho concepto y teniendo en cuenta 
el Decreto n ú m e r o 743 de 26 de mayo 
de 1917 que le sirve de precedente se 
(Pasa a la N U E V E ) 
L O N D R E S 
G E S T I O N 
C O M B A T E 
P A C I F I S T A 
A C R E M E N T E L A 
D E L V A T I C A N O 
t i n u e v o S e t r e t a r i o 
d e S a n i d a d 
Hoy f i rmará el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a el Decreto nombrando 
a l doctor Femando Méndez Capote, 
para el cargo de Secretario de San i -
dad. 
S i n e m b a r g o s e r e c o n o c e q u e h a d e s e r d i f í c i l r e c h a z a r d e p l a n o l a s p r o p o s i c i o n e s d e S u S a n t i d a d , s o b r e t o d o s i 
A l e m a n i a l a s a c e p t a . - L o s r u s o s s e i m p o n e n a l o s f i n l a n d e s e s p o r 
e l t e r r o r . - A l e m a n e s d e t e n i d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
p o r i n v o c a r e l u r e f e r e n d u m . , , 
C H O Q U E E > S i X G R I E M O 
L A N D I A 
Holsingfors, Agosto I r . 
Individuos desconocidos 
fuego contra las tropas rusas en las 
callos de esta canital, siguiendo a t sa 
a g r e s i ó n an cambio de disparos por 
efecto del cual varios finlandesas re-
sultaron muertos o heridos. 
No se dice que las tropas rus-as su-
fr ieran bajas. 
E L L A N G T A G F I N L A N D E S E N R E 
B E L D I A 
Petrogrado, Agosto 15. 
U n telegrama do Holsingfors, dice 
gue e l Landtag f i n l a n d é s , s in darse 
por enterado dol manifiesto por me-
dio del cual el Gobierno de r e t r o g r a -
do d e c l a r ó disnelto el Parlamento de 
F in land ia , r e a n u d a r á esta »emana sus 
sesiones. 
S i n embargo, la m a y o r í a social ista 
se e s t á preparando a hacer frente a 
Ja posible contingencia de que el Go-
bierno mso , ponga en vigor el mani -
fiesto y d l sueba el L a n d l a g por l a 
fuerza y del mismo modo disponga la 
c e l e b r a c i ó n de las elecciones, que a l 
efecto, ha convocado. 
Sostiene el Congreso socialista que 
tales elecciones son arbitrarias y a n -
ticonstitucionales, pero .i pesar de 
ello el Partido socialista debe acu-
dir a ellas y exigir que el nuevo L a n d -
tag se declare a s í mismo Asamblea 
Constituyente con facultades p a r a dic-
tar las leyes qne tenga a bien por 
m a y o r í a himple, sin consultar en ab-
soluto a R u s i a . 
F I > - | t 4 S P B O F O S K T O N E S D E L P A P A Y 
i L O S E S T A D O S U N I D O S 
! "Washington, A c o s t ó 15. 
hicieron L o s funcionarlos americanos espe-
raban hoy el texto oficial de las pro-
posiciones de paz presentadas a los 
beligerantes por el P a p a Benedicto 
X V , antes de emitir ninguna op in ión 
sobre l a naturaleza de l a répl ica que 
jha de darse a l Vaticano. Que la ofer-
¡ta de par: requerirá una respuesta, ea 
desde luego, reconocido por a q u é l l o s , 
pero se cree generalmenle qne los In-
tereses de los aliados obl igarán a re-
chazar la y es virtualmente cierto qne 
las proposiciones no pueden ser acep-
tadas en su presente forma. 
L a c o m n n k a c l ó n de Boma probable, 
mente s e r á trasmitida aJ Departa-
mento de Estado por medio del Dele-
gado Pontificio o por la Embajada es-
p a ñ o l a o la L e g a c i ó n de Suiza. Indis-
cutiblemente la respuesta ha de ser 
una tarea delicada para los bellereran-
tes, porqne las proposiciones del Pon-
t í f ice ofrecen al mundo, que arde en 
guerra, la esperanza de que la pa1; 
sen restablecida. 
F u é la primero Idea de los funcio-
narlos de la Secre tar ía de Estado v 
del cuerpo d ip lomát ico que el ofreci-
miento era simplemente una nueva 
tentativa de Alemania nara noner fin 
a l a sruerra siendo general l a Impre-
s i ó n de one el eoblemo Imperial ale-
m á n había utilizado al Austria, ñ o r 
las estrechas relaciones de esta ú l t i -
L A B O R A T E N E I S T A 
E n p r o d e l e n a l t e c i m i e n t o y l a d i v u l g a c i ó n 
d e l a r t e . - C u r s o s d e c o n f e r e n c i a s 
y e s t u d i o s a r t í s t i c o s . 
L a muy loable actividad organizado-
r a que se advierte entre nuestros ate-
n e í s t a s , hace presagiar, como y a he-
mos dicho en otra o c a s i ó n , un b r i -
l l a n t í s i m o é x i t o para la p r ó x i m a cam-
p a ñ a del Ateneo de la Habana. 
Hablando con los Presidentes de las 
distintas secciones, hemos observado 
que existe entre ellos c ierta plausi-
ble rivalidad nacida de l a a s p i r a c i ó n 
reada por la Academia Nacional de 
Artes y Letras sobre escultura; el 
m e r i t í s i m o Director de la Banda Mu-
nic ipa l , maestro Gui l lermo T o m á s , 
h a b l a r á sobre m ú s i c a ; el delicado 
poeta Rafael S. J i m é n e z , sobre la poe-
s í a y el s e ñ o r Ju an S. Padi l la sobre 
arquitectura, materia de la cual po-
see grandes conocimientos. 
Por primera vez en Cuba, y este es 
uno de los m á s trascendentales aspec-
tos del plan que venimos exponiendo, 
se abr i rán cursos a t e n e í s t i c o s . H a -
brá tres, por lo menos; uno de H i s -
toria de las Artes, a cargo del doctor 
Remos; otro de Historia de la Mús i -
ca, a cargo de Julio L a u r e n t P a g é s , 
m u s i c ó g r a f o de grandes m é r i t o s , y el 
tercero, de P e d a g o g í a musical , a c a r -
go del competente profesor de m ú s i -
ca de la E s c u e l a Normal, s e ñ o r G a s -
par A g ü e r o . 
P a r a estos cursos se abr i rá una 
m a t r í c u l a de cincuenta alumnos que 
a s i s t i r á n con libreta y lápiz como a 
una clase cualquiera, aunque desde 
luego, no se podrá Interrumpir con 
(Pasa a la N U E V E ) 
l i m a h o r a 
M u e r t o s y h e r i d o s 
e n B a r c e l o n a 
París, Agosto, 15. 
Un despacho de Madrid dice que 
hubo seis muertos y nueve heridos en 
la colisión entre las tropas y los huel-
guistas de Barcelona el martes, según 
parte oficial del Capitán General de 
Cataluña. 
ULTIMAS NOTICIAS DE LA AGITA-
CION EN ESPAÑA 
Madrid, Agosto, 15. 
El señor Sánchez Guerra dijo el 
martes que la agitación huelguista ha 
aumentado en algunos barrios de la 
capital; pero que las tropas obraron 
vigorosamente dominando los distur-
bios, y que el Gobierno ha dado los 
pasos necesarios para restablecer el 
orden. 
Ni el Gobierno ni los periódicos tie-
nen noticias de provincias. 
El Presidente del Consejo, señor 
Dato, se ha expresado en estos térmi-
nos: 
"Nos enfrentamos con un movimien-
to anarquista no inspirado por ninguna 
finalidad determinada, ni siquiera la 
de provocar un cambio de ministerio." 
m a con el Vaticano, para que influye-
r a sobre e l P o n t í f i c e en c i sentido de 
hacer nuevos ofrecimientos de paz. No 
hay d i s p o s i c i ó n alguno a poner en 
duda la buena fe de l a Santa Sede, 
aunque los elementos c a t ó l i c o s roma-
nos se han distinguido conspicuamen-
te en la reciente a g i t a c i ó n pacifista 
tanto en B e r l í n como en Viena . 
D O S V A P O R E S N O R U E G O S H U N -
D I D O S 
Londres , agosto 15. 
S e g ú n noticias contenidas en nn 
despacho recibido por Exchanpre T e -
legrahp Agency procedente de Copen-
nhague, se ha hecho p ú b l i c o por el 
M i ñ i s t e r l o de Relaciones Exteriores 
de Noruega , que el vapor noruego 
*4Falkland,, h a b í a sido echado a pi-
que en el mar del Norte, pereciendo 
diez de sus tripulantes. 
E l vapor "Capella'* t a m b i é n ha s i -
do hundido, s a l v á n d o s e su t r i p u l a c i ó n . 
Desplazaba el " F a l k l a n d " 4,877 to-
neladas brutas y fué construido en 
Glasgow, Escoc ia , el a ñ o 1897. Perte-
n e c í a a u n a c o m p a ñ í a naviera de C r i s -
tian í a. 
A juzgar por los registros de nave-
g a c i ó n que tenemos a l a vista, el **Ca-
pella'* debe ser un vapor de 877 tone-
ladas construido en Bergen en 1885, 
que era propiedad de una casa de 
Sandjford. 
C O N T R A L O S E S P I A S A L E M A N E S 
Washington, agosto 15. 
E l Gobierno de Guantemala ha par-
ticipado a l Departamento de Estado 
por medio de una nota que todas las 
personas que quieran entrar en l a re-
p ú b l i c a guatemalteca, d e b e r á n i r pro-
vistas de sus pasaportes y que del 
mismo modo las autoridades de Gua-
temala e j e r c e r á n una estrecha super-
visiión sobre los que saltran de su te-
rri torio . 
Como Guatemala y a ha roto sus re-
laciones d i p l o m á t i c a s con Alemania, 
estas precauciones van dirigidas a con 
tener l a propaganda g e r m a n ó f l l a , 
L O Q U E D I C E Y L O Q U E C A L L A 
R O O T 
New Y o r k , agosto 15. 
Mr. E l i h u Root, Presidente de la 
C o m i s i ó n d i p l o m á t i c a americana que 
ha regresado de B u s i a dijo hoy que é l 
e r a resuelto partidario de que el Go-
bierno de los Estados Unidos se nie-
gue a expedir los pasaportes que so-
liciten los delegados socialistas que 
en r e p r e s e n t a c i ó n de A m é r i c a , pre-
tendan i r a Stokolmo. 
" L a Inmediata negativa por este go-
b i e r n o — d e c í a Mr. Root—a los que pi-
dan pasaportes para esa r e u n i ó n se-
r í a perfectamente justa y correcta. 
E s a c o n v e n c i ó n socialista no 
estatus l e g í t i m o u oficial / no es sino 
una de tantas reuniones de ese mismo 
c a r á c t e r que Alemania inspira y ma-
neja. N i n g ú n beneficio transitorio n i 
permanente puede venir de ella y por 
consiguiente es mucho mejor no tener 
r e l a c i ó n alguna con los que la han 
ideado. 
A l p e d í r s e l e a Mr. Boot que expusie-
r a s u o p i n i ó n sobre las proposiciones 
de paz formuladas por e l Vaticano, 
M r . B o o L No he pensado mucho en 
eso v a d e m á s es materia sobre l a cual 
no debo hablar, 
(Pasa a la N U E V E ) 
E l a s e s i n a t o d e l P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o d e C i e n f u e g o s 
T e x t o í n t e g r o d e ! i n f o r m e p r e s e n t a d o a l 
J u z g a d o p o r l o s d e t e c t i v e s 
G ó m e z y M é n d e z . 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
Doctor J u a n J . Remos. 
de todos a presentar el mejor pro-
grama y hacer resaltar l a labor de 
su s e c c i ó n sobre la de las otras. 
E s t o hace que cada Pres idente .aca-
ricie grandes proyectos y requiera to-
das sus e n e r g í a s para l levarlos con 
é x i t o a l terreno de la realidad. 
L a s e c c i ó n de Bel las Artes es s in 
duda alguna de las que r e a l i z a r á una 
labor verdaderamente trascendental, 
si su joven y culto. Presidente, el doc-
tor J u a n J . Remos logra desarrol lar 
el vasto programa el vasto progra-
ma que nos e x p l a n ó hace unos d ías . 
Entusiasmos y e n e r g í a s no le faltan, 
por lo cual es de esperar que s a l d r á 
airoso en su noble e m p e ñ o de enalte-
cer y vulgarizar el arte. 
E l joven intelectual h a sabido, a l 
nombrar los veinte vocales de su sec-
c ión , rodearse de muy prestigiosos 
profesionales que no van a hacer en- I n f o r m a c i ó n francesa establecida en 
sayar sino labor seria y que ha de 
resultar fecunda 
L A P R O P O S I C I O N D E P A Z D E L P A P A 
E n t r e v i s t a q u e c o n c e d i ó e l n u e v o S e c r e t a r i o d e E s t a d o d e S u S a n -
t i d a d a l A . B . C . d e M a d r i d e l d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e 
s o b r e l o s t é r m i n o s d e l a p a z . 
Los pacif istas de los E L U ü . piden la mmm de M. W í l s o n ante e l Congreso. 
No estamos en los secretos de la 
Diplomacia de la paz pero aunque el 
cable nos dice que ha causado sorpre-
s a en Londres la p r o p o s i c i ó n de paz 
del Santo Padre y que era esperada 
en Washington, nos quedamos a esta 
ú l t i m a cart;^ porque y a la Oficina de 
exacto. Creemos, al contrario, quo hay ¡ que t r a t ó de que la Santidad papal 
derechos que deben ser respetados I no concediese una entrevista privada 
justamente. Nosotros no podemos a su Eminenc ia belga, sin lograr í,u 
creer que l a c a t ó l i c a Polonia vuelva objeto. 
a l estado anterior de l a guerra. Como C u é n t a s e que en una rec- ipción de 
cristianos no podemos aprobar que! Cardenal , a l entrar en las í l a m a d n s 
bajo r̂ l yugo 
ie m a t a n z a 
¿ S e r á inút i l 
n ior> 
1 
L o s trabajos do la s e c c i ó n comen-
. . I zarán probablemente a principios de 
e-e u n i v e r s a l Cía- ¡ octubre, con una s e s i ó n solemne en 
, la que t o m a r á n parte valiosos ele-
Tm~**-*-***.jr0.M mentos literarios y ar t í s t i co s , 
l i a c\ j Inmediatamente d e s p u é s comenza-
C n e l i rá el doctor Remos a desarrol lar su 
amplio y muy importante plan a c a -
d é m i c o , cuyos principales aspectos 
son los siguientes: 
U n a serie de seis conferencias, de-
dicadas una a cada una de las Be l la» 
Artes y la ú l t i m a a E s t é t i c a (Fl loso-
Choq 
^ e U c f r o ^ l l a n t a 
la c S y ^ f ™ í el crucero de 
de I * S Ü £ ^fatnt* «I motor 910 
*SBt \ T i u í r o * m ^ 
casual. 
propio doctor Remos, que tan só l idos 
estudios ha realizado en esa mate-
r ia . 
P a r a las otras cinco e s t á n desig-
nadas cinco de nuestras m á s presti-
giosas personalidades a r t í s t i c a s : 
L a inspirada poetisa Dulce M. Bo-
rrero de Luján, d i ser tará sobre pin-
t u r a ; "Mimín" B a c a r d í , la art i s ta l au -
Palest ina permanezca 
turco. 
New Y o r k nos había dicho desde el i Creemos t a m b i é n que todos se ve-
S á b a d o ú l t i m o que M o n s e ñ o r F r e d e - ¡ rán satisfechos con l a d e v o l u c i ó n de 
rico Tedeschino h a b í a reemplazado en A l sac ia y L o r e n a a Francia," y que :as 
l a S e c r e t a r í a de Estado del Vaticano I provincias italianas que se hallen noy 
a l Cardenal Gasparr l y porque los j bajo la d o m i n a c i ó n a u s t r í a c a deben i g á n e l a en el a d e m á n que caracteriza 
p e r i ó d i c o s italianos d e c í a n que l a r e - i volver a I ta l ia y a ello no se opon-' a los que ejercen esas a l t i s gerar 
nuncia del Cardenal era debida en ! drá n i n g ú n cristiano como íam^. ico 
parte a su salud precaria y sobre to- I h a r í a objec ión a la un i f i cac ión ue R u -
mania." 
te las o loggias del Perugmo, porque 
sus paredes e s t á n pintadas a l fresco 
l o r el inmortal maestro üe Rafael 
Sancio, esos dos P r í n c i p e s de la Ig le -
sia, dijo el de Hartmann al de Mer-
cier, con esa dulzura en la voz y ele 
do porque el P a p a q u e r í a incl inarse 
en otra d i recc ión pol í t ica , en cuanto 
a la guerra se refiere, de la hasta 
aquí seguida. Se dec ía que la cal i f i -
c a c i ó n que daba el nuevo Secretarlo 
a la paz que p e r s e g u í a el Vaticano 
era "una paz de just ic ia;" y^es m á s , 
conced ió una entrevista a l correspon-
sal del A. B . C. de Madrid, en l a que 
hizo las siguientes declaraciones: 
"Solo es deseable una paz C r i s t i a r a 
porque s e r á una paz de just ic ia . A l -
gunos han pretendido que una paz 
Cris t iana serla una paz en blanco, es 
decir, una paz s in resultado, esto es, 
una paz que r e t r o t r a e r í a al mundo 
a l estado ante bellum. E s t o no es 
L o s s e ñ o r e s Manuel Gómez y Má-
ximo Méndez , agentes de l a P o l i c í a 
Judicial , que fueron comisionados pa-
ra el esclarecimiento del asesinato del 
s e ñ o r Florencio Guerra , presidente del 
Ayuntamiento de Cienfuegos, han re-
mitido a l Juzgado el informe si-
guiente: 
"Cienfuogos. Agosto 13 de 1917. 
S e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de Cien-
fuegos. 
S e ñ o r : Habiendo sido comisionado 
por este Juzgado en u n i ó n del tam-
bién Agente s e ñ o r M á x i m o Méndez , 
para la p r á c t i c a de diligencias en 
la causa n ú m e r o 587 de 1917, que se 
instruye por asesinato, atentado a 
agente de l a autoridad y disparo de 
arma de fuego, hecho ocurrido en 30 
de Jul io p r ó x i m o pasado, del que 
r e s u l t ó muerto el s e ñ o r Florencio 
Guerra y como resultado de las inve?-
tigaciones practicadas, tengo el honor 
de informarle lo siguienre: 
Que el día treinta de Julio ú l t i m o 
y siendo las diez y treinta p. ra. el se-
ñor Florencio Guerra , sa l ió como de 
costumbre en su coche de dentro de 
la ciudad, con d i r e c c i ó n a su domici-
lio, sito en San Fernando y H o l g u í n 
(quinta de Abren) , siendo a c o m p a ñ a -
do por el cochero Rafael Alonso, el 
que ostenta la plaza de vigilante de 
po l ic ía en c o m i s i ó n , encontrando en 
la cal le do Santa Cruz y Glor ia a 
los vigilantes de caba l l er ía Marcelino 
Vil lavlcencio y Juan Soriano, los cua-
les se encentraban desmontados salu-
dando al s e ñ o r Florencio Guerra , a l 
que siguieron tras del coche sin que 
el s e ñ o r ni el cochero que !o conduc ía 
se dieran cuenta; que al l legar a su 
domicilio le hicieron ln.?syeradamente 
un aisparo de arma de fuego por la 
espalda, que m á s tarde le o c a s i o n ó 
la muerte, cuyo disparo aparece he-
cho de la parte de a t r á s del coche, 
lugar que ocupaban les dos vigilanteh 
antes mencionados, s e g ú n lo asegura 
el cochero Alonso que c o n d u c í a a l se-
ñ o r G u e r r a ; que la s e ñ o r a del inter-
fecto s a l i ó al sentir el disparo quo 
o c a s i o n ó l a muerte de su esposo, pu-
dlendo observar que el vigilante V i -
l lavicencio se encontraba junto a su 
esposo, s u p l i c á n d o l e e l la a l referido 
s igilante que lo l l evara a l a casa de 
socorros, puesto que t o d a v í a t e n í a v i -
da; que é s t e se a b a l a n z ó sobre el se-
ñ o r G u e r r a d e s p o j á n d o l e del r e v ó l v e r 
que portaba y acto seguido lo d i s p a r ó 
al aire, mientras el vigilante Soriano 
e m p r e n d í a la c a r r e r a en el caballo 
que montaba s in que haya podido 
comprobar a qué lugar se d ir ig ía y 
con el fin que lo h ic iera; que d e s p u é s 
del primer disparo hecho al s e ñ o r 
Guerra y que le produjo la muerte, 
fueron hechos otros m á s por los v i -
gilantes mencionados, s in que se j u s -
t i f icara el por qué lo h ic ieran; que 
pudiera ser que trataran con dichos 
disparos sembrar el terror entre los 
(Pasa h l a p á g i n a C O T O ) 
P r e s u p u e s t o s 
a p r o b a d o s . 
Por l a s e c c i ó n correspondiente de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , han s i -
do aprobados con p e q u e ñ a s reparacio-
nes loa Presupuestos de los corres-
pondientes a los Ayuntamientos de 
Remedios, Cruces , Santa Cruz del Sur , 
Calabazar de Sagua, Güira de Mele-
na, Mart í y Caimito de Guayabal , per-
tenecientes al actual ejercicio. 
L A R E L I G I O N D E 6 E R N A R D S M 
I n t e r e s a n t e s c o n f e r e n c i a s s o b r e l a s c a u s a s 
q u e h a n o r i g i n a d o l a p r e s e n t e g u e r r a . 
( D E L " P E A R S O N ' S M A G A Z I N E " ) 
(Traducido por Jul io Toledo.) 
L a guerra, s e g ú n Bornard Shavr, 
ha sido inspirada, cuando no desata-
da, por los a g n ó s t i c o s , y los elemen-
tos religiosos son los ú n i c o s capa-
ces de terminarla . E s t a t eor ía so-
bre l a causa generadora del estupen-
do conflicto que hoy aflige a l a huma-
nidad entera y el medio df1 restable-
cer la normalidad, fué enunciada por 
el insigne publicista i n g l é s durante 
B K i a A E D S I Í A W 
q u í a s de la Ig les ia: "No crea usted 
E m i n e n c i a que le voy a hablar de la 
guerra ; ' a lo quo c o n t e s t ó con dulce 
H a y que advertir que se m u r m u r a - I i r o n í a el belga, diciendo: "ni yo, E m i -
ha en R o m a sobre la parcialidad a fa- : nencia, le hablare de la pa/ ." 
vor de las Potencias Centrales, del ! D e s p u é s de la visita del Cardenal 
Cardenal Gasparr i desde el comien-1 Mercier al Vaticano no era el Carde- | é l i lustre "7onferen¿rste pn p á r r a f o s 
zo de las hostilidades; Pero uando el ¡ n a l Gasparr l quien firmaba las co- vibrantes y llenos de civismo que 
venerable Cardenal de B é l g i c a . Mcr- i municaciones papales a Alemania pi - aunoue los rolielosos ernr. i™' í « r 
cier, fué a Roma_a fines de 1915 p a - | dlendo la d e v o l u c i ó n a su3 h ^ r ¿ j ^ S ^ S o s T ^ tómino a la 
una serie de conferencias sobre " E l 
Mundo Aprisionado'*, celebradas re -
cientemente en el "National Sportlng 
Club", de Londres, durante el curso 
de la cual Mr. Sidney Webb y s e ñ o -
ra , Mr. Clitton Brock y Mr. Graham 
W a l l a s expusieron sus bellas ideas 
sobre el trabajo, la democracia, las 
artes y l a conciencia. Todos estos te-
mas e s t á n í n t i m a m e n t e relacionados 
con l a guerra actual, que a los ojos 
de esos miembros de la Sociedad F a -
biana, han demorado, infortunada-
raente el progreso de la humanidad 
E l tema de la ú l t i m a conferencia 
dada por Bernar Shaw v e r s ó sobre 
l a " R e l i g i ó n " y durante ella expuso 
r a relatar a Su Santidad todo in su j de los belgas y franceses, sino l a pro-
cedido en B é l g i c a duranta 'a ocupa- j pia Santidad, dirigidas a l Kai se r o a 
elevados dignatarios de la I^ 'es ía C a -
t ó l i c a alemana. 
Todos recuerdi . i como en Abri l ú l -
timo anuncio el Vaticano que el K a i -
ser c e s a r í a por k s ruegos del P a -
c i ó n a pesar de la o p o s i c i ó n del C a r -
denal G a s p a r r i a ese viaje, se acen-
t u ó m á s la tendencia antf-allada de 
este Secretario de ^stado; y hasta se 
l ogró que coincidiese la ylaita del C a r -
denal Mercier con la de su Emiuenc ia 
el Cardenal de Colonia, Hartmann, (Pasa a la regina COCO) 
borrible c o n f l a g r a c i ó n que c o n s u m í a 
a E u r o p a , el gobierno de l a Gran 
B r e t a ñ a e n t o r p e c í a dicha g e s t i ó n pro-
hibiendo que el hombre fuera re l i -
gioso; agregando, que no e x i s t í a mo-
tivo alguno que impidiera que la gue-
i r a continuase, por lo menos, duran-
te treinta a ñ o s , habida cuenta de 
que los elementos que p o d í a n apre-
surar su c e s a c i ó n estaban Impedidos 
de realizarlo por hal larse privados 
de libertad, asegurando que í a s Po-
lencias Centrales p o d í a n prolongar la 
lucha por tiempo indefinido. " L a gue-
r r a " , a f i rmó Mr. Shaw, "nunca ven-
cerá a la guerra, y l a espantosa y 
cuenta I n m o l a c i ó n de vidas ú t i l e s , y 
los enormes dispendios que ocasio-
na, y la inapreciable d e s t r u c c i ó n de 
intereses materiales, y los Infortu-
nios inenarrables que sirven de co-
rolario a el la, no l o g r a r á n contener 
los progresos del monumental , con-
flicto, que siempre se a d a p t a r á a las 
c ircunstancias que sobrevengan, con-
cluyendo, a la postre por asumir n n 
c a r á c t e r permanente." Expl icando 
d e s p u é s este part icular, d e m o s t r ó e l 
conferencista que las huestes mi l i -
tares b r i t á n i c a s s o s t e n í a n a veces sus 
l í n e a s contra las acometidas de n ú -
cleos enemigos abrumadora mente s u - I 
periores en n ú m e r o , no existiendo mo- ! 
tivo que impidiera que el e j é r c i t o | 
8 l e m á n rea l i zara Idént i cas proezas en ; 
c ircunstancias a n á l o g a s ; que l a ame-
naza formulada por L l o y d George do 
que las al iadas de Ing la terra comba/-
t i r í a n sin tregua hasta abatir el po- , 
der ío mil i tar t e u t ó n , era imposible, v, ¡ 
por el contrario, predijo que l a paz 
vería, i n c o n c l u s l ó n y remendada. "Na- \ 
da hay actualmente que pueda con- i 
ducirnos a una paz permanente des-
de el momento en que t e n d r í a que 
concertarse a retazos, teda .vez quo 
loa m ó v i l e s que alientan los distintos ; 
beligerantes son, por completo hete-
r o g é n e o s . " Luego p a s ó el insigne ora - | 
dor a enumerar los ideales y aspi-
raciones naciones que acariciaban los 
diferentes aliados, expresando que 
eran tan varios que el retultado po-
día compararse con un par de c a l -
zones a los que tantos parches se le 
¡ h u b i e s e n adherido que resultase I m -
posible el determinarse qué parte de 
la tela era del primitivo material . 
"No se puede acusar a Alemania", 
dijo Bernard Shaw. "de haber r o t j 
las hostilidades, porque una vez qu« 
se reconoce formalmente un estado 
de^ guerra, justo es reconocer tam-
bién el derecho a iniciarla. 
A d e m á s , los tratados nunca han s i -
do respetados por las .naciones con-
tratantes, y en lo que respecta a ta 
d e c t r u c c i ó n de catedrales, hay que 
convenir que es cosa de poca monta. 
L a esperanza del mundo e s t á c i f ra -
da en la democracia, que significa el 
grado de excelencia m á s elevado a 
que puede asp irar la comunidad eu 
esta -vida. E n Ing la terra debe de for-
marse un partido republicano, con-
c e r t á n d o s e una al ianza entre los E s -
tados Unidos, l a G r a n Bre taña , Ale-
mania y F r a n c i a , con el tin de man-
tener en alto los ideales de la demo-
cracia; desde Suiza hasta San F r a n -
(Pasa a la ULTIMA PAGINA.) 
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T u t e l a D e l E m i g r a n t e E s p a ñ o l . 
i * R U L E R P E R I O D O D E L A E M -
G R A C I O N 
De l a P r o t e c c i ó n 7 d« 108 eln," 
arantes e s p a ñ o l e s en aldeas j c iu-
dades. 
Por Leopoldo D^OsonTille de Barden. 
I I I 
Desechado el proyecto anterior, 
que tanto sugestionara a los e s p í r i -
tus r e c t i l í n e o s que no conceden efi-
cac ia a las iniciativas que no Ü e n e n 
origen oficial, y con el que, fuerza 
es reconocerlo, estuvieron a l g ú n t iem-
po e n c a r i ñ a d o s los Inspectores en 
V i a j e hubieron de estudftir estos 
funcionarlos si p r o c e d e r í a confiar la 
labor Informativa a las C o m p a ñ í a s 
de n a v e g a c i ó n Mucho tiempo dedica-
ron a este trabajo, pues para solucio-
nar cuantas dificultades pudieran 
presentarse en la p r á c t i c a , no sola-
mente precisaba examinar con gran 
d e t e n c i ó n los casos reales de que y a 
tuvieran anterior conocimiento, sino 
t a m b i é n aquellos otros que, auuque 
Imaginarlos o desconocidos, s lml l l -
lares o no, a d m i t í a n racionalmente 
que ocurr ieran o hubieran ocurrido. 
Pues bien: a pesar del firme pro-
p ó s i t o de los Inspectores en Viaje 
de no desmayar ante l a calidad y c a n -
tidad de los Inconvenientes que a 
granel se lea o f r e c í a n a cada mo-
mento, adquirieron el convencimien-
to intimo de que l a I m p l a n t a c i ó n de 
un sistema, al parecer tan c ó m o d o , 
sencillo y, sobre todo, e c o n ó m i c o pa-
r a el Estado, no solo c o n s t i t u í a un 
seguro y serio peligro para los emi-
grantes, sino que a la larga h a b r í a de 
perjudicar en grado sumo a las C o m -
p a ñ í a s navieras honorables, y sola-
mente b e n e f i c i a r í a extraordinaria-
mente a las de antecedentes tenebro-
sos o a aquellas otras que v a l i é n d o s e 
de toda clase de ratimagos, subter-
fugios , e u g a ñ o s , habilidades, dis imu-
los, artificios y capciosidades han ve-
nido explotando a mansalva el c l a n -
destlnaje por Glbral tar a donde des-
tinaban un material flotante tan de-
ficiente que solamente en los rastros 
navales hubiera podido tener c a b i -
da. 
Ingenuamente hay que confesar que 
d e s a l e n t ó sobremanera a los Inspec-
tores en Viaje e l evidente y total f r a -
caso de los dos mencionados intentos C 
pero, por una parte, h a b í a n meditado 
bastante sobre el particular, y, por 
otra, h a b í a n o ído, l e í d o y visto como 
se p r o c e d í a en el extranjero, a s í es 
que comprendieron que l a materia no 
estaba agotada y como a ú n quedaban 
otros caminos a seguir, se dedicaron 
sm descanso a recorrerlos y a exami-
narlos muy detenidamente. 
C o m ú n a los dos anteriores y dese-
chados proyectos era la al parecer i n -
superable dificultad de poner coto a 
las tan intolerables como frecuentes 
d e m a s í a s de la gente maleante que 
rodea a l emigrante, a l *que tan a 
mansalva e inicuamente explota; y a 
descubrir los medios de sa lvar esco-
bo tan peligroso hubo nuevamente de 
dirigir sus investigaciones el Inspec-
tor en Viaje . 
Sabe muy bien el Inspector en V i a -
j e que desde el momento mismo en 
que el e s p a ñ o l perteneciente a las 
clases populares se p e r s u a d í a a s í 
propio, con razones reales o aparen-
tes, de que solamente abandonando 
la patria p o d í a encontrar ellvlo su s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , m á s o menos pre-
caria , y desde que resueltamente to-
maba el partido de emigrar, empeza-
ba su p e n o s í s i m o calvarlo. Efec t iva-
mente: en lo primero que h a b r á de 
pensar todo ser dotado de r a z ó n que 
se halle resuelto a dar tan decisivo 
paso, s e r á en l a trascendental Influen 
d a que Imperiosamente tiene que 
ejercer el mayor o menor acierto ue 
presida en l a e l e c c i ó n del pa í s a que 
debe dirigirse, pues, por grande que 
sea l a rudeza de a q u é l no se le puede 
ocultar que cualesquiera que sean 
las c ircunstancias especiales que con-
curran en é l , no en todas partea lo« 
g r a r á n sus aptitudes la misma acep-
tac ión . Pero ¿ c ó m o elegir entre lo 
qu« es Igualmente desconocido? ¿Qué 
hacer en ta l apuro? ¿ A q u i é n acudir 
en demanda de consejo? ¿ P e r o es po-
sible que no exista organismo alguno, 
oficial o part icular , que por huma^ 
nidad y patriotismo provea a tan ele-
menta Inecesidad? ¿ E s justo que ten-
ga que confiarse a l azar lo que, como 
la e l e c c i ó n del pa í s de destino, tiene 
tan excepcional trascendencia? ¿ P o -
drá terminar bien lo que empieza tan 
m a l ? 
Todas estas y otras muchas Inte-
rrogaciones h a b r á por fuerza de d i -
r igirse quien pretenda emigrar: pe-
ro a s í que se persuade de que ae en-
cuntra abandonado a sus escasas 
fuerzas y que estas son Incapaces de 
contestar satisfactoriamente a sus 
preguntas, relega a segundo t é r m i n o 
todo lo relativo a l p a í s hacia donde 
ha de dirigir sus pasos y procede a 
l a a d q u i s i c i ó n de l a d o c u m e n t a c i ó n 
emigratoria indispensable para l a ce-
l e b r a c i ó n del contrato del transporte. 
Bien sabe el emigrante que se expide 
gratuitamente dicha d o c u m e n t a c i ó n , 
pero, como generalmente es Iletrado 
e Ignora l a t r a m i t a c i ó n que se r e -
quiere para obtenerla, necesita de i n -
termediarios que le l leven de l a m a -
no, y como por encanto surge espon-
t á n a m e n t e un primer protector, quien 
con gran facil idad resuelve todo cuan-
to é l juzgaba di f íc i l . 
A pesar de que el emigrante se ve 
c o n s t r e ñ i d o a pagar a muy alto pre-
cio los buenos oficios de su e s p o n i á -
neo bienhechor, todo lo da por bien 
empleado porque considera que y a no 
n e c e s i t a r á hacer nueves gastos ex-
traordinarios; pero se equivoca, pues 
queda y a definitivamente enredado en 
las estrechas mal las de la tupida red 
que h á b i l m e n t e supo teger toda la 
e r a n n j e r í a andante de l a e m i g r a c i ó n , 
la que en el tren, en las estaciones, 
en las posadas, en las Oficinas de la 
Junta L o c a l y en las de l a Inspec-
c ión , en las Casas Consignatarlas, en 
los muelles y en todas partes, en mi l 
variadas formas y con el pretexto de 
prestarle Indispensables servicios con 
t i n u a r á e x p l o t á n d o l e en tales t é r m i -
nos que puede darse por satisfecho s i 
en el momento de sacar el pasaje le 
quedan a ú n recursos suficientes para 
abonar su importe. Tienen loa vam-
piros de l a e m i g r a c i ó n tan bien mon-
tados sus servicios, y e s t á n entre sí 
tan solidariamente unidos que, mien-
tras el emigrante no queda exhausto 
de recursos pecuniarios, ae lo van re-
comendando unos a otros. NI a ú n des-
p u é s de hal iarae e l emigrante en el 
vapor puede considerarse seguro y 
tranquilo, porque como todos los 
apaches se protegen mucho unos a 
otros, e l ú l t i m o que hasta el momen-
to de embarcar tuvo a a q u é l entre sus 
garras l lama la a t e n c i ó n a alguno de 
los que de su c lase se encuentra a 
bordo y le recomienda que le estafe o 
que le gane con malas artes lo que a ú n 
pueda quedarle, y s i esto no pudiera 
lograrse durante l a t r a v e s í a , por ha-
ber tenido el emigrante la p r e c a u c i ó n 
de depositar su dinero y valores en la 
c a j a de a bordo, procura el viajero 
apache apoderarse de su á n i m o para 
conducirle en el puerto de destino 
a una posada de mala r e p u t a c i ó n don-
de f á c i l m e n t e real iza sus criminales 
p r o p ó s i t o s . 
T a n repugnante personal, que co-
mo ya queda dicho e s t á constituido 
en formidable l e g i ó n , es el mismo que 
uti l izaron en concepto de reclutado-
res u ojeadores de l a e m i g r a c i ó n , se-
g ú n se dice en el argot de esta ú l t i -
ma, las empresas del c^nal de P a n a -
m á , las de los ferrocarri les de Madei-
r a - M a m o r ó e I s l a de Cuba, las de las 
minas de Da iqu lr í , los Gobiernos fe-
derales del B r a s i l , Chi le y Venezue-
l a y los estaduales de San Pablo y 
P a r á . Todo este personal, entre d 
que el posadero de puerto tiene pre»-
X a 
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Muchas personas que padecen do 
Incontinencia en la orina pueden r e -
mediar su mal si usan u n nuevo p a -
tente que se h a descubierto muy r e -
cientemente. 
Dicho medicamento no es otro que 
Bimagnesix . Con tres o cuatro cucha-
radas diarlas podrá expulsar l a 
"areni l la" que obstruye el c a ñ o de 
la orina, 
31 usted padece de loa r í ñ o n e s v 
le dan c ó l i c o s n e f r í t i c o s con fre-
cuencia, debe comprar, hoy mismo, 
un frasco de Bimagneslx. 
Con un d i u r é t i c o podeaoeo, tal co-
mo lo es Blmagnesix, podrá recupe-
rar su salud u n tanto quebrantada 
A p r o v e c h a r á las propiedades a n t i s é p -
ticas de este moderno preparado y 
t endrá la orina exenta do los micro-
bios productores de fermentaciones. 
Bimagneslx es doce veces m á s ac -
tivo que la magnesia. Con s ó l o este 
precioso dato se c o n v e n c e r á el pu-
blico que nuestra m e d i c a c i ó n no pue -
do encontrar n i n g ú n r iva l ante la 
ciencia ni ante el mercado. 
Estamos completamente seguros qus 
usted hará desaparecer tus cóHcoí 
n e f r í t i c o s , reumatismo, acidez, dlspep • 
Ela , c iá t ica , etc., s i toma Bimagneslx. 
Se s e n t i r á feliz, porque la mayor 
parte de estas enfermedades no pro-
vienen de otra cosa sino del terrible 
á c i d o úr ico , a s í es que expulsando la 
causa, d e s a p a r e c e r á n los efectos. 
Bimagneslx se encuentra de venta, 
a 60 centavos frasco, en las drogue-
r í a s m á s afamadas de Cuba, tales co-
mo Sarrá , Johnson, Taquechel . B a r r e -
ras y C o m p a ñ í a , Majó y Colomer, etc. 
y i i 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
C U R S O D E 1 9 1 7 A 1 9 1 8 . 
D e a c u e r d o c o n lo q u e e s t a t u y e 
el a r t í c u l o 5 2 d e l R e g l a m e n t o d e 
es ta S e c c i ó n , se a n u n c i a p a r a ge -
n e r a l c o n o c i m i e n t o de los s o c i o s : 
Q u e d e s d e el d í a 1 5 d e A g o s -
to h a s t a e l 3 0 de S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o , se h a l l a a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
o r d i n a r i a p a r a e l c u r s o d e 1 9 1 7 -
18, en l a f o r m a s igu ien te : 
T o d o s los d í a s h á b i l e s d e 9 a 
10 a . m . se e x p e d i r á n l a s m a t r í c u -
las p a r a las c la se s E s p e c i a l e s d e 
S e ñ o r i t a s . 
T o d o s los d í a s h á b i l e s , d e I a 
3 p . m . , se e x p e d i r á n las m a t r í c u -
las , p a r a las c l a s e s d i u r n a s en sus 
c u a t r o g r a d o s . 
T o d o s los d í a s h á b i l e s , d e 7 a 
9 p . m . , s e e x p e d i r á n las m a t r í -
c u l a s p a r a l a s c la se s n o c t u r n a s . 
E s t a s m a t r í c u l a s se d e s p a c h a -
r á n en la S e c r e t a r í a d e e s ta S e c -
c i ó n i n s t a l a d a e n la B i b l i o t e c a , d e -
b i e n d o a d v e r t i r q u e p a r a ob tener 
estas m a t r í c u l a s es requ i s i to ind i s -
p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e -
c i b o d e l m e s c o r r i e n t e y los so l i -
c i t a n t e s d e b e r á n a c r e d i t a r h a b e r 
sa t i s fecho t re s m e n s u a l i d a d e s c o m o 
socios . 
H a b a n a , 1 0 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
— A L B E R T O R O D R I G U E Z . S e c r e -
tar io p . s. r . 
C-C083 2d. 12. 
m í n e n t e lugar, e s t á en r e l a c i ó n ín t i -
ma con los Ayuntamientos rurales y 
Juzgados municipales, y dispone de 
u n verdadero arsena l de documentos 
con los que se provee a los emigran-
tes que carecen de todos o algunos de 
ellos. L o que hoy se abusa en este 
sentido del emigrante es realmente 
Inconcebible, siendo muchos los que, 
no obstante tener su d o c u m e n t a c i ó n 
en regla, se ven precisados a adqui-
r i r a alto precio l a que les proporclo-
Tian los ganchos. Uno de los medios 
de que é s t o s ú l t i m o s se valen es el s i -
guiente: s i se encuentran, por ejem-
plo, que el emigrante tiene treinta y 
dos o treinta y tres a ñ o s de edad y 
que e s t á en p o s e s i ó n de su l icencia 
absoluta, le hacen creer que como no 
representa m á s de v e i n t i s é i s o vein-
tiocho a ñ o s es seguro que el Inspec-
tor p r o c u r a r á hacer Investigaciones 
y que, como estas son Ictitas, se ve-
r á precisado a permanecer a sus ex-
pensas en el puerto de embarque 
veinte o treinta d í a s , y que. en cam-
bio, s i presenta los documentos que 
ellos pueden proporcionarle no en-
c o n t r a r á n el menor tropiezo. ( L a adop 
c l ó n d* la actual cartera de Identidad 
excluye l a posibilidad de suplantar la 
personalidad.) 
L a propaganda oral sobre emigra-
c i ó n se l l e g ó a faci l i tar en tal grado 
que incluso se d ló el caso de anun-
ciarse la presencia de los reclutado-
res por medio de pregones en los 
Ayuntamientos rurales , y, en cuanto 
a. l a propaganda escrita, cas i huelga 
decir que t o d a v í a actualmente se abu-
sa de manifiestos, c irculares , o p ú s -
culos y g u í a s que contienen Indicacio-
nes y noticias falsas o tendenciosas, 
cuando no halagadoras promesas que 
siempre quedan Incumplidas. 
Pues bien, tan recomendable y es-
cogido personal es el que actualmen-
te proporciona el contingente de sub-
agentes de embarque a las Compa-
ñ í a s navieras autorizadas. A muchas 
de estas ú l t i m a s , a s í nacionales como 
extranjeras, por excesivamente celo-
sas de su prestigio, las repugnaba y 
repugna aceptar como colaboradores 
de su honrado t r á f i c o a elementos tan 
despreciables, pero bien pronto tuvie-
ron o c a s i ó n le observar que las que 
eran menos escrupulosas lograban 
que sus buques sal ieran de los puer-
tos e s p a ñ o l e s completamente abarro-
tados de la m e r c a n c í a - h o m b r e , a s í es 
que por p r e c i s i ó n tuvieron que adop-
tar, a pesar de todos sus defectos, a l 
actual agente de e m i g r a c i ó n , pues co-
mo dicen muy bien, no tienen ellas 
la culpa de que no se ponga freno a 
los excesos expuestos y en los que, 
por otra parte, no tienen n i part ic i -
p a c i ó n ni lucro de n i n g ú n g é n e r o . Tf 
jfo hay tampoco para qué decir que 
las C o m p a ñ í a s que dan m á s fuerte co-
m i s i ó n son las que consiguen mayor 
n ú m e r o de emigrantes. 
De este cuadro de e m i g r a c i ó n , aun-
que croquisado con poca fortuna, se 
destacan algunos hechos culminan-
tes, cuales son: 
Primero.—Que hay muchas perso-
nas que explotan a l emigrante en una 
o en otra forma en la ciudad y en la 
aldea. 
Secundo.—Que las C o m p a ñ í a s 
navieras e s t á n obligadas a pagar a 
los ganchos comisiones muy fuertes, 
y 
Tercero.—Que tal como e s t á mon-
tado el mecanismo de la e m i g r a c i ó n , 
las C o m p a ñ í a s navieras, por honora-
bles que sean, no pueden emplear 
personas honradas como agentes, s i -
no que se ven precisadas a uti l izar los 
inapreciables e Insustituibles servi -
cios de las que sean m á s duchas, a c -
t iva* y trapaceras. 
L . DH). 
(Contbraará. ) 
H A C E N F U E R Z A S 
Lat muchnchns a los quince, la «dad 
de la transfiguración, suelen estar ago-
tadas, debilitadas, sin fuerzas y sin ener-
gías y es por eso que en esta época., más 
yne nunca, deben tomar las Pildoras del 
doctor Vernczobre. que se venden en todas 
las boticas y en su depósito Neptnno 9L 
Son ins mejores vlgorlzadores de las da-
mas. 
B a t u r r i l l o 
C E N E C O N Ü U S T O 
Cuando a la hora de dormir se tiene 
ganas de hacer una cenlta modesta pero 
reconfortante, lo mejor, lo más apropia-
do, w comerse un, chorizo L a Farola de 
GiJ6n, que alimenta mucho, que nutre y 
3ue da gusto al paladar, porque esos, los e la Farola, son los mejores chorizos. 
Todos los bodegueros tienen chorizos L a 
Farola de Gljón. solo valen 12 centavos y 
en todas las horas en que hará ganas de 
comer sentarán bien. Son los que m&s 
•ustaucioso hacen el cuido de la sopa. 
E l manifiesto presentado a la De-
l e g a c i ó n de Veteranos de H o l g u í n por 
el ex-tenlente coronel libertador J o a -
quín Romeu, y por u n á n i m e acuerdo 
trasmitido a todos los Centros de V e -
tenanos, cohftene muchas innegables 
y dolorosas verdades; pero el reme-
dio propuesto para curar los males 
nacionales no puede ser aceptado por 
el paciente, porque hace 16 a ñ o s que 
se le ^vienen administrando las mis -
mas drogas, aunque con distinto plan 
curativo, y ellas son las que nos han 
conducido a este estado de incredu-
lidad y desaliento. 
Que los partidos p o l í t i c o s han f r a -
casado para lograr la estabilidad y el 
créd i to de la R e p ú b l i c a , exacto; pero 
es que han sido veteranos los m á s 
salientes personajes directores de 
ellos. E l guerri l lero fué proscripto y 
el pacifista mirado con indiferencia. 
Uenerales y coroneles los han inspi-
r a d o v Y no es l ó g i c o pensar que si, 
afiliados a uno y otro partido, lo han 
hecho mal , formando un solo partido 
veteranista, a l cual l l e v a r í a n sus pre-
juicios y sus miras personales, lo h i -
c ieran mejor. 
Que la a c t u a c i ó n de los Congresos, 
que la indiferencia de las C á m a r a s , 
lejos de reorganizar legalmente la 
R e p ú b l i c a , reformando cuanto hay do 
inadecuado y vetusto en l a leglsla-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c lón , montlene los c ó d i g o s de E s p a -
ñ a , y cuando algo ha modificado lo 
ha hecho mal y tarde, es cierto. Pero 
¿ n o han sido veteranos los presiden-
tes y los secretarios y los l eader» y 
la mayor parte de los miembros del 
Senado y de la C á m a r a ? Luego al no 
ha habido o b s t á c u l o por parte de los 
elementos no veteranos, sino que é s -
tos han sido Presidentes de la R e p ú -
blica, Secretarlos de Despacho los 
m á s , y directores de los c o m i t é s par-
lamentarios, lo que no haya sido re-
comendado por e l Ejecut ivo ni legis-
lado por senadores y representantes, 
es de la responsabilidad directa de 
los libertadores, que pudiendo hacer-
lo todo, no han hecho sino muy poco. 
Defectos de la Car ta Fundamenta l ; 
error del r é g i m e n representativo; cu l -
pas de l a m a y o r í a de los convencio-
nales. Giberga no fué o í d o ; G o n z á -
lez L l ó r e n t e no a l c a n z ó gran cosa; 
las observaciones muy cuerdas de 
F i e r r a y de otros videntes cayeron en 
el vac ío . B ú s q u e s e el D iar io de Sesio-
nes de la C o n v e n c i ó n , y se v e r á n , en 
n ú m e r o crecido, apellidos de genera-
les, de conspiradores, de cubanos se-
paratistas que fueron auxi l iares po-
derosos de la r e v o l u c i ó n . 
Hay otros vicios y otras faltas gra-
ves creadas d e s p u é s , a l amparo de la 
C o n s t i t u c i ó n . Por ejemplo, la exten-
s i ó n Inconsiderada que en la p r á c t i -
c a se ha dado a la Inmunidad par la -
mentaria. Pero no hemos visto que 
de ello protesten loa veteranos de am-
bos partidos. Y en cuanto a la ver-
g ü e n z a de los fraudes electorales, de 
lo absurdo de esa ley, de las verda-
ras indignidades del Censo, falsea-
miento escandaloso de l a voluntad n a -
cional y mentira de la s o b e r a n í a po-
pular ¿e s que s iquiera dentro de un 
partido los legisladores v e t e r a n í a t a s 
se han mostrado decididos a dar se-
riedad y prestigio a l sufragio? 
A l a hora de los refuerzos de las 
mixtificaciones, de la lucha f e í s i m a 
de candidatos, empleando dinero, pro-
mesas, amenazas, y todos los medios 
de c o a c c i ó n , ha sido frecuente encon-
trar a un coronel frente a otro, a un 
general disputando con otro general. 
A p r e c i o s b a j í s i m o s , 
l i q u i d a m o s p o r e x -
c e s o d e e x i s t e n c i a 
t o d o s l o s v e s t i d o s d e 
n i ñ a s , p a r a e d a d e s 
: : d e 2 a 1 4 a ñ o s : : 
| H a y b u e n a s g a n g a s ! 
U S G A L E R I A S 
C V R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
c 6937 alt 4t9 
Y la masa ignara, y los agentes ex-
plotadores de la Inconsciencia de esa 
masa, se han dividido entre votantes 
del coronel l iberal y "Votantes del ge-
neral conservador. Y no ha dejado de 
producirse el e s p e c t á c u l o , que y a 
otras veces he citado, adolorido por 
haber sido v í c t i m a yo de la perfidia 
de correligionarios, en que varios ve-
teranoa, con cicatrices y con historia 
patr ió t ica , entre un cubano separatis-
ta de toda la vida y un cubano toda-
v ía con el uniforme de voluntario es-
paño l , se hayan puesto a l servicio del 
ú l t imo , y le hayan llevado a l Congre-
so, a donde no pudo l levar amores a 
la R e p ú b l i c a ni ansias de su grande-
za y libertad, quien hab ía vivido ejer-
citando contra el la todas sus ener-
g í a s . 
U n párra fo de eate manifiesto di -
ce: 
"Considerando que a los Veteranos 
de la Independencia toca l a mayor 
parte del desastre n a c i o n a l . . . " (ea-
tamoa conformea) "por aometerse a 
la disciplina de los partidos pol í t icos^ 
olvidando en el e sp ír i tu de la revo-
l u c i ó n redentora." Exac to lo ú l t i m o , 
lo del olvido de la doctrina de J o s é 
Martí. Inexacto lo otro; no es por 
haberse sometido a la discipl ina de 
los partidos, que ellos crearon, sostu-
vieron y gobernaron; es precisamen-
te por haber impuesto a esos part i -
dos al olvido del programa de l a re -
v o l u c i ó n . 
L a U n i ó n D e m o c r á t i c a , el m á s se-
r io y mejor Inspirado de nuestros 
partidos ¿ n o fué obra de M a y í a R o d r í -
guez, Ensebio H e r n á n d e z y el Sol i ta-
rio de J a g ü l t a , y no a b a n d o n ó este 
partido su prestigioso papel para fu-
sionarse con otro que le diera acceso 
a l poder? J o s é Miguel G ó m e z , Men-
dieta, F e r r a r a , Machado, Asbert, G a r -
c ía V é l e z y otros veinte personajes 
salientes ¿ n o han sido los directores 
de una r a m a del l iberalismo? Y Lazo , 
Pino Guerra , Clavel , Nodarae y otros 
muchos ¿ n o han sido partidarios del 
triunfo de Zayaa? Lolnaz y Baldomc-
ro Acosta, Guas, C a r r i l l o y R o d r í g u e z 
Fuentes? ¿ N ó acabamos de ver a Mi -
lanéa conaervador, y a Ferrara. , libe-
r a l , combatiendo en campo d é gue-
r r a la r e e l e c c i ó n de un mayor gene-
r a l y la e l e c c i ó n de otro g e n e r a l — N ú . -
ñ e z — m i e n t r a s Miró y R e g ó , Alfonao 
y Aranda , S a r d i ñ a s y Betancourt se 
o p o n í a n a que Mendleta, coronel 
fuera vicepresidente, y Manduley, co-
ronel, fuera gobernador de Orlente; 
y no er^. sacrificado F r e i r é de A n d r a -
de a Azplazo, mientraa en las V i l l a s 
xera S á n c h e z Portal vencedor o poco 
menos de otro mayor general? 
Dice bien Romeu: la mayor parto 
del desastre nacional corresponde a 
los veteranos, porque ellos h a n sido 
las figuras salientes, laa influencias 
incontraatablea, loa directores efecti-
vos de l a po l í t i ca nacional. Y si es-
tar ía jubtiflcado que ellos formaran 
un partido veteranista, para aplastar 
a pac í f i cos y guerril leros, s i é s t o s 
fueran o b s t á c u l o s a nuestro engran-
decimiento, no hay r a z ó n a lguna que 
abone el proposito de administrarnos 
mayor dosis de una droga, que, di-
luida en los partidos, asociada a otros 
agentea t e r a p é u t i c o s , nos ha puesto al 
borde de la tumba. 
Por eso no tiene mi humilde s im-
pat ía el proyecto de los holguineroa. 
Expansiones es el t í t u l o de un to-
mo de p o e s í a s prologado por Ducazal , 
notable periodista de Oriente. Autor 
del libro es Santiago F a l s , un hombre 
que peina canas desde hace bastantes 
a ñ o s ; "un muchacho de mi tiempo," 
como dec ía de un su c o n d i s c í p u l o c ier-
to aeptuageniario amigo mío . 
Son festivas o sa t í r i caa las m á s de 
eataa p o e s í a s ; algunas expresan deli-
cados sentimientos. Santiago F a l s , sin 
ser un gran poeta, sabe r i m a r ; como 
que ya h a c í a versos cuando Mart ínez 
Campos p o n í a fin en el Z a n j ó n a la 
guerra grande. 
Envidiable frescura de e s p í r i t u la 
de ese "muchacho de m í tiempo," h a -
ciendo versos todavía . 
"Juan", un lector m í o que escribe 
a n ó n i m o s para no ofender, sino para 
adherirse a c a m p a ñ a s moralizadoras, 
me cuenta u n a porc ión de cosas y mo 
recuerda otras, con motivo del Batu -
r l l lo en que ap laud í u n a vez m á s a 
jaci 
E l Debate, ref ir iéndome a las 
las modas que lesionan el pndon 
menino. 
Cierto lo que dice "Juan"; ai 
las madres cubanas que lactibu 
bus hijos, antes de aplicarlos a r, 
pechos tomaban el pañuelo de sed» 
eran r icas , de bayajá o la mantitt 
estambre s i eran pobres, y se cul 
desde el cuello, dejando solo 
abertura para la cara del infanti" 
se sentaban en un rincón del ai 
to mientras lactaban al hijo, 
de las pocas que realizan m 
f u n c i ó n , algunas leen el periódico: 
l a novela, cruzada la pierna, 
bierto el seno, en presencia de 
criados. Y eso arr iba; que abajo 
ta paradas en la puerta de la cauii 
vecindad hacen alarde de su des] 
c u p a c i ó n . 
¿ Y de l a Indumentaria m; 
que m á s se podrá decir? 
E n Arte, la culta revista acá 
leer un trabajito del erudito 
guez García , demostrando la 
i piedad de l lamar pantalones 1 
: los que llegan al tobillo, 
puesto pantalones largos," se dlw 
| mozalbete que hace su debut e: 
paaeo, vestido de hombre. Y noli' 
t a l ; simplemente se llaman paEtí!• 
nes en nuestro idioma, y en el íw 
céa, aquellos que desde la cintura 
j a n hasta el pié. Los otros, loi 
terminan en mitad o poco máídíi 
pantorrl l la , son calzones, un poqt 
m á s largos que eran los antiguo! 
tan cerca e s t á n de no pasar del»^ 
dllla. 
Ved a un gomoso, a un eleftf' 
de nuestros d ías , con el calionft 
hasta la mitad del muslo, el cM 
hasta la mitad de la pantorrill»; 
primero de f in í s imo hilo, el negunfi 
de alpaca o palm boach transpwen-; 
Fi jaos en el saquito rabicortón, aw-
to desde l a cintura y ceñido, y 
me: ¿qué nos falta para virir • 
perpetuo reinado arleciuinesco, 
do todo respeto de un sexo a otro. > 
Y lo que dice este Juan: no 
bua'Car las exageraciones (le. ^J^kh 
da en los elementos del trabajo, «J-
los pobres ni entre los ignaros, ^ 
que ir al mundo de la creme, a 
rn 
hlgh Ufe, a donde bulle, ríe, W B » ' 
— i u - v — a ñ a j e s de escritores ; 
dist inguidís ima * * * 
recibe homenaj s  s it s 
poetas la " i i i í i  «<  ^ 
cubana; donde los s p o r t m » » . I 
clnbmen, los dllettanti X 09 * ¡ Z A 
nes i de glorias de la p a t r l * J g g a 
diario Intercambio d V S a r U 
con laa enchantereuses, la9 J;^,icr.f: 
tes y las tres chic ̂ Xrn̂ l 
de l a belleza y la elegancia r e m ^ j 
"Se conoce que usted (pr». -
rado siempre, dentro 001 
cfrculo de su vida P r o V } f L ^ 
me dice Juan . " Y a mucha m 
J . N. A R A M B ^ -agrego. 
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MARCAS Y P A T E N A 
Ucjefe d. lo. ^ ^ f " d# 
o, Blgiilento» ^ 
De nace cnruu * J ' -ento«. F;,t0 if 
Memoria, y P ^ 0 » dvee„ciau. l ^ s V 
Marcis. Dibujo, y f 0 V 
da, lafomea periciales- y pateos „ 
TI8. Keglstro de man*8 ¿# Bj.rc»-
lo. pai.e. extranjero. / 
ternaclonalec 
A Ñ O 
— U l A K l i n P C R l f i T A g o s t o I b de 
p e s d e E s p a ñ a 
C a r n e t 
, l o r e s e j i r e s e r v a 
comentamos esta fra-
tíemP0» 
En vez de degenerado, el español 
:bl0 l ^ S a n o señor García 
- Cn su libro "Camino de 





,P el tesoro de su espíritu 
1)13 A de su energía, el nuestro 
' I k ) de empuje, cuya historia se 
" „t a interrumpida en os prime-
Sulos. y que guarda valores 
C £les para un porvenir de glo-
, Klo degenerado es el árabe, que 
la manera de construir, detra-
^ de sembrar...; que sujeto su 
• a un perpetuo fatalismo; que 
Inoce la organización, destruye a 
X persigue la ciencia, y ante la 
j la miseria o la epidemia. 
oTbe arrodillarse, cruzar los bra-
i gemir: i 
' Alá lo quiere...! 
jn embargo, este pueblo ha te-¡ 
en sus manos los destinos de 
[ja humanidad, y la luz más radio-
Je su tiempo salió de sus escuelas 
Us libros. Entonces, tuvo filósofos 
S¡a|eS( historiadores magníficos, poe-
'de mucha fama, artistas de mucho 
, Y fué tanta la influencia 
e ejerció, que aún en el año 1699 
Innaba ingenuamente Fray Vicente 
stor, en su rarísimo libro Aliento 
que respire en su mayor congoja 
/española monarquía: 
[ [)c los árabes, nos "quedaron. . . 
, levantar el vigote y el decir—las 
cntes__cuando se saludan: 
—Beso a usted la mano." 
Esto "lo inventó Mahoma." 
V hoy. todavía existen arabistas que 
entan esta peregrina afirmación: 
— ¡El a-la-la-a. . . ! que cantan los 
allegos, lo aprendieron de los árabes: 
la ilah il Allha. . . ! [No hay más 
E l S o b e r a t i o 
D E 
L O S C l Q A R R 
O V A L A D O S 
D C 
/ c u O R I A C U 
¡fteiRi<-A ̂  TflMíOi, 
¡ S a b e n a G l o r í a I 
L o s q u e q u i e r e n c i g a r r o d e c a l i d a d , lo f u m a n . 
L o s q u e s a b e n f u m a r , lo a p r e c i a n . 
P o r s u a r o m a l o s c o n o c e t o d o e l m u n d o . 
L / O s C i o a r r o s O O a l a d o s d e l a 
G l o r i a O u b a n a 
S a b e n a G l o r i a 
D e / 2 o s i t o S a n . J T l i g u e l . / O O T e l é r o n o . A - 4 S 0 0 H a b a n a . 
líos que Dios y Mahoma es su pro-
r i . 
V esto es cómico. Hay muchas afir-
maciones de los grandes arabistas pro 
bía canciones callejeras: 
—Dicen de mí que he mejorado de 
conducta... ¡Mienten...! 
" Pero en fin. estas cosas significan 
que la civilización del pueblo árabe 
pudo mucho; y su postración de hoy, 
su inercia, su agonizar, que no vol-
verá jamás a levantarse. Antaño, tuvo 
este pueblo la mayor suma de civi-
lización; y hogaño se hizo parásito 
lUHto viv.iv^ O" — I | . ... . , r 
ligiosamente cómicas, porque el amor; de civilizaciones superiores. 
Ks aturde, y el fracaso no les hacel 
Ijorregirse. Ellos pudieran decir—como Mas España no vive de este mo-
Rlouel poetilla Abencuzmán que escri-ldo: no es sepulcro, es abejar; no es 
D E S D E R A N C H O V E L O Z bilencio, es greguería. Y además, no I cía Rodríguez. Encierran un "vatici-
es una masa sin figura y sin perfil: nio"—dice de ellas—pero éste no per-
es un carácter, recio, vigoroso, que i tenece a este escritor "ni en el fon-
conserva grandes ímpetus, y acometí- do ni en la forma." De España, ya 
vidades imponentes. Fué mucho: fué ¡había dicho Chateaubriand que "pre-
más que nadie en las épocas históri- i sentaba a la historia un carácter más 
cas. Hizo un terrible esfuerzo gigan- original que las demás naciones." "La 0 
tesco para acometer empresas que pa- especie de estacionamiento en que re- R?,,itant0 i1*8* comercio de ios seño 
i r , . . , . i ' -i • ' i r j i ^ billar y García, Con<ojal de nuestro Avi recen de tabula epopeyiea, y después, posa—escribió el ramoso autor del L>e- tamlento y ex-Secrétarlo de gratos recu 
de llevarlo a todas partes, rebosando nio del Cristianismo—le será útil al- (1 
gún día, y cuando los pueblos europeos la sangre y la bravura, hoy deja des-
cansar el corazón. 
D. Luis López Ballesteros habla hoy 
en el A B C de las palabras de Gar-
PROPAGAHDA-S 
A R T l ¿ T I C A i i 
A SI 
G N O L l A 
Q U Í f c R O Y O 
MAGAOLIA 
E L A L I M E N T O D E L P U E B L O 
Agosto, 3. 
Hnn contrairto matrimonio, la agra-
ciada y virtuosa seiiorita Isabel Sánchez 
Kivera y el joven José Otero Sánchez. 
Ella, hiju adorada de don Antonio S;'in-
chez Pt^iez. propietario muy estimado, y 
su digna esposa, la señora Isabel Rivera 
de Sánchez; y él, alto empleado de la im-
" res 
un-
dos de la Colonia Española de este pue-
blo. 
En la morada de los padres de la des-
posada, se celebró el acto. Ante capricho-
so y monísimo altar, arreglado con gusto 
exquisito, por. la lindísima Maria Josefa 
ís'ovoa, secundada por su simpática her-
mana Lourdes, el P. ornando Olavegoya, 
nuestro querido Párroco, unió para siem-
pre los destinos de Isabel y "Joseíto." 
L a fina y delicada "íiancée" fué la ad-
miración de todos por su precioso traje, 
obsequio de su prometido. 
Padrinos de la ceremonia, fneron loe 
respetables padres de la novia, don Anto-
nio Sánchez Pérez y dofia Isabel Rivera de 
Sánchez, suscribiendo el acto matrimonial 
en calidad de testigos, los señores Fran-
cisco Casanova y Hernández. Alcalde Mu-
cinipal, y Esteban Lelseca Sansón por Isa-
bel; y los acaudalados comerciantes Ma-
nuel García Suárez y Carlos Villar Mar-
tínez, por el novio. 
Obsequiados con profusión y delicade-
za fuimos los invitados. 
Kecordaiuos las siguientes señaras • 
"Tcruca" Várela dé GarclA, f'iorlndn 
Mata de Coj pen, América Rebollar de Mtt-
drnzo, "Mina' Sánchez de Figuoroa, Luz 
Rodríguez de Martínez, "Angolltu' Váre-
la de Pérez . . . 
Señoritas: María Josefa Novoa Sarasa, i 
C a s a k P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
«LA SEGUNDA MINA" 
B E E N A Z A 6, 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
E s t a casa presta dinero con ¡pa» 
rontía de alhajas , por un Interés muy, 
Pernaza , 6. T e l é f o n o A-6363 
estén gastados por la corrupción, ella 
sola podrá aparecer con brillo en 
la escena del mundo, porque la esen-
cia nacional, el fondo de sus costum-
bres, habrá seguido subsistiendo en 
ella. . ." 
En los tiempos de calvario de Ale-
mania lanzó Fichte la rotunda profe-
cía de una resurrección maravillosa, 
fundado en esta verdad: 
—Alemania es un pueblo primiti-
vo.. . 
¿Y por qué? Porque guardaba ple-
namente "la esencia nacional;" por-
que vivía una vida creadora; porque 
dejaba a un lado "la nada" cuando 
no le quedaba otro remedio, y espe-
raba los momentos de fecundidad y 
fuerza; porque aspiraba impetuosa-
mente a la libertad, amándola y re- j 
quebrándola, en vez de contemplar-
la con terror. Y los pueblos que ha-
cen esto son pueblos primitivos. Más 
que buscar el camino de su resurrec-
ción en los extraños, deben buscar-
lo en su alma. Y dice el señor López 
Ballesteros: 
—España debe "españolizarse." I m6AiCOt y reaMza a cualquier p r e c i » 
Las palabras de Chateaubriand han i sus existencias de Joyer ía , 
sido escritas antes y después de él. Compramos "brillantofl. Joyería O -
por numerosos autores: por todos los i na y P^anos-
aue se acercaron a' nuestra nación con 
p| espíritu lleno de serenidad: por 
Marcel Lamí; España "es uno de los 
naíses más extraordinariamente viri-
les del mundo;" por Jules Bois: "Es-
paña es un oaís de fe y de ideales;" 
por Etiénne Lamy: "España es la úni-
ca nación que no ha dejado secarse 
las fuentes de lo sublime"... Y es 
aquí, en este venaje, donde tiene 
eme buscar las aguas que la limoien 
de pecado; en estas fuentes ocultas, 
que manan caudalosamente todavía, y 
que comunican brío, salud, orgullo y fe 
en el porvenir. 
"España debe españolizarse:" he 
aquí un programa; no es nuevo, ñe-
ro es práctico. En su novela "Una 
en otra," cuenta Fernán Caballero que 
después de recorrerla, el príncipe ruso 
Dolgorowshv exclamó: 
— iQué lástima será que España se 
desnacionalice. . . ! 
Se desnacionalice: es decir, se des-
e^pañolice. . . Y el maestro Joaquín 
Costa, tan hondo y tan olvidado, y 
aún se pudiera afirmar tan hondo y 
desconocido, resumía de este modo su 
programa: 
"—Europeizar, pero sin desespaño-
lizar. 
Traer los aires de fuera. buscar 
fuera las grandezas que no encontra-
mos nosotros, coger fuera las bonda- ¡ 
des que nosotros no tenemos, y ofre-
cérselas a España para que las asi-
mile; pero haciéndolas un tónico que 
fortifique su espíritu y no un veneno 
que lo destruva; poniéndolas suave-
mente sobre el fondo de la raza, tan 
viril, tan fecundo, tan magnífico, pa-
ra que marchen sobre él, y en vez 
de diluir nuestro carácter, lo acentúen 
en firmeza y energía, y en vez de ras-
gar heridas en nuestro corazón, ci-
catricen las que tiene, y le lleven de 
nuevo por el mundo, rebosante de san-
gre y de bravura... 
Constantino CABAL 
Elvira M. Ibáñez. María Alvarez. Carmen 
Martínez, María Regla Novoa Sarasa. Ra-
mona Leiseea, Caridad Martínez. Obdu-
lia Ibáíiez, Lourdes Novoa. "Tita" Rodrí-
guez, Consuelo Lelseca, Digna Sánchez, 
Graciela Novoa, Adamlna Sánchez. . . 
Caballeros: Francisco Casannva, Este-
ban Lelseca. Manuel (íarcía, Carlos Villar, 
David Fernándfcz. Arturo Rebollar, Desi-
derio Guijarro, Lisardo Rodríguez. Víctor 
Otero, Bruno Rosado, José Simón. Agus-
tín Otero, Francisco Péi\?z Pacheco, Ma-
nuel Pérez, Jos éA. Ibáñez, Guillermo H. 
Figueroa, Antonio Lóiiez, Gerónimo Plan-
eo, Ramón Gutiérrez, .losé Várela, Rafael 
Martínez, Oírlos Rivera, Ramón. Alfredo 
y Carlos Sánchez Rivera Blás Sánchez, 
JoíiQuín Gutiérrez y Juan Bacigalupi-
E n el tren de las siete do la mafinna, 
Ior t'ellres desposados tomaron pasaje pa-
ra la capital de la Repiiblica, en donde 
M a ñ a n a : San Joaquín , padre « • 
Nuestra Señora , y San Roqu». E l 
cular, en Casa Blanca. . 
Una noticia me e n v í a "la ^ 
Khakl -Koo l ," es decir, l a C a s a Gran 
de de Gallano: y es que ^ P T , " 1 * 
liquidar un enorme saldo de D | ^ ° 
f i n í s i m a s , blancas y de color, corno 
t a m b i é n una gran cantidad de delan-
tales para manejadoras y criadas. 
Teatros . Nacional: ^ ^ • T ^ t / . 
L o c a de amor, por la Berttal . Mart í . 
L a Gentil Mariana. Comedia: (.orno 
hormigas. ' . 
l{ectIficando. Dije yo aquí anteayer 
que la casa Lankwith , como principal 
proveedora que es, en Cuba, de semi-
llas para los c u l ü v o s . deb ía animar a 
ejercitarse en é s t o s a ciertos grupos 
escolares, o i r e c l é n d o l e s a l efecto se-
mil las e instrucciones (no instrumen-
tos) en su casa de Obispo 66. 
E l P a n a Telesforo, 9o. p o n t í f i c e ro-
mano, r e s t a u r ó el ayuno de l a C u a -
resma instituido por San Pedro. Bl no 
r e c o m e n d ó para la c o l a c i ó n los dul -
ces y helados de la Nueva Inglaterra , 
San Rafael 4, fué por olvido. 
" E n su primera c o n f e s i ó n , a PTira 
ya no le dió la a b s o l u c i ó n e l cura . 
.Miren ustedes: para reformar o 
construir una Joya en oro o platino, 
hacer un grabado o esmalte; dorar, 
platear, niquelar, etc; no " ^ f ^ 
L o n j a , sino a L a Es tre l l a de I ta l ia , 
Compostela 46. 
¡ í nidado con mi suegra, 
Descuide; el mar e s t á tranquilo.—Si, 
pero donde ella se mete ¡ t o r m e n t a 
segura! . . 
Ecos de las regatas. ¿ S a b e n ustedes 
qu ién se ha llevado el triunfo en v a -
radero? Pues la H a v a n a Sport. E n 
su s a s t r e r í a de Monte 71 es donde se 
hicieron aquellos elegantes trajes que 
a l l í l u c í a n los spormen. 
L a l o t e r í a se Juega el 21. Pero a n -
tes puede a Vd. tocarle el gordo o 
cosa equivalente. ¿ C ó m o ? Comprando 
el Juego de sala, los mimbres, l a r e -
gla cama de bronce, etc., en la casa 
Vidal y Blanco, de Gal iano 45. 
Por ú l t i m o , no t e n d r á usted p e r d ó n 
de Dios si, sabiendo que en L A Mo-
derna P o e s í a (Obispo 135,) venden las 
deliciosas "Crónicas" de Benavente, 
no se apresura a comprarlas . 
Z A U S , T e l é f o n o A-1538. 
pasarán los días primeros <le su Innn 
miel, nue deseamos sea eterna, y luego 
se trasladarán al pueblo de Morto, «s el 
que fce proponen estar una semana riend" 
grato shuéspedes del señor Alfredo I/et-
seca y su esposa, la'soBora Ramona Sán-
chez de Lelseca. 
¡Que sean muy felices! 1 
E L CORRESPONSAL. 
G R A N S U R T I D O E N P R E C I O S A S V A J I L L A S 
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D I N E R O 
D a r l o sobre j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
r R E S E R V A 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F " l l . A O E L . r i A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a 
D E T V B N T A E N T O D A S L _ A S F A R M A C I A S 
a t e t a s 6 e . S o c i e d a d 
U n a b o d a e n M o n s e r r a t e 
Boda simpática y llamada a reves-
tir un gran lucimiento. 
Está señalada para las nueve y me-
dia de la noche de hoy, miércoles, y 
serán contrayentes la bellísima seño-
rita Ranchita Capó y el joven arqui-
tocto Luis Echevarría. 
Apadrinarán el acto la distinguida 
señora María Wilson de Villalón y el 
Secretario de Obras Públicas doctor 
José Ramón Villalón. 
Suscribirán el acta matrimonial, en 
calidad de testigos, por parte de la 
novia el licenciado Teodoro Cardenal, j 
el doctor Oscar de Barinaga, Arturo 
Lavín y el notable facultativo doctor 
Eduardo Fontanills. 
Y por el novio, el licenciado Jesús 
María Barraqué y los señores Julio 
Quiñones y Tarafa, Silvio de Cárde-
nas y Enrique Martínez. 
El templo del Monserrate lucirá sus 
mejores galas para recibir a la ena-
morada parejita. 
El último compromiso. 
Es el de la interesante señorita Con-
chita Varona y Toraya y el simpá-
tico joven Carlos Kohly. 
Ya está formalizada la petición ofi-
cial. 
Y la boda no se hará esperar. 
¡Enhorabuena! 
En el Unión Club. 
Un banquete esta noche. 
Se lo ofrecen al simpático Francis-
co Clausó sus compañeros del Unión 
Club. 
Banquete de despedida al ejemplar 
funcionario de la carrera consular a 
quien todos quieren y estiman. 
' Miércoles blanco. 
Noche de moda en el rojo coliseo, 
lo que equivale a decir que allí es-
tará reunido todo el smart habanero. 
Loca de Amor, la sensacional pe-
lícula que tanto interés ha logrado 
despertar será estrenada'en la segunda 
tanda, proyectándose nuevamente Las 
regatas de Varadero, en que fielmente 
se reproducen las más culminantes es-
cenas del brillante evento deportivo. 
Anoche, el estreno de esta cinta lle-
vó a Payret la concurrencia más se-
lecta y numerosa de la temporada. 




En el vapor Mascotte que zarpó de 
nuestro puerto en las primeras horas 
de la mañana de hoy, miércoles, em-
barcó la distinguida señora Consuelo 
Rodríguez viuda de Angulo y su hija, 
la gentil señorita Eloísa Angulo. 
Se dirigen a los Estados Unidos. 
En el rawnao vapor, va también la 
señora Flora Ruiz de Kohly. la in-
teresante esposa del doctor Carlos E. 
Kohly. 
Tengan una feliz travesía. 
Las veladas de Maxim. 
Muy concurrido se vió anoche el fa-
vorecido Maxim. 
El anunciado estreno de El Misterio 
de! Subterráneo del Banco congregó 
en el simpático y fresco salón de Pra-
do y Animas, a un considerable núme-
ro de familias. 
La cinta estrenada gustó muchísimo 
y era de notar la satisfacción que ex-
perimentaban las familias ante el deli-
cioso fresco que reinaba en aquella 
amplia sala al aire libre, una de las 
características más envidiables de Ma-
xim. 
Que lo hacen incomparable en es-
tas noches de riguroso verano. 
El Viernes próximo, día de moda, se 
estrenará una gran cinta: La Leyenda 
de Pierrot, por la Makawska. 
Un gran lleno, auguramos. 
F o j a s 
e l a s f í c a s 
¡ S u a v e s , f l e x i b l e s . . . U n a d e l i c i a ! 
Además «sitas dleHcibs&s ¡Fajas elásticas, 
einfcre mnesfcro extemso suirtídlo de 
B 1 R A 
p i a e d l e imsliedl emcoimte'ar u n s u g e s f c w o n m o d e l o q s i e 
s a t í s f a g a plemainnieiffifte s ius M á s es igemif tes y r e f í m a -
d o s d e s e o s . 
I 
Departamento de C o r s é s de 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , Entr ia igo y Cía., S. en C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C6068 2t.-16 
Esta noche, de 8 a 10, retreta en 
el Parque Menocal. Vedado, por la 
Banda Municipal. 
Sust i tuto 
A G O S T O 
1 5 
M I E R C O L E S 
L a Asunción de 
Nuestra Señora 
H O Y 
Obsequie a sus amistades con 
D U L C E S Y H E L A D O S 
P I D A L O S A 
LA FLOR CUBANA, Gal iano y S, J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
H O Y 
O 6069 lt-15 
C r ó n i c a R e l i g i o s a ^ 
í n D e f e n s a it\ A p ó s t i i 
S i u t i a g e y ( J e l i s O b i s p e s . 
A un estímado y querido amigo debe-
mos el último número do la rerlsta Ilus-
trada y de Informaclfia de la colonia ga-
llega en Cuba "El Eco de Galicia " 
El cronista de la Jira de los compoate-
lanos (hijos de Santiago de Coinpostela) 
dice los siguientes disparatea históricos •' 
se burla groseramente de una de nuestras 
mas poéticas tradiciones e Injuria •oes-
mente a los Obispos. 
Oigámosle: 
ri-i'^i^Tv1* 1tra?,cl-5° lúe a principios del «Iglp I X . siendo obispo de 81ra Fiarlo 
Teodomlro, un ermitaflo llamado Pelaitio 
0 E!:l*yo' dlJo habor ^ « t o resplandores extraños en cierto lugur inmediato a San 
Y f¿ ^ x1 V16 ^.el moDte "amado Librodón. 
í ^ , " ^ 6 ] "blspo Por una estrella, bnlio 
el día 25 de Julio del afio de 1S12 o 1813. 
IÍPa / T o 8 .d.onde yaclan 108 ««tos del 
apóstol Santiago y bus discípulos Atana-
« o r Teodoro. Teodomlro partlclnó el 
baUasgo al rey Alfonso X I I , y éste m«ndrt 
levantar en aquel sitio una Iglesia, donán-
dola ios terreno» inmediatos <jue pronto se 
convirtieron en una gran ciudad: Sanüa-
go de Compostela. 
Y la historia nos cuenta asimismo nue 
el prelado se hallaba descansando de una 
gran enchenta" que tomara hada nlru-
nas horas cuando le llevaron la noticia del 
descubrimiento. 
—Mire, señor acabamos de encontrar oe 
noeoa do Apóstol Santiago. 
— i B aparescero os do cabalo —preían-
tou o mitrado. ' 
—Non, siñor. 
. —í;?1* «eguido buscando, ^n'aH cerca 
nan a estar. 
« - J * - * ^ 1 1 ^ ? 6 ? ^ 91 « p e l e t e del roci-
nante del Apóstol no apareció por parte 
alguna y el obispo continuó roncando ron-
cando... qu« es lo único que au^cn hacer 
loa obispo*. 
Y así los san ti a gu eses, el domingo 2tí, 
a la voz de un ermitaño, que en esta época 
se llama Peregrino Mlguez, se dirigieron 
todos a los jardines hermosos de "La Tro-
pical, no para buscar los huesos del san-
to, sino para engullirse las masas opípa-
ras y sugestivas de unos poüos en arroz, 
que daban gloria; de unos filetes do pargo 
y de ternera, que dieron cartel al .-oclne-
w» José CBstaño, el héroe de aquel din de-
licioso.—R. 
E l Apóstol Santiago el Mavor después 
J ' . , icnr el ^anto Evangelio en Esparta 
oarü6 para Judea donde Herodes Agripa 
le mandó deca pitar. Sus amados Aindun-
los españoles le recogieron y desde el 
ZE?£ ^Lla.cí^df.ll, de ToPP» emprendieron 
S ü ^ i í . Blete1d,as guiados por la divina 
í f ^ H nc-.,m,nrribaron a Irla Alaria, hoy llamada Villa de Padrón. 
P a i T í f l í n w e s 
L a n e u r a s í e n J a qne cada día h a c « 
m á s estrados, no ©s otra cosa que un 
agotamJeuto de e n e r g í a s que destru-
j e el sistema n^rrloso, produciendo 
dolor de cabeia , dlspeusla, depres ión 
cerebral , p é r d i d a de l a voluntad j la 
memoria, r é r t i g o n , calambres, debí-
Ildad general j p o s t r a c i ó n . 
L a neurastenia se cura f á c i l m e n t e , 
n n t m n d o poderosamente e l cisterna 
nerrloso, equilibrando las fuerzas 
todas del organismo por medio del 
Z S E F R O G E X ) B U H T N . N , prepara-
do del D r . Benet Soler, de Reujs, E s -
pafia, a base oe curazao, c o c a í n a , f óg . 
foro, g u a r a n á , teobromtna, c a f e í n a j 
•rsenlato de estr icnina. 
Todas las boticas de Cuba renden 
K E Ü R O G E X O D U H T J y X , qne cada 
d í a e s t á dando mejor resultado, por-
que cada d í a se conocen m á s sus 
, magnificae c a a l i d a d M ourathas . 
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Para que el sagrado cuerpo no extuvie-
se expuesto a los insultos o profanación 
ae los Infieles que por entonces poblaban 
Ja citada villa, le trasladaron a un mon-
te, cuatro leguas distantes de dicho lugar, 
y mandaron fabricarle una arca de már-
mol que escondieron en una capilla sub-
terránea; quedándose dos de ellos (San 
Teoóorc y San Atanoslo) en las inmedia-
ciones para cuidar que se le diese el de-
bido culto. Se sabe que desempeñaron 
perfectamente este encargo, y que habien-
do muertos ambos, fueron enterrados por 
loa fieles junto a su maestro, uno a la 
derecha y el otro a la izquierda. Pero 
poco despbés creció tanto la persecución, 
que fué preciso abandonar esta santa ca-
pilla; por lo cual, habiéndose sus contor-
nos llenado de maleza, quedó enteramen-
te olvidada hasta que en tiempo del Rey 
Don Alfonso I I el Casto, y no Alfonso 
X I I , como dice el cronista, coníuudlendo 
el segundo deBcubrimiento con este prime-
ro, verificando milagrosamente en el rei-
nado del Iley Casto (701-S42) y no en 25 
de Julio del año de 1812 o 1813, en cuya 
fecha tampoco reinaba Alfonso X I I , que 
fué proclamado en Sagunto por Martineü 
Campes, el 29 de Diciembre de 1K7-1. 
E n 1812 y 13, el caballo del Apóstol se 
hallaba atercadlsimo en dar coces a los 
afrancesados. 
E i redor "R" merece ser propuesto pa-
ra académico de la Historia, y el culto 
Director de la revista " E l Eco," debe de-
signarle censor histórico y declararlo be-
nemérito de la misma. 
E l primor descubrimiento lo refiere así 
la tradicdOn, confirmada por la Histo-
ria, por el nombre do Compostela, y por 
las ofrendas de reyes, capitanes, y el Vo-
to de la Nación: 
"Habiendo reparado rarias veces los de 
aquel poís que en cierto paraje so veía por 
la noche gran número de Jucos, dieron par-
te .1 Teodomlre su Obispo, que tenfn su 
silla en Ir i* . Kecelanoo éste fuese enga-
ño y equivocación suya, no hUo caso del 
aviso. Pero continuando el mismo prodi-
gio, determinó ir allá para averiguar la 
verdad, y coa sus propios ojos vió que 
era cosa sobrenatural. Mandó cabar la 
tierra, y «e encontró an arca de mármol, 
en que' habla un cuerpo separado de su 
cabera, y otros dos a los lados. Informa-
do el Roy de esta novedad, acudió a ver-
la acompañado de muchos Grandes y Pre- , 
lados Y nctlcioso de que una constante 
tradición certificaba que habla sido depo-
sitado antiguamente en Galicia el cuerpo 
de Santiago, y los de dos discípulos suyos, 
no dudó era este el lugar que contenía 
tan precioso depósito, mandó se le edi-
ficase un Templo magnifico en aquel mis-
mo sitio, que por las luces o estrellas se 
llamó Campe de ta» «treUna, y luego co-
rrompido el nombre, Compostela. 
Concurrieron do todas partes los pue-
blos a vtsltsrle; y los muchos prodigios 
que se obraron acabaron de persnadlt que 
este era el verdadero cuerpo del santo 
Apóstol; por cuya causa aquel lucnr. por 
el montuoso e Inbubitable. se poblú en po-
cos años hasta ser una dudad grande, a 
qne el Obiepo de Iria. con el beneplácito 
del Sumo Pontífice, trasladó su Silla, para 
hacerla más respetable a toda la Cristbin-
dad." 
San Francisco de Asia visitó el sepulcro 
del Apóstol Santiago. 
E l Rey de Francia Luis X I , siendo aún 
Delfín en su peregrinación a Compostela, 
regaló rn incesarlo más precioso en for-
ma de torre y de costo mil ducados. 
E n su basílica, se ve la lámpara regalo 
del Gran Capitán; el gallardete que en 
la batalla de Lepanto ondeó en la nave 
Capitana v que Don Juan de Austria donó ( 
el Apóstol Santiago. 
E n su Catedral se ve nn Aguila impe-
rial francesa en 1̂ 11 enviada al Apóstol 
por el general Onftañcs. 
Allí se ven tres banderas tomadas en 
ciudad Rodrigo, enviadas al Apóstol San-
tiago por el conde de Feflfinnes, en 1<Ot; 
cuatro Inglesas tomadas en Pantacoln en 
1785; lámpara de doña María I de Portu-
gal, etc., etc. 
He aquí reconocida la Intervención de' 
Apóstol Santiago por Ilustres generales de 
fama mundial. 
Bien dice un celebrado escritor, tercian-
do en «1 débete de la batalla de Clavtjo: 
"Aunque neguéis esta poética tradlcdón, 
ro podéis negar que es un hecho rigusoso-
samente demostrado que la fe religiosa era 
el alma de las heroicas empresas do aque-
los antepasados nuestros que se hicieron 
Ubi es por no ser ranUometano», y gue la 
(levoclón al Apóstol inflamaba el ralor de 
tan Indómitos guerros. Y siguió infla-
tnAndoles en el transcurso de los siglos, 
como lo prueban los trofeos que se le en-
viaban al Apóstol Santiago para adorno 
ae «n venerado sepulcro." 
De modo que la devoción al Apóstol 
P-antlego Inflamaba el valor de nuestros 
•oiradoe. T lo Inflama, pues por ilgo 
i 2 ^ n ? *or ̂ ^ n o la heroica cabalaría 
wgaOoU, que en la guerra de Africa del 
tn- carga memorable dada por el 
Brigadier Paloraaque, éste Invoca el gri-
to inmortal: "'i Santiago! ¡Santiago!" 
L a fe lellglosa y la devoción e invo-
cación al Apóstol Santiago, convirtió siem-
pre en héroes a los defensores de Kspafla, 
o para triunfar como en Ballén; o morir 
como héroes en Zaragoza o Gerona. 
Las veneradas cenizas permanecieron 
ocultas por espacio de siete siglos en que 
siendo Arzobispo de Santiago do Compos-
tela el Cardenal Payá, se descubrieron. 
Oigamos sobre esto al escritor compos-
telano don Bernardo Barrelro de W : " E l 
eminente Castelar, que aún no había vi-
sitado adn nuestra Basílica, expresaba de 
esta t-entida manera su pesadumbre: "He 
contemplado mil veces los escenarlos prin-
cipales de los hechos históricos, iy no ho 
visto, sin embargo, aquellos donde nues-
tra historia moderna comienza, y la fuen-
te de nuestra vida nacional brota, el poe-
ma de la reconquista se inicia, y el habla 
nacloral balbucea sus primeras palabras 
y el grito de Dios y libertad rcsueua, el 
astur y el galaico hacen retroceder al ára-
be, abortado por los desiertos, huela el 
mediodía, y al normando, abortado por los 
mares, hacia el Norte, y por doquier así 
en los primitivos dialectos de Incomparable 
dulzura como ec las Iglesias románicas de 
Indecible severidad, se sienten aún los va-
guidos de nuestro espíritu, y se tocan las 
tablas do aneetm cuna!" Rete Lugar San-
to, de donde brotó la nacionalidad de Es-
paña, la Cripta de Santiago, cerrada ha-
ce siete siglos, acaba de abrirse a la pú-
blica veneración. Después de la noche del 
28 de Enero de 1S79 en que, tras medi-
tadas y largas exploraciones subterráneas 
se hallaron los restos del Apóstol Santia-
go y sus dos discípulos San Teodoro y 
San Atanaslo, muchos arqueólogos eminen-
tes como el R. P. Fidel Fita, don Aurelia-
no Fernández Guerra, por la Real Acade-
mia de la Hüstorla, y algunos comisiona-
dos del Vaticano, han visitado los vesti-
gios de la Cripta primitiva, no vacilando 
en remontar su origen a la época de la 
dominación romana, en vista de la cons-
trucción de los muros, su cemento y los 
ladrillos que formaban los antiguos sepul-
chos. E l Emmo Cardenal Payá ordenó 
que se abriese al culto éste sagrado re-
cinto : cubrió de mármoles sus entradas, 
resguardadas con puertas de bronce, y 
haciendo en aquel subterráneo an pequefio 
altar, colocó sobre sus aras una preciosa 
urna de plata que contiene 78 huesos y 
25C fragmentos de las Santa* Bellqulss.'* 
Este cultísimo escritor nos dice que el 
Rey don Alfonso X I I presentó la ofrenda 
nacional en el aflo de 1877. 
No aparece por ninguna parto que este 
Rey fuera guiado por estrella alguna, ni 
descubriese el espulcro del Apóstol San-
tiago. 
E l escritor antes citado v con cuva amis-
tad nos hemos honrado, dice: "Los más 
antiguos códices y los historiadores más 
graves, fijan el 25 de Julio riel aflo 835 el 
descubrimiento del Santo Sepulcro de San-
. tlago. oculto hasta entonces en la selva 
| del Ubredón. Por la tradicional estrella 
| que brillaba todas las noenes sobre este 
, campo desierto, anunciando el maravilloso 
hallazgo, llamóse a este lugar Campus 
Stellc, Compostela. y es su emblema herál-
dico un campo de azur, dividido en dos 
cuarteles: de una parte, un sepulcro de 
mármol y sobre él. un cometa con cabe-
llera de oro. por el Santuario; y de la 
otra, un cáliz o Sacramento, rodeado de 
siete trures. por este municipio, en re-
cuerdo do la Capitalidad del reino de Ga-
licia." 
Un poco más de sentido v cultura his-
tórica debemos recomendar ni señor B . 
Kn cuanto ai asqueroso diálogo atri-
buido por el señor "R" al Obispo v feli-
greses, sólo a un loco puedo ocurrlrle el 
atribuir a la Historia esa locura. 
Aún el caballo blanco no había apare-
cido al descubrirse el sepulcro del Após-
tol Santiago, y al buscarse en él bis Sa-
gradas Leliqulas, aún no había fallecido 
el aréreo caballo, que aún vive para eter-
na pesadilla de los enemigo» de España 
a los que no le gustan sus admirables co-
ces que los vuelve locos, y en sus delirios 
tratan do mostiflcnrlo con sus diálogos ta-
bernarios. 
Clavljo es una tradición, como lo es 
el Pilar, Covadonga, Aralur, etc. 
Sacad la aparición de la Virgen a San-
tiago en Zorago/.a; a Pelayo y sus hues-
tes en Covadonga; San Jorge y San Mi-
guel en Arelar a García Iftíguez, y habéis 
destruido lo más bello de nuestra Histo-
ria. 
L a tradición está apoyada hasta por 
pinturas y bajos relieves del siglo X I , que 
pueden verse en los muros de la Catedral 
Com póstelo ta. 
Pero como antes decimos, está proba-
do que la fe y devoción al Apóetol San-
tiago Inflamaba el valor do tan Indómitos 
guerreros. 
E n cuanto al ronquido de los Oblr.pos 
si se refitre usted a todos en general, 
puede Irse a Sales y vor lo que hicieron 
los ronquidos episcopales, v preguntar a 
la Historia por Compostela. Espada y 
otro» Prelados de Cuba, y verá qué bollos 
son sus renquidos. 
81 se refiere a los compostelanos, los 
ronquidos de San Pedro de Mezonzo pro-
dujeron la Salve; los de Fonseca, Rnjoy, 
Blanco. Gelinirez... hasta esos ronquidos 
arrojaron a los normandos de Galicia. 
Los ronquidos de Payá levantaron el 
célebre manicomio uno de los prlmérltos 
del mundo Hasta el coche vendió. SI 
usted lo viera partir hacia Toledo entre 
las lágrimas de todo un pueblo como el 
que suscribe, bendeciría sus ronquidos. 
Del octual Emmo Cardenal, Martín de 
Herrera, sólo le diré que sus ronquidos 
dieron cien mil pesos para sostenimiento 
de locos pobres. 
Pero a qué seguir.... 
No terminemos sin embargo sin rogar 
al Director do la revista " E l Eco de (Fá-
llela," que preste vigilancia en la Redac-
ción, y mande a tales cronistas a Conjo, 
pues no han podido venir de otro lugar 
loa oue tales disparates escriben, que po-
nen on ridículo a la revista. 
Recomendamos los disparates del señor 
"R" a la brillante pluma de Cuzir Ooul 
tan amante de la Jerusalén de Occidente. 
UN CATOl-ICO. 
L a " o r e v í a c e n s u r a ' 
T E A T R O S 
>ACI0>'AL. 
E s t a noche sub irá a escena la po-
pular zarzuela en dos actos, del 
maestro Arr ie ta , "Marina". 
Hay una novedad en la obra, y 
ella Que durante la r e p r e s e n t a c i ó n 
s e r á n cantados por Consuelo B a í l l o y 
eh tenor L i m ó n , el rondó y el dúo de 
la ó p e r a . 
"Marina" s e r á representada en la 
segunda tanda, que s e r á doble y co-
m e n z a r á a las nueve y quince. 
P a r a esta tanda r e g i r á n los precios 
de tres pesos los palcos y ochenta 
centavos luneta. 
E n la primera tanda se representa-
rá l a preciosa opereta en un acto 
" L a n i ñ a de los besos", en cuya i n -
t e r p r e t a c i ó n se d i s t i n g u i ó mucho 
anoche Cletnentlna Morin . 
P A T R E T . 
A l é x i t o de la cinta " L a s regatas 
de Varadero", estrenada anoche en 
Payret, s e g u i r á el que o b t e n d r á n hoy 
Santos y Artigas con "Loca de amor", 
la m a g n í f i c a c inta interpretada por 
F r a n c e s c a Ber t in l . 
Huelga decir que Payret h a b r á de 
verse esta noche con una concurren-
cia numerosa, 
"Loca de amor", la esperanda p e l í -
cula, irá en segunda tanda, en la que 
se repite la cinta " L a s regatas do 
Varadero", fiol r e p r o d u c c i ó n de cuan-
to o c u r r i ó en la playa azui el pasado 
domingo. 
E n esta tanda se e s t r e n a r á t a m b i é n 
el dueto "Qa5 sorpresa", por Conchi -
ta L l a u r a d ó y A r q u í m e d e s Poua. 
L a primera tanda se c u b r i r á con 
" L a favorita del gran cabaret". 
E n la segunda, «La ^ ^ ^ ^ S 
Y en la tercera, "cv ^ i i t » 
tatlva" ' ^ ^ í r o j ^ 
C O M E D I A . ^ 
E s t a noche, u Com . 
tos, de Linares Riva» .& 
gas" y estreno de u ' ' ^ o T S 
acto, de Sotomayor ..tC0lll«<lkS 
peseta". ' dau 
d e 
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¡ T o m e n O v o c a c a o ! 
J ó v e n e s a n é m i c a s , e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o , a n c i a -
n o s d e b i l i t a d o s , m o z o s d e v i d a a c t i v a , m u c h a c h o s 
i n a p e t e n t e s , i n t e l e c t u a l e s a g o t a d o s ; t o d o s l o s q u e 
n e c e s i t e n f u e r z a s , e n e r g í a s , g o z a r d e v i d a s a l u d a -
b l e , p o r q u e O V O C A C A O , e s a l i m e n t o p o d e r o s o , 
d e s a b o r e x q u i s i t o . 
S E P R E P A R A F A C I L M E N T E . S E T O M A C O N 
D E L E I T E . S E V U E L V E A T O M A R S I E M P R E . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y t i e n d a s d e v í v e r e s . 
o s e s p e c t a c u 
l o s p ú b l i c o s . 
( A l s eñor Lorenzo F e r n á n d e z Hermo, 
respetuosamente.) 
F u é una nota s i m p á t i c a de alto I n -
t e r é s social la que anteayer vimos 
desfilar por la e d i c i ó n del D I A R I O 
D E LA. M A R I N A . L a c o n v e r s a c i ó n 
que J . M. Morales sostuvo con el se-
ñ o r L . F e r n á n d e z , Concejal del mu-
niclpo habanero, merece ser refor-
zada y prolongada por la prensa pa-
r a que en alas del viento llegue a las 
r e c á m a r a s de los poderes p ú b l i c o s , in 
v i t á n d o l o s a la m e d i t a c i ó n y a l a r u -
mia. No hay en l a Habana (y en to-
da la R e p ú b l i c a ) persona de buen 
sentido que no deplore hondamente el 
creciente desborde inmoral que se no-
ta en e l teatro y en el cine, y no hay 
tampoco quien desconozca l a mane-
r a ráp ida como el e s p e c t á c u l o p ú -
blico opera, en bien o en mal , en la 
p s i c o l o g í a -de las multitudes, s e g ú n 
que sea bueno o degenerado el es-
p e c t á c u l o que encandila sus ojos y 
agita sus nervios. Y , no obstante, por 
las t i r a n í a s del medio social que or-
dena a las gentes el sacrif icio de lo 
que es Insacrif icable; por las impo-
siciones de la vanidad ambiente que 
ordena vivir a la moderna, zahir ien-
do a loa que tienen valor p a r a menos-
preciar tales e s c l a v o n í a s ; por el mie-
do a ser tachado y motejado de cato-
nlanos y s o ñ a d o r e s por la p l e b é c u l a 
culta o inculta, ello es que a ú n las 
personas de alto sentido moral adop-
tan en la p r á c t i c a el s istema de *'de-
Jar hacer,** y se envuelven en el s i -
Incio, a p e l l i d á n d o s e prudentes y dis-
Y el mal avanza; el cine y el teatro 
cada día se descocan m á s . Y eso hiere 
en la ra íz l a seguridad de la vida na-
cional que pierde las mura l las de con-
t e n c i ó n , y permite fatalmente que 
cien manifestaciones sociales salgan 
de su cauce natural . 
L a nativa i n c l i n a c i ó n humana a la 
lascivia busca en el teatro y en el 
cine una tapadera y un pretexto para 
exhibir, a nombre del arte, cosas que 
de otro modo no podr ía presentar a 
C A M P O A M O R . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se e s t r e n a r á n los 
dos primeros episodios de " ^ a m a n -
cha roja", cinta interpretada por loa 
artistas Mauricio Costello y E t t e l 
Granding 
P a r a las tandas corrientes, la E m -
presa P l u m a R o j a ha confeccionado 
un selecto i r o g r a m a en el que figu-
ran lias siguientes c intas: Cazando 
animales silvestres. L a calumnia, So-
bre las olas. Aventuras de un flecha-
dor. L a estrella, A grandes m a l e s . , 
y E l c a p i t á n Ll l lmbardo, todas do 
gran I n t e r é s -
M A R T I . 
E s t a noche, en la segunda tanda, 
s e r á estrenada la graciosa comedia 
de Paso y Abat í " L a gentil Mar ia -
na". 
E n la primera tanda, "Más vale 
m a ñ a que fuerza" y " H e r n á n C o r -
t é s " . 
Y en )a tercera, "Los demonios en 
el cuerpo." 
A L H A M B R A . 
E n primera tanda, 'Cintura". 
' 
F A U S T O . 
E n primera tand* 
Cani l l i tas ; en ia «eíuJelIcül». 
dios 10 y u d ? . S n * a , l o , S 
rrocarrl les"; en tercer?/41*» 
ú l t i m a exh ib ic ión S ' . ^ S 
Granada". 8 U 'J\ 
I A R A . 
"Dubllu Dam" es «i tu 
l í e n l a que se estrenará « I 0 
ei S a l ó n L a r a , en £ °8ta V 
Dublln Dam es el L 8Un<U i 
moso de Inglaterra y ! , v« ^ 
de las sociedades secre **' ^ 
dos que se ocultan en i A%' 
Londres . la cía,; 
E s t a cinta se repite , 
tanda. pue en ^ c», 
E n primera y tercera - u 1 
ce". • 
A P O L O . 
E s t a noche, continuación < 
rie " L a m á s c a r a de los Sí61», 
eos", e s t r e n á n d o s e los «l, 68 
y 11, titulados Vengan^ ? ^ I 
E l cuadro viviente r u 8 H l 
M A X I M . 
e u i e 1 n ? e r T m i í ' M t i ° « ' . « , ( 
miEns p r , m , r . tanda, M1I 
E n segunda, la cinta "Ei . 
del s u b t e r r á n e o del Banco" 
^ E n la tercera. " E l homb^ Blll, 
P R A D O . 
E n primera tanda, se proyectan, 
cinta " E n el umbral de l a V i 
en la segunda, "Una boda dur ? ! 
r e v o l u c i ó n " ; y en ia tercera í 
ca . 
F O R N O S . 
E n la primera tanda, "El mi.» 
do la v i l la do Endrlnes"- y gn i. 
gunda, " E l rey de los mendigos".' 
X F E V A I N G L A T E R R A . 
E n la p r l j i e r a tanda, "Garlito ea 
p e ó n " y "Su33o de un día"; eniai 
gunda, " I r i s " ; en la tercera, la» 
mas cintas de la primera. 
M O N T E C A R L O S 
E l cine predilecto de las íamiiJ 
Todos los d ías estrenos. 
B A N Q U E T E H O M E N A J E 
A l S r . M a r q u é s d e E s t e b a n 
L a C o m i s i ó n Organizadora del banquete-homenaje, que el Consejo D i -
rectivo y Accionistas de L A M U T U A , C o m p a ñ í a Nacional de Seguros, de-
bía ofrecer el día lo. de Agosto ú l t i m o a su Presidente el se.^or M a r q u é s 
de Esteban, y que fué suspendido a causa del estado de gravedad del doc-
tor Raimundo Menocal, q. e p. d., conforme se d ió a conocer en su oportu-
nidad, tiene e l honor de comunicar a usted que desaparecida aquella, se 
c é ñ a l a definitivamente la fecha del -Jueves 16 del corriente mes, a las ocho 
pasado meridiano en el Hotel Inglaterra, 
L o que comunicamos a todos los s e ñ o r e s que ee adhirieron a l acto pa-
ra su conocimiento, s u p l i c á n d o l e s la QRlstencia. 
. Habana, Agosto 10 de 1917. 
L A C O M I S I O N . 
C6083 " i t - l ^ 
L a O r t o g r a f í a a l a l c a o c e 
de todos 
T R A T A D O P R A C T I C O D E O R T O -
G R A F I A , por Antonio Cots y T r í a s . 
E l nuevo tratado de Ortograf ía que 
ofrecemos hoy al p ú b l i c o es sin du-
da el m á s p r á c t i c o de cuantos se han 
publicado hasta l a fecha, siendo sus 
reglas tan sencil las y l a c ó n i c a s que 
en pocos d ía s puede adquirirse una 
perfecta Ortograf ía , cosa indispen-
sable a toda persona de mediana c u l -
tura-
Precio del eemplar encuadernado, 
$1.00. 
Se remite franco de portes y cert i -
ficado remitiendo 10 centavos m á s , a 
todos los lugares de l a I s l a . 
P I C C T O N A R I O E N C I C L O P E D I C O D E 
L A L E N G U A C A S T E L L A N A 
P E Q U E Ñ O L A R O U S S E I L U S T R A -
DO.—Nuevo Diccionario e n c i c l o p é d i -
co de l a lengua e s p a ñ o l a publicado 
en f r a n c é s bajo la d i r e c c i ó n de C l a u -
dio A u g ó y adaptado al castellano 
por Allguel de Toro y G ó m e z . 
E l Diccionario Larous'-e contiene 
a d e m á s de todas las voces conteni-
das en e l Diccionario de la R e a l A c a -
demia E s p a ñ o l a u n s in n ú m e r o de 
voces t é c n i c a s y l a mayor parte de 
las palabras usadas en la A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . Contieno a d e m á s un D i c -
cionario de las locuciones lat inas y 
extranjeras usadas en nuestro Idioma 
y al final l leva un extenso Dlcc lona-
l l o de His tor ia y Geograf ía . Todo el 
Diccionario Larousse e s tá Ilustrado 
con 5.900 grabados, 200 cuadros y 
102 mapas. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, S2.50. 
E l mismo diccionario encuaderna-
do en piel flexible, $3.00. 
So remite franco de portes y certi-
ficado a todos los lugares de la I s -
la , remitiendo 25 centavo!» m á s . 
L I B R E R I A " C E K T A N T E S " , D E R I -
C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62, (Esquina a Neptrino.)— 
Apartado l l l ó ^ - T c l é f o n o A.4958. 
H A B A N A . 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S Q U E 
A C A B A D E E D I T A R E S T A C A S A . 
E S P E C I A L M E N T E E L C A T A L O G O 
D E L I T E R A T U R A CON M A S D E 190 
P A G I N A S Q U E S E R E M I T E N E N -
T E R A M E N T E G R A T I S , 
la luz del sol, porque a ú n no ha des-
cendido tanto, tanto, el sentido de la 
p ú b l i c a honestidad impuesta por el 
cristianismo. L a sordidez de los em-
presarios a p ó y a s e en ello y s irve a l 
vulgo el e s p e c t á c u l o que desea. 
Por eso resulta dif íc i l labor pur i -
ficar el teatro y el cine. L o s Intereses 
creados apelan a recursos inconcebi-
bles para sostenerse, y cuando me-
nos, recurren a los sonoros dictados 
del Arte . ¡ A r t e ! Pero ¿ t i e n e n algo 
que ver con los soberanos fueros c a -
l e o c t é n i c o s esos g u i ñ a p o s que ofrece 
el actual teatro habanero? ¡Arte , a r -
te! ¡Cuántas barbaridades se come-
ten en tu nombre! 
No deben los poderes p ú b l i c o s y 
los municipales temer a ese fantasma 
que la sordidez empresaria y el p ú -
blico osado pudieran agitar. E n los 
actuales teatros habaneros r a r a vez 
i asoman destellos de ar te ; otras cosas 
' ajenas a l arte s í que asoman. 
Nosotros, sin temor a ser desmenti-
dos por nadie en el terreno a r t í s t i c o , 
iniciamos en la revista quincenal "San 
Antonio" una cr í t i ca teatral que ha 
discutido con rotundos anatemas la 
labor de l a m a y o r í a de los teatros y 
cines habaneros, y luego, con muy 
buen acuerdo, sigue el valiente se-
manario E l Debate, i d é n t i c o s proce-
dimientos. 
Pero estos esfuerzos son escasos, 
hace falta concienzuda censura previa 
de los poderes, c ó m o la hay en m u -
chos pueblos cultos y p r ó c e r o s que 
no citamos por no mostrarnos pedan-
tes. 
Una censura, o r g a n i z á n d o l a bien y 
p o n i é n d o l a en manos imparciales y 
diestras, es una medida social deman-
dada por la salud públ ica . No todos los 
padres y madres de famil ia lo dicen 
en al ta voz como lo ha dicho el s e ñ o r 
L F e r n á n d e z ; pero de seguro que a l 
presenciar como é l tal cual e s p e c t á c u -
lo, s e n t i r á n la honda tristeza pater-
nal por las hijas y los hijos que se 
agusanan silenciosamente en la lune-
ta, en el palco, en l a platea.' 
Ojalá siga adelante el s e ñ o r F e r -
n á n d e z , proyectando tan necesar ia r e -
forma. L a Patr ia se lo a g r a d e c e r á por 
boca de mi l ciudadanos sensatos. L a 
R e l i g i ó n , desde luego, no ha de rega-
tearle un cordial aplauso como el que 
le e n v í a este humilde servidor. 
F r a y Estanis lao Salcedo. 
E l a u m e n t o d e l g a n a d o 
T O R T A S D E A C E I T E D E P A L M I C H E 
Muy en breve se I n s t a l a r á en los 
alrededores de Arroyo Arenas una 
nueva industria, consistente en la fa -
b r i c a c i ó n de tortas con el aceite de 
palmiche y que se e m p l e a r á n para 
l a a l i m e n t a c i ó n de ganado. 
L o s Industriales, que esperan pbte-
ner grandes resultados. I n v i t a r á n p r ó -
ximamente a las autoridades y a los 
periodistas para una vis i ta a l a f á -
brica y almacenes que se e s t á n termi-
nando r á p i d a m e n t e . 
L i q u i 
d e R O P A , S E D E R I A 
C O N F E C C I O N E S en 
c o n o c i d a C a s a 
)) 
" E L F E N I X 
S a n R a f a e l 1 
a p r e c i o s d e m a s i a d o | | 
b a j o s . 
¡ A c o d a a aprovecharse! 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 1 0 0 , s o b r e jo-
y a s y v a l o r e s . 
" L * R e g e n t e " ! 
JíEPTUJíG T AMISTAB. 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 . 
L a F a r o l a d e 
P i n a r d e l i 
R e l a c i ó n de las personas que resl-
A s u n c i ó n B a l u j a 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
é s t a Joven distinguida y graciosa de 
nuestra elegante sociedad. 
Dadas las relaciones de amistad que 
en el la cuenta, muchas s e r á n las fe-
licitaciones que rec ib irá con tal moti-
vo. 
Fe l i c i tárnos la , d e s e á n d o l e u n sin-1 
n ú m e r o de dichas y venturas. 
A o f r e c e r p c e d i m i e n t i l 
E l licenciado Pota, Juez de I n s - i 
t r a c c i ó n de la SecciSn T e r c e r a , estu-
vo hoy en Palacio, a ofrecer proco-! 
dlmlento a l general Menocal, en l a i 
.causa formada por testimonio de l u - | 
gares de l a J u r i s d i c c i ó n de guerra. 
E l s e ñ o r Preoidento a c e p t ó e l pro 
,cedlniiento do I n s t r u c c i ó n . 
diendo en l a ciudad de la H^!lei 
han contribuido al pago de las \ 
que han de ser colocadas en ia 1 
lies de E s t r a d a Palma e ^ f P . . ¡ají 
c í a . P inar del Río , para u n ^ a coDii-
cantidades recolectadas por la i 
s i ó n gestora tn aquella 1octUa n fu 
que han de ser publicadas 
oportunidad: * 3.Oí 
Ramoncito Garganta . • • • 200 ^ 
Manuel L . D í a z ioO.O* 
Marco C a r v a j a l jofl."'1 
H . Upmann 
Henry Clay 
Romeo y Jul ieta . • • • • 
CIfuentes Pego y Compafiia 




D r . E Cartañá 
M. Abollo y C o m p a ñ í a • • • 
Eulogio Sardlflas . • • • * 
J . A r g ü e l l e s * 
Viuda de Alonso . . • * 
H i j a de J . Gener . . • • * 
F r a n c i s c o Garc ía 
B u s t í l l o y Sobrino 
C a s t a ñ e d o 
Manuel A. S u á r e z 
Solano Ramos 
Suma Tota l . -
Habana, agosto 14 é© W >IarÍ8 Cr 
L a s distinguidas 0 r r * f ¿ W * * 
pote de Por ta y María Cues ^ 
bas. Presidente y Se<irf£r S i c a r ^ * 
tlvamente de la «""¡JJíLJS 
de la recolecta, nos encax* ^ ^ 






¿ L e g u s t a a s u H i j o e l A r t e P i c t ó r i c o ? 
V e a n u e s t r a s c a j a s d e p i n t u r a , h a y m u c h a s , d e v a r i o s t a m a ñ o s . L e c o m p r a r á u n a , h a r á s u a l e g r í a s e g u r a m e n t e . 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
E n l a P l a y a A z u l 
D e s p u é s d e l a s r e g a t a s 
f j C o cierta e x p r e s i ó n da tr ia -
iaH a ese momento í l n a l de ser 
^ n r í d a la Copa hasta el Hatuey ©d 
C 0 * A* los triunfantes remeros del 
entre é s t o s . Maj l to Menocal. 
^ m o f e n l í o del seflor P r u d e n t e de 
^ a ^ ü e r a c t o para Varadero de 
vna importancia capital. 
Ko habrá m á s regatas. 
Prtdrán organizarse otras para a ñ o s 
. « S e r o s , pero no t e n d r á n , como os 
r ^ u P e r . el i n t e r é s s i n g u l a r í s t m o 
A1 las Que acaban de efectuarse. 
Pasando en todo lo que esto s lgni-
«ZhA para las futuras temporadas 
l ia Playa Azul v i a le jarse el y a « h t 
Residencial entre las sombras de la 
fl0fev6 anclas el Hatuey ellenclosa-
•nente l l evándose , Junto con l a Copa, 
1 ]a victoriosa p l é y a d e 
Una dispers ión se produjo en el ho-
tel desde la misma noche 
Eran los h u é s p e d e s que h a b í a n ido 
meramente a las regatas, como el 
Cflcretario de G o b e r n a c i ó n y loa f¡o-
Jorcg Leslie P a n t í n , R e n é Morales, 
r.uillenno Lawton, Marcel L e Mat. 
Gustavo Pino, Guil lermo Preyre , M l -
Juel Alvarado y nuestro querido A d -
ministrador, N i c o l á s Rivero y A l ó n -
80 
Volvían todos a l a capital. 
Varadero, a la m a ñ a n a siguiente, 
ofrecía el aspecto de una p o b l a c i ó n 
en la que se ha librado una b a t a l l a . . . 
No quedó frente al Club N á u t i c o 
ni una sola de las embarcaciones que 
¡¡legraban la v í s p e r a aquella bonita 
E l lindo hotel de l a playa, a pesar 
de las bajas sufridas, se mantiene en 
gran animación. 
Esa misma noche del lunes se b a l H 
en el salón de fiestas y a l l í alternaban 
(•on las temporadistas ycon el grupi-
to cardenense capitaneado por l a gen-
•üíslma Sila P i q u é las bellas s e ñ o r i -
tas Aguilera, Ca ina y E m l l i t a , y la 
encantadora Conchita P l á . 
Se bailó t a m b i é n anoche. 
Antes, en el comedor del hotel, hn-
bo para este cronista l a s a t i s f a c c i ó n 
mayor que ha podido gozar en l a tem-
porada. 
En torno mío , y como d e m o s t r a c i ó n 
cariñosa que j a m á s podré olvidar, vi 
reunidos n iños y n i ñ a s de familias 
temporadistas, la mayor parte, del ho-
tel. 
Fué una comida deliciosa. 
La mesa, a l igual que el m e n ú , se 
confió al buen gusto de J o s é G. I n -
fante, el entendido y diligente mana-
ger de la casa. 
Cumplió a maravi l la . 
E l grupo que me rodeaba lo com-
ponían Meché Roig y F e r n á n d e z Do- ü a l i a n o , 7 4 - / 0 . l e i e t o n o A - 4 Z 6 4 
mlnlcio, la l inda hi ja del popular r e -
presentante y amigo e n t r a ñ a b l e E a -
riquo Roig, su graciosa primita G r a -
z í e l l a Roig. el apuesto J o s é L u i z A z -
queta con sus encaniafloraa hermanas 
F e l i s a y A l i c ia , l a s i m p á t i c a parojita 
Alberto y Marta Solana y Panchl ta 
Lozano, la b e l l í s i m a ahijada de los 
distinguidos esposos Augusto L e z a -
ma y Clementlna Pino. 
L a comida, por todo lo que en e l la 
h a b í a de agradable y do s i m p á t i c o , ) 
deja en mi e s p í r i t u uno de los recuer-
dos mejores de la temporada. 
De tantas congratulaciones como 
llevo recibidas durante m i estancia en 
Varadero, ha sido esa, pueden uste-
des creerlo, una de las m á s grandes. 
H a b r á m a ñ a n a gran baile d e s p u é s 
de u n a comida para la que se han 
encargado a l jard ín E l Clave l las flo-
res que a d o r n a r á n l a mesa. 
A s í estamos. 
De u n a fiesta en otra fiesta. 
E n el hotel, gran centro social de la 
temporada, hay siempre motivo para 
pasar las horas agradablemente. 
Se esperan nuevos h u é s p e d e s . 
Separadas tiene habitaciones el se-
ñ o r Narciso Maciá , d i g n í s i m o pres l 
dente del Casino E s p a ñ o l , para venir 
esta semana a Varadero con su dis 
tinguida familia. 
Uno de sus hijos, el s i m p á t i c o joven 
Pepe Mac iá , e s t á aquí desde hace a l -
gunos días . 
H á b l a s e de que t a m b i é n v e n d r á n 
los doctores E m i l i o Mart ínez y F r a n -
cisco D o m í n g u e z R o l d á n . 
Ambos para alojarse en el hotel con 
sus respectivas familias. 
G A R C I A Y Z & T O ^ O A K R A P A E r L Y A G U I L A 
j t a m 
L a fiesta del Tennis Club . 
E l señor Administrador del Vedado 
Tennis Club nos pide que hagamos pú-
blico que la» dotaciones de las canoas 
que tomaron parte en las regatas de 
Varadero quedan invitadas al almuer-
zo y baile que se ce l ebrarán con mo-
tivo del triunfo alcanzado por dicho 
Club . 
A d e m á s desea que los socios del 
Tennis Club comuniquen con anticipa-
c i ó n , hasta m a ñ a n a , jueves, a las nue-
ve a . m., si quieren que se les reser-
ven mesas. 
Enr ique F O N T A N B L L S . 
PULSERAS-RELOJ de 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA 
SEÑORAS 
VANITY CASES 
Y OTRAS NOVEDADES 
LA CASA QUINTANA 
E l T R I U N F O D E L 
R E H E N T O 
La mujer refinada aprovecha há 
bihnente todos los resortes posi 
bles. 
El uso científico, pudiéramos de-
cir de las CINTAS en el vestir, pro-
porciona hermosos triunfos a la 
mujer elegante. 
NUESTRO DEP 
CINTAS dirá a usted la última pa 




^ D E P O R T I V A 
( P O R M . L . D E L I N A R E S ) 
E l C o n c u r s o d e N a t a c i ó n . 
C o r r e c c i o n a l e s 
F U N C I O N C O R R I D A 
Cuando dijo e l pobre tuerto 
"me euamoré como un buey", 
repllquéle: ¡ P o r Dios »anto l 
esa simil no e s t á bien, 
o mejor dicho, es un s i m ü 
perfectamente a l r e v é s , 
¿comprende? 
—No me hice el cargo; 
me e n a m o r é . . . ¿ c o m o q u i é n ? 
—Como un toro, como u n hombre, 
como algo que pueda ser, 
todo, menos . . . — S i , sí , entiendo; 
pues.. . tanto me e n a m o r é 
Que esto no es amor, es algo 
difícil de comprender, 
y claro, me estoy muriendo 
Poco a poco, ¿ m e ve usted 
hecho un tisico, un c a d á v e r ? 
E s el amor. — ¿ Y ella, q u é : 
—No sabe nada; e l la ignora 
el horrible padecer 
de mi alma. — ¿ P o r q u é causa? 
—-¿Y me pregunta por qué? 
Soy tuerto y seguramente 
ella pondrá su querer 
en uno que e s t é completo 
de la vista; a l que no ve 
más que por un agujero 
no lo querrá. — P o d r á aer, 
Pero un tuerto tiene vista 
7 nadie repara en él . 
—Pilipo, el gran macedonlo. 
era tuerto; Camoea 
era tuerto: l a princesa 
de Evoli, tuerta t a m b i é n . 
T muy bella y muy amada; 
suatos. Molquisedec 
y otros personajes b í b l i c o s , 
i-uertos; pueda comprender 
Que el ser tuerto no ea defecto; 
ní ciego: Homero lo fué 
y Milton —Poro OHcr, tioa 
eran tuertos de ch ipén 
y ciegos que v e í a n mu<;ho; 
yo. con permiso de usted, 
soy un tuorto v u l g a r í s i m o , 
un tuerto m á s feo que 
^ maldic ión; por eso 
sufro tanto. - L a mujer 
» o le da importancia a u n ojo 
™&s 0 ^ « i o s . Y eso, j e s 
nacimiento? - D e un golpe. 
^ D e una caída, tal vez? 
*o. s eñor ; de un pufietazo. 
e r n r L a ^ p u ñ e t a z o ! i Y f u é 
el anima ? - F u é a n í m a l a . 
L n a novia a quien de^é, 
í n i 0 J 0 , h u b Í 6 r a hecho otro, 
»1 llegarla a conocer. 
- U s t e d la dejó plantada 
fe d l ^ ? recomPensa, a usted ~ 
W Í ^ T a ^ r ¿ b l e . 
^ ^ o s i r - ^ ^ s 
^ - P a d r e . que^d^b^ser 
Ab?a l ! " P o l q u e m&s r e , 
a d.M 1 7 ^ derecho 
5e la A ? " * a esa 
•n l a demanda^ y si i i s ¡ ~ 
• conocerla d ^ í u é s 
otro afio<ie rela< l0Ile3> 
huya t a p á n d o s e bien 
el ojo sano, que u n ciego 
de amor, como lo es usted, 
siendo tuerto al propio tiempo 
puede cansarse do ver; 
pero un ciego de los o j o s . . . 
Reqnlescat In pace. A m é n . 
Empiezan loa juicios. Bueno. 
Veremos si el s e ñ o r juez 
es tuerto al fal lar o es ciego, 
o ambas cosas a l a vez. 
C . 
D e P a l a c i o 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado oficial Segundo, 
Letrado do la d i recc ión rte los Regis-
tros y Notariado, el doctor J o a q u í n 
Ramos López . 
D e G o b e r n a c i ó n . 
S E C A L M A L A A F Í T A C I O N 
L a autoridad provincial de Santa 
C l a r a , t e l e g r a f í a a l departamento an-
tes citado, dando cuenta de haber c a l -
mado la a g i t a c i ó n que se notaba en-
tre los obreros del t é r m i n o de Sagua 
la Grande, por haber llegado los ha-
cendados y ellos a un acuerdo armó-
nico en sus pretensiones. 
DESDE MADRUGA 
Agosto. 10. 
Las flestaa «n honor del Sftnto 
Patrono. 
He aquí el profrrama acordado por al 
Comisión organizadora: 
DIA 24 
A las 6 a. m. Diana, repique (le cam-
panas, voladores y rhuplnaaos. 
A las 9 a. m. Solemne Misa en la Pa-
rroquia, cantada por escogido» profesores 
y a toda orquesta. 
A la 1 p. m. Elovnrlfm de doa t'raiuloí» 
flobos en la plaza de la Independencia, 
cucafias, carreras en saco y otras diver-
siones con premios. 
A las 4 n. m. Gran torneo en el que 
se disputara por expertos ilnetes el pre-
mio designado por la Comisión. 
A las 7 p. m. Salve a toda orquesta. 
A las 8 p. m. Se quemarán en la plaza 
de la Independencia, vistosos y sorpren-
dente» fuegos artificiales, costeados por 
la Colonia China. 
A las 9 p. m. Dos grandes bailes en 
espaciosos salones decorados conveniente-
mente. 
DIA 25. 
Solemne fiesta religiosa. Oficiarán tre« 
ministros en la misa, qu« será cantada 
y a toda orquesta, estando el panegírico 
n cargo del Provisor del Obispado, doctor 
Manuel Arteaga. 
Á. las 2 p. m. Eleraclón de dos gran-
des*" globos y divertidos e ingeniosos jue-
gos con promlos entre los que figurará el 
original y poco conocido titulado "Kl Pan 
de Consolación." 
A las 6 p. m. Procesión del Santo Pa-
trono San Luis, que recorrerá las princi-
pales calles de la población. 
A las 8 p. m. Magníficos y originales 
fuegos de artificio en los que se propone 
la Colonia China echar el rento. 
A las 9 p. m. Dos suntuosos bailes ^n 
los que ofrece el sefior J . Urfo deleitar 
a los amantes de Terslpcore con su bien 
organleada orquesta de reputados profe-
sores, tocando los danzones más celebra-
dos de su repertorio. 
DIA 26 
A las 9 a. m. Miaa solemne a toda 
orquesta con sermón a cargo del Canónigo 
Doctoral, ilustre hijo de est» pueblo, doc-
tor Enrique Ortiz. , 
A las 4 p. m. Torneo con premio ai 
vencedor. 
A las 7 p. m. Juegos artificiales, por 
la Colonia Asiática. „ 
A las 9 p. m. Do» magníficos bailes. 
Durante los tres dias se pennltlr* toaa 
clase de juegos lícitos. L a animación se-
rá grande ta este puebla 
2CL COBBESPONSAI». 
Q e n f u e g o s a l d í a . 
Clenfuegos, Agosto 11 
L o s nuevos i t inerarios. 
Por cons i iorar lo de i n t e r é s gene-
r a l , creo conveniente publicar los 
nuevos camb?os introducidos en los 
i t inerarios ferroviarios, a partir del 
domingo 12 del corriente, o sea desde 
m a ñ a n a : 
T r e n 13: ¡jale de Clenfuegos a las 
8 y 15 a- ni., para Santa Clara , dondo 
l l e g a r á a las 10 y 45 a. m., regresando 
con el n ú m o r o 16 a las 4 y 30 p. m., 
y llegando a Clenfuegos a las 6 y 50 
p. m. 
T r e n 14: sale de Santa C l a r a a las 
8 y 5 a- m. llegando a Clenfuegos, a 
las 10 y 40 a. m. 
T r e n 9: cale de Clenfuegos para 
Santo Domingo a las 11 y 10 a. m , 
regresando con el n ú m e r o 10 de San-
to Domingo a las 2 y 15, y llegando 
a Clenfuegos a las 4 y 15 p. m. 
T r e n 15: sale de Clenfuegos para 
Santa C l a r a , a las 6 p. m., llegando 
a Santa C l a r a a las 8 y 30 p. m. 
T r e n 32: <?ala de Cumanayagua pa-
r a Cieuf'.iegos. a las 7 y 15 a. m, re -
c e s a n d o a eu piocedencla a las 11 y 
45 a. m. 
T r e n 34: sale de Cumanayagua pa-
r a Cruces , a la 1 y 46 p. m, regre-
sando para Cumanayagua a las 6 y 
25 p. m. 
T r e n 36: aale de San Juan a las 3 
a. m. para P.anchuelo, de donde re -
gresa para Matagua a las 10 y 15 
a. m. 
T r e n 88: sale de Matagua para 
Ranchuelo a las 2 y 30 p. m., regre-
sando con el n ú m e r o 37, de R a n -
chuelo para San Juan , a las 8 p. m. 
T r e n 9-10 de los Ferrocarr i l e s U n i -
dos: procedente do la H a b a n a : n -
t r a r á por Aguada para Clenfuegos, a 
las 5 a. m. de dondo sa ldrá para l a 
Habana, a las 9 p. m. 
E l actual tren mixto entre Cien-
fuegos e Isidoro Cano, c o r r e r á sola-
mente entre Clenfuegos y Aguada, 
saliendo de Clenfuegos a las 9 y 25 
a. m., regresando de. Aguada a las 3 
y 30 p. m., y llegando a Clenfuegos, 
a las 7 y 10 p. m. 
L o a trenes mixtos entre Lequeitio 
y P ó r t e l a , s o l d r á n : el 41 a las 6 a. 
m. hasta Boca del R a m a l de Agua-
da, para combinar con los trenes 13-
14 y 42, saliendo este ú l t i m o de Boca 
de R a m a l de Aguada, d e s p u é s de 
combinar con. los trenes 15-16 para 
Lequeitlo, donde l l e g a r á a las 8 y 
45 a. m. 
L a tercera r e p r e s e n t a c i ó n de "Muje-
res y Flo^e8,^ 
Anoche, tercera r e p r e s e n t a c i ó n de 
' Mujeres y Flores", estuvo muy con-
currido el teatro " L u i s a M. Casado", 
y e l p ú b l i c o lleno de entusiasmo ova-
c i o n ó a Marfa Marco, Amparo Saus y 
Doloretes. 
M a ñ a n a por la noche se despide de 
Cienfuegos, l a C o m p a ñ í a de QuinitJ 
V a l verde. 
>'o viene el Juez Espec ia l . 
L a Audiencia de Santa C l a r a , con 
fecha nueve del actual, a c o r d ó comu-
nicar a la s e ñ o r a viuda de Florencio 
G u e r r a , que r n h a lup;ar a acceder a 
su pe t i c ión de que fuese designado 
un Juez espacial para que continuara 
el sumario que se instruye por el 
asesinato de su esposo. 
E l Corresponsal 
S a í m b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C l u b L u a r q u é s 
L A E X C U R S I O N A L A « T I L L I I í A 
G E i í T I L " 
Entusiasmol indescriptible entre l a 
juventud Habanero. ¡ N o t i c i a s de ¡ 
ú l t i m a hora! 
A y e r tarde c i r c u l ó por toda la c iu-
dad la estupenda noticia de la desa-
p a r i c i ó n misteriosa de Cas tr i l l ón , el 
popular " C ó n s u r de L u a r c a , produ-
c i é n d o s e , con tal motivo, la alarma" 
consiguiente. Tratamos de averiguar 
por el t e l é f o n o lo que hubiere de 
cierto acerca del particular, l laman-
do a l Canci l l er del "Consulado" y 
" ¡ F a u ! " NI una palabra. Apenas des 
colgamos el receptor, una a l g a r a b í a 
infernal de vocss femeninas interro-
gaban a l u n í s o n o ; "¿Qué fué de C a s -
t r i l l ó n ? 
No nos ha sido posible averiguar 
n a d a . . 
A los pocos momentos recibimos 
del "Interfecto" ébte radiograma por 
la t e l e g r a f í a s in cordel: ¡ E s t o y aquí , 
en Coj imar, aspirando ei p e r f u n ^ 
embriagador de las flores de é s t o s 
b e l l í s i m o s jardines; recibiendo elj 
beso de las olas del mar en é s t a p la-
ya ú n i c a , divina, incomparable; en-
sanchando m i Oopiritu con la con-
t e m p l a c i ó n de la belleza de é s t o s lu-
gares deliciosos de p o e s í a y de en-
canto y con la Irmensldad del Océa-
no, en cuya suporflcle se reflejan 
loa esplendentes rayos del Sol. 
"Estoy o c u p a d í s i m o " t a m b i é n , di-
rigiendo los a r t í s t i c o s trabajos del 
decorado del gran s a l ó n del balnea-
rio para la "matince" del p r ó x i m o do 
mingo, día 19 del corriente. ¡Será 
convertido en un verdadero E d é n ! 
Y por nuestra p a r t e . . . s in nove-
dad. E s t o es: no nos ha pasado "Na". 
Paso-doble, A l m a Luarquesa . 
D a n z ó n , Mujeres y flores. 
E x t r a : Paso doble, Don Juan I de 
L u a r c a , (dedicado a l Presidente.) 
. Con un programa como este, eje-
cutado nada menos que por esas dos 
orquestas, se explica el entusiasmo 
Indescriptible que conmueve en es-
tos momentos a la Habana entera. 
;Los Luarqueses e s t á n "pasaos" ver 
d r d ! 
A d e m á s de los lugares anunciados 
ayer, se pueden adquirir invitacio-
nes, en la Secreta: ía del Centro A s -
turiana, caf; ' E l Imperial", G a l i a -
nc 121, y fonda " L a Duquesa", G a -
liano 121. 
W a s e s i n a t o d e l . 
(Tiene de la P R l i f f E R A PÁGINA.) 
Nos apresuramos a ponerlo a s í en 
conocimiento de las n u m e r o s í s i m a s 
personas interasadas en lo do la 
gran e x c u r s i ó n a la "Vil l ina". 
Y a l a vez aprovechamos la opor-
tunidad para dar a conocer las ú l -
timas noticias quo nos han sido fa-
cil itadas por J e s ú s , el s i m p á t i c o "Can 
c i l l er del Consulado. Helas a q u í : 
"Don Juan Parrondo, nuestro P r e -
sidente, acaba de firmar un "Ukase 
imperial , disponiendo que en todos 
ios buques de la armada luarquesa 
vayan provlsionei de "Cotorras" y 
"Cotorritas" para evitar el mareo de 
la concurrencia, cuyo admirable ser-
vicio s e r á encomendado a Claudio 
Conde". 
E l s e ñ o r "Cónaul", antes de la de-
s a p a r i c i ó n misteriosa, dejó prepara-
do y dispuesto "aquello", lo m á s Im-
portante, lo de la m ú s i c a . ¡Y qué m ú 
t3''ca, compadre! Eucno , que los "pes-
quitos" estamos "revueltos" verdá . 
T o c a r á n nada menos que las or-
jquestas combinadas de Romeu y* 
Cervantes, que es algo as í como si 
d i j é s e m o s : ¡E l delirio y la descon-
f l a u t a c l ó n ! V a y a usted echando aeei 
te a las blsagrltas y anotando el pro-
grama de los bailables: 
Pr imera parte: 
Paso doble, E l Gallito. 
D a n z ó n , E l demonio de la negra. 
D a n z ó n , Amal ia de I saura . 
One-step, T h e Whole World. 
D a n z ó n , Acelnra, China . 
D a n z ó n , Uwsenlao. 
Segunda parte: 
Vals - s traus , " L a Maravil la". 
D a n z ó n , Club L u a r q u é s . 
F o x Trop, Beilcreme. 
D a n z ó n , E l asombro de Damasco. 
vecinos cercanos a l lugar- del hecho, 
para que é s t o s , temerosoa de ser a l -
canzados por alguno de los proyecti 
les, c e r r a r a n sus puertas, a fin de qun 
nc presenciaran nada y para que en 
su oportunidad no hubiora testigos 
presencialos de los hecho.? ocurridos: 
que en cuanto a los disparos que se 
dice fueron hechos, s e g ú n los v igi lan-
tes, desde dentro de l a quir ta del doc-
tor Figueroa, no es c r e í b l e que é s t o s 
fueran hechos desde este lugar n i tam-
poco los que le ocasionaran la muerto 
al s e ñ o r Guerra , puesto que ha queda-
do demostrado por l a I n s p e c c i ó n ocu-
lar l levada a cabo por el Juzgado y 
los m é d i c o s forenses y si esta v e r s i ó n 
corr ió fué hecha por los propios v i -
gilantes, mientras é s t o s sostienen y 
aseguran que los repetidos disparos 
fueron hechos de dentro de la quinta 
del doctor Figueroa, el cochero y l a 
'viuda af irman de una manera termi-
nante que fueron hechos desde a trás 
del coche, lugar ocupado por los v i -
gilantes referidos; que las tercerolas 
ocupadas y que se encuentran en po-
der del Juzgado, fueron llevadas a l 
lugar donde fueron halladas, d e s p u é s 
de ocurrido el hecho, que esto queda 
comprobado con el registro que h i -
zo si vigilante Antonio Tznaga en los 
primeros momentos, sin haberlas en-
contrado en dicho lugar y r,f al día «1-
gnionte en que fueron encontradas, 
colocadas cuidadosamente, s in que 
fueran arrojadas al l í . Y por ú l t i m o , 
tiue teniendo en cuenta todas las r a -
bonea exnuostas. es de suponer quo 
si no fué la pareja de p o l i c í a la que 
hic iera el disparo sobre la persona 
del s e ñ o r Florencio Guerra , ha sido 
otra persona que estaba en el mismo, 
plano que ellos y d e t r á s del 
crche . o lo que es lo mismo, 
al Indo de ellos y de perfecto acuer-
do para la r e a l i z a c i ó n de' hecho, por 
lo que necesariamente deben haberlo 
visto v sabor nulen lo hizo. De usted 
resrtetuoRamente, 
BFannd Gómez , HTáxfnio Méndeü. 
Agentes de la P o l i c í a Judic ial . 
S in tener notas completas sobre el 
concurso de n a t a c i ó n que s i g u i ó a las 
regatas de Varadero, no quisimos dar 
cuenta de este. 
Hoy, gracias a nuestro estimado co-
lega " E l Popular", podemos inflor-
mar a nuestros lectores sobre esa Im-
portante prueba: 
"A pesar de absorver cas i por com-
pleto la a t e n c i ó n general en los pr i -
meros momentos, el resultado de la 
regata de remos, a s í que se d ló l a se-
ñal de que Iban a empezar las de n a -
t a c i ó n , mucha parte del p ú b l i c o se 
dispuso a presenciarla. 
L a primera prueba fué de resisten-
cia, a 500 metros, en o p c i ó n a una 
medalla de oro. Contendieron los Jó-
venes Garlitos Rojas Andux por el 
"Club Universitario" y Jorge Vllloldo, 
por los "At l é t i cos" habaneros. 
F u é é s t a una prueba sensacional: 
ambos nadaron con vigor, pero s in 
gastarse I n ú t i l m e n t e , en los prime-
ros momentos, y se mantuvieron apa-
reados en cas i todo el trayecto, aun-
que algo adelanto Rojas . A lo ú l t i m o 
Vllloldo, con un gran esfuerzo, conal-
g u l ó adelantarse; pero su esfuerzo lo 
r indió y a unos segundos de la meta 
se detuvo. Instante en que Rojas , m e i -
red a dos o tres brazadas decisivas, 
v e n c i ó . 
Jul io Castro Inscripto por el "Náu-
tico", fatigado por el escuerzo de l a 
regata se re t i ró de la lucha a mitad 
del recorrido. 
L a segunda prueba, a 80 metros, 
e r a de velocidad y en ^)Ia lucharon 
Carlos Montalvo, por el "Yacht Club"; 
F . Mendlza.bal por una i n s c r i p c i ó n l i -
bre; y Miguel Angel Reynaldos. 
Con bril lante record, v e n c i ó "Coqui-
to" Montalvo, que t a m b i é n g a n ó el 
a ñ o pasado. 
A nuestro juicio fué un error el que 
Jul io Castro y Miguel Reynaldos fu»»] 
r a n los que defendieran a l " N a ú t l c o " 
porque era de esperarse que d e s p u é s 
de las regatas so s int ieran fatigados, j 
A d e m á s ambos deportes exigen dls-" 
tinto aunque parecido entrenamlentOw| 
¿ E s que Humberto Maribona, ven-'; 
oedor otras veces, siente marchito^1 
sus laureles? 
E l In terés que ayer d e m o s t r ó eil pü-*| 
bllco por los concursos de n a t a c i ó n 
y lo que ello significa, en el terrenal j 
de la cul tura f í s i ca , finalidad rea l p e r - j 
seguida en las Justas deportivas h a - ; 
rá que se dedique a ellos en lo ade-<, 
lante a t e n c i ó n preferente 
A nuestro Juicio pueden l legar ai' 
despertar tanto entusiasmo como l a * 
regatas de canoas." 
E l s e ñ o r Car los Montalvo S a l a d r l - i 
gas, ganador de las. pruebas de n a t a - ; 
c l ó n de 80 metros, es y a un veterano 
en ese deporte, en el que ha tr iunfa- ) 
do en Varadero, en 1915, 3916 y 1917#( 
luchando bajo l a bandera del "Habana 
Yacht Club". 
E l Joven Montalvo, en la actualidad j 
teniente del E j é r c i t o de Cuba, a lasí ¡ 
ó r d e n e s del Jefe de P o l i c í a , coronel 
Sanpully, se h a dedicado con notable 
aprovechamiento a los ejercicios f í - ' 
sicos en los que es consumado maes-
t r a 
Monta a caballo admirablemente V 
rema con habilidad suma, habiendo 
í o r m a d o parte de la t r i n u l a d ó n q u é 
fué en 1916 a Varadero inscripta por 
el "Habana Ya^ht Club" y es as imis -
mo un inteligente automoxlllsta. 
Su triunfo de Cárdena?, ha servido 
nara nue los muchos arnteos de G a r -
litos Monifilvo le demuestren una r e á 
m á s sus s i m p a t í a s , f e l i c i t á n d o l o c a r i -
ñ o s a m e n t e . 
; , r ó m o h a b í a de fa l tar la nuestra en- i 
horabuena, e s t i m á n d o l e tanto ' 
F e c h a y condlcones de las regatas 
correspondientes a l Campeonato I n -
ter Club de Sondar K l a s s e s instituido 
por el "Vedado Tennis Club" para el 
a ñ o de 1917. 
Domingo 19 de agosto de 1917. 
R u t a . — L a l í n e a de sal ida e s t a r á 
colacada entre dos boyas frente a l 
"Habana Yacht Club." L o s "yachts" 
se r e m o n t a r á n hasta la a l tura del Mo-
rro , dejando la boya de l a salida del 
puerto por babor, volviendo hasta el 
"Vedado Tennis Club," donde será el 
punto de llegada, habiendo dos ban-
deras: una del ' V. T . C . " y otra ro -
j a , que m a r c a r á l a meta. 
H o r a de sal ida: 11 a. m. 
Domingo 2 de septiembre. 
L a linee de salida e s t a r á colocada 
entre dos boyas situadas frente a l 
"Vedado Tenni s Club." L o s "yachts" 
s a l d r á n con d i r e c c i ó n a Jaimanita, 
dejando es la boya por babor, m á s lue-
go una boya que se c o l o c a r á frente 
a Punta B r a v a , d e j á n d o l a por es tr i -
bor y r e g r e s a r á n a l punto de salida. 
Hora de sa l ida: 9 a. m. 
Domingo 23 de septiembre. 
E l punto de partida e s t a r á entre 
dos boyas colocadas frente a l "Veda-
do Tennis Cmb." C o n s i s t i r á en darle 
dos vueltas a l t r i á n g u l o de 5 mil las , 
dejando todas las boyas a babor y em-
pezando con l a que e s t á a barlovento. 
Hora de sa l ida: 9 y 30 a. m. 
L a s salidas s e r á n volantes y las 
regatas volantes se r e g i r á n por las 
reglas qu© ©l Campeonato A n u a l de 
regatas se r e g i r á n por las mismas 
"Sonder K l a s s e s " del "Habana Y a c h t 
Club." 
E n todo lo que no e s t é previsto 
en este programa sobre ruta de l a s 
regatas, los delegados de los "Clubs" 
se p o n d r á n de acuerdo, h a c i é n d o l o 
saber a l Juez de R u t a , quien d e c i d i r á 
en caso de inconformidad entre los 
delegados. 
F ® ® 6 E a l l , 
A los fotbalIsUs G e r m á n 
G a r c í a y Eugenio 1. Vio-
ta, c a p i t á n y vice del equipo 
^Havana.*' 
¡ H u r r a ! . . . E s la tr iunfal frase que 
debemos de gri tar con la fuerza de 
nuestros pulmones, todos los aman-
tes del juego varonil , s u p e r - s l m p á t l -
co ''foot-ball." 
E l resurgimiento se desliza con una 
c laridad meridiana; apuestos j ó v e n e s 
consultan sus m ú s c u l o s , miden sus 
fuerzas y se lanzan a l a lucha con el 
c o r a z ó n lleuo de nobleza y ardientes 
de victoria. 
Y o simple espectador de estos en-
cuentros, a l ver que con tanto t e s ó n 
se disputan e l terreno y defienden su 
bandera; la e v o c a c i ó n de l a guerra, 
de esa guerra que tanto en desdoro 
dice de nuestra c i v i l i z a c i ó n , se apo-
dera de mi ser y cas i me hace ex-
c lamar una m a l d i c i ó n . 
¿ P o r qué los que se dicen civi lza-
dos y que rigen y disponen de tantos \ 
seres no encauzan sus esfuerzos a 
que las luchas de los hombres se con-
virt ieran en é s t a s , en que los conten- i 
dientes se abrazan antes de la pelea, 
defienden su e n s e ñ a y se confunden 
d e s p u é s entre r isas y a lgazaras? 
Cuánto s a l d r í a ganando l a H u m a n l - i 
dad con esta clase de guerras, lejos 
de haber h u é r f a n o s , s e r í a n fuertes, 
róbustofl y ú t i l e s para todac las a c - ; 
tlvidades necesarias de l a vida. 
Por eso, a l presenciar las luchas 
de los noveles, aunque no í n f i m o s , 
como dice mi distinguido "confrére" 
F e r m í n de I r u ñ a , en su ú l t i m a e r ó - j 
nica, equipos "Havana;" "Olimpia," 1 
del cual s a l i ó vencedor el primero y ' 
"Havana"-"Hispano," el c o r a z ó n r e - i 
besante de j ú b i l o le hace pronunciar ' 
a los labios l a frase de ¡ H u r r a a a ! . . 
Bien por todos; sin v a c i l a c i ó n n i des- | 
mayos, s igan cultivando el sport que 
tanto contribuye a l buen desarrol la 
f í s i co y moral de los hombres. 
J o s é F r a g a P E L A E Z . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
B R U J O S D E T E N I D O S 
E l teniente Reyes , delegado de Go-
b e r n a c i ó n en G u a n t á n a m o , participa 
la d e t e n c i ó n en « q u e l l a ciudad de v a -
rios individuos que efectuaban p r á c -
ticas de brujería . 
M E R O D E A D O R D E T E N I D O 
E l teniente N ú ñ e z , desde C á r d e n a s , 
da cuenta de la d e t e n c i ó n verif icada 
en aquel t é r m i n o de Lu in lno P é r o z , 
ouien andaba merodeando por aque-
llos contornos. 
E l detenido será puesto a disposi-
c ión del Juez de I n s t r u c c i ó n de Ma-
tanzas, quien le Instruye causa por 
amenazas condicionales. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pado en la d e p o r t a c i ó n .de »os obre-
ros belgas. 
M a ñ a n a j u e v e i se publicar V i Ipb 
condiciones de paz que propone su 
Santidad, pero sei. timos creer que loa 
Aliados no parecen dispuesto* a acep-
tar condiciones do paz por muy ele-
vado que se hallo el que l an je la ofer-
ta. 
E l s á b a d o ú l t i m o s a l l ó a un viaje 
m a r í t i m o que deb ía durar hasta el 
lunes temprano, en el yacht presiden-
cia l , Mr. Wl l son llevando consigo pa-
r a estudiarlos a solas y con holgura 
el Informe de l a C o m i s i ó n americana 
que fué a R u s i a y que le fué entrega-
do por su Presidente Mr. Root, y mu-
chos datos oficialea sobre las gestio-
nes y el movimiento pacifista ame-
ricano. L l e g ó este ú l t i m o al vitupe-
rable e s c á n d a l o de pedir a l Senador 
Chamber la in la sala de la Comis ión 
de Asuntos militares del Capitolio pa-
r a reunirse unos amigos a hablar; 
y r e s u l t ó que fué el "Comité o Conse-
jo de amigos de la paa" que acorda-
ron pedir a l l í mismo la a c u s a c i ó n de 
Mr. Wllson ante el Congreso "por que 
no protege la libertad civi l da los 
Estados Unidos." 
Ojalá que las palabras del P o n t í f i -
ce Romano se oigan en el mundo; pe-
ro nu hay muchos optimistas en cuan-
to a l resultado porque los aliados han 
dicho bien claramente y hasta la s a -
ciedad que hay que desmontar la m á -
quina mil i tar del Imperio a l e m á n lo 
cual quiere decir que no habrá I m -
perio; y como esto no lo puede pro -
poner el Vaticano y a ello solo se pue-
de llegar por l a guerra y la v ictoria 
de los aliados, ha de continuar la l u -
cha. Pero como c a t ó l i c o s esperamos 
con ans ia el poder leer las sabias p a -
labras de S u Santidad en las que se 
re f l e jará toda la caridad de su co-
r a z ó n amante del bien y todas las 
exhortaciones para que se depongan 
las armas. 
E S P A Ñ O L M U E R T O 
E n la finca "Corral l l lo", del t é r m i -
co de G u a n t á n a m o , ha sido hallado 
muerto e l e s p a ñ o l Antonio R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , cuyo c a d á v e r presentaba 
var ías heridas Inferidas con un h a -
c h a 
S e g ú n Informa el cap i tán Quijano, 
han sido detenidos dos individuos a 
gulenes se considera complicados en 
el cr imen, y ha ordenado l a deten-
c i ó n de tres m á s . 
E l cr imen se cree haya sido moti-
vado por el mal c a r á c t e r de la v l c t l -
tna. 
P A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A 
• - r L X X X V 
l e ia Asociación de Emplea-
dos del í s t a d o 
Habana, 11 Agosto de 1917. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Seftor: 
Por acuerdo de la Directiva, de 
6 de los corrientes adoptado por 
unanimidad, me es» grato, al par que 
j honroso, presentar a usted el testl-
¡ n o n i o de la cordial gratitud de la 
;. misma, que Interpreta el sentir de 
\ los asociados on general, por las ha -
. l a g ü e ñ a s frases dedicadas a la Aso-
: e l a c i ó n con motivo del cumpllmlen-
'to , el 18 del pasado Julio, de su dé-
cimo cuarto aniversario. 
L a Direct iva desea bacer constar 
; —porque ello es de Justicia—que en 
! mucho ha contribuido a l é x i t o a l -
^•canzado la deforentr. y generosa ac-
| t ltud de la prensa habanera, que si 
f ha prodigado frecuentemente espon-
i t á n e a s y sentidas frases de celebra-
^ción y aliento a la colectividad, tam- i 
h l é n le ha prestado desinteresada- i 
mente su valiosa ayuda en sus ges- i 
tlones, como recientemente ha ocu- j 
Trido en l a relativa a l aumento de 
i sueldos—goneral y uniforme—des-
agraciadamente no alcanzado por aho-
r a 
S í r v a s e , pues, señor , aceptar la 
;s incera e x p r e s i ó n de gratitud y el 
ftestimonio de mi personal considera-
c i ó n . 
Hurao l T . Cañ izares . 
Secretario. 
para el p r ó x i m o domingo día 19. la 
c e l e b r a c i ó n de la tercera m a t i n é e 
bailable de la serie veraniega. Los 
entusiastas miembros de la S e c c i ó n 
do Recreo y Adorno de la culta y 
progresista I n s t i t u c i ó n preparan es-
ta nueva fiesta bailable esperando 
que supere a las anteriores en con-
j currencia y a n i m a c i ó n , y no descan-
san un momento en los preparativos 
para lograr que Él é x i t o m á s bri l lan-
te corone sus gestiones, lo cual s j -
guramente lograrán . 
S e g ú n nos :n íorma el entusiasta 
y amable Secrouirio de la S e c c i ó n , 
sefior Alfredo Cano, el popular Cor-
bacho se encarírará de ejecutar s i 
selecto programa de bailables que a 
c o n t i n u a c i ó n copiamos: 
Pr imera parte: 
1. — V a l s S tra in . Camps Dreams. 
2. — D a n z ó n , .Ace l era . . . 
3. — D a n z ó n , Mujeres y flores. 
4. —One step, P a n a m á . 
5. — D a n z ó n , Edén Concert. 
6. — D a n z ó n , E l asombro de Damas-
e n t a v o s 
A g o s t o 1 5 de 1 9 1 7 . 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
[ L hombro que ahorra tlen* 
siempre a'go que lo abriga 
contra la necesidad mlon-
iras que 1̂ que no ahorra ti*n« 
i iempre ante si la amena** de ¡ 
nigeria 
N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
7.—One step, Beautlful. 
Segunda parte 
1. — V a l s strauss, Tout Par í s . 
2. — D a n z ó n , Wenceslao, tú e s t á s 
fao. 
3. —One Step. K i s s me. 
4. — D a n z ó n , Amal ia de Isaura. 
5. —One step, Johnson. 
6. — D a n z ó n , Duquesa del B a l T a -
ba rín. 
7. —Paso-doble, A lma e spaño la . 
Fel icitamos a l caballeroso y culto 
Presidente de la S e c c i ó n de Recreo 
y Adorno, s e ñ o r Franc i sco E . Bena-
vldes, por el éx i to indiscutible que, 
al igual que las anteriores, a l c a n z a r á 
esta fiesta, a la :)ue a s i s t i r á n , s e g ú n 
nuestras noticias, numerosas y dis-
tinguidas familias. 
Libros de Texto y Devecio-
Nada tiene que agradecernos la 
A s o c i a c i ó n de Empleados del Estado, 
por ser de Justicia cuanto hemos he-
•cho e inspiradD en el cumplimiento 
de nuestro deber. 
*jr M jr * ^ M- * r * r /r ̂  * r r r * * jr 
D á m a s o P é r e z 
" A M K . U A D E T A L D E P A B E S " , MU-
Se encuentra ya totalmente resta- ( R A L L A N U K E B O 24. 
í ) I e c l d o nuestro estimado amigo el se- | Acabamos de recibir un extenso y 
Híor don D á m a s o Pérez , uno de los g a r l a d o surtido de novedades, entre 
gerentes de la acreditada l ibrer ía 'ctras , libros de misa de nácar y pie! 
iWilson, que fué operado de apendi- 'do rus ia , propios para regalos, Rosa-
rios de colores, Cajas de papel mo-
da, Papel crepé para hacer flores. Po-
mos de tinta de todos t a c a ñ o s y c la -
ses. 
L a "Antigua de Valdepares" es la 
casa que mayor surtido tiene en 
efectos de Escritorio , Rtligiosos, en 
Librer ía y P a p e l e r í a , Hacemos tam-
jb ién toda clase de trabajos de impren-
ta, tales como tarjetas de bautizo, 
tarjetas de visita e impresos para 
oficinas, casas de comeiclo, bancos 
y banqueros. 
No dejo de visitar la 'Antigua de 
L R A N O O E S P A Ñ O L 0 B 
L A I S L A D E C U B A afcm i 
C U E N T A S D E A H O R R O S ! 
U N P E S O en adelante I 
paga el T R I S P O R C I E N T O D 3 I 
In ierés . 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
O N E T T I Y D I A Z 1 R I Z A K 
Hacen proyectos de tod 
plnnoii. pretupnestos. 
prerltajes .medida de fincas 
como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s 
Tel. A-3flS8. Troeadero. núm. KS 
R I Z R 
as clnset: I 
tasacione». I 
.Mía nal J 
19415 
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E l 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T E E M 
P O S U í > I N E R O . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
e l t i s por el doctor V á r e l a Zequeira. 
ten L a B e n é f i c a , casa de salud del 
•Centro Gallego. 
Llegue hasta el culto y distinguido 
Joven nuestra enhorabuena por el r á -
j j ido restablecimiento. 
[ E j é r c i t o i n f a n t i l d e 
C u b a 
C O ^ T O C A T O R I A 
Se cita por este medio a todos los 
J ó v e n e s alistados para que concurran I Valdepares" que es la casa que m á s 
barato vende y donde seguramente 
sa ldrá altamente complacido. 
" A N T I G U A D F T A L D E P A R E S " , 
de Lloredo & ('<», 
Mural la Pío. 2!.—Apartado S L L — 
T e l é f o n o A-38V1. 
Pida Catá logo y se le env iará com-
pletamente gratis. 
L A E P I L E P S I A 
o accidentes n e i v í o s o s . — 3 0 afius de 
E X I T O . L a s Pasti l las del Dr. O C H O A 
triunfan siempre, no quitan el apetl-
no deprimen y cortan rápidara?n-
los ataques. 
A T I S O . 
E s falsificada toda caja que en la 
etiqueta y la faja no tenga la F I R M A 
y R U B R I C A del autor v al exterior «1 
S E L L O de G A R A N T I A de la F a r m a -
cía y D r o g u e r í a SAN J U L I A N , R i e l a 
99, Habana. —Unicos Agentes. 
Con d e p ó s i t o en las D r o g u e r í a s de 
e l p r ó x i m o domingo 19 del actual a 
l o s muelles de la Capi tanía del Puer-
to. 
Horas dé r e u n i ó n : de 8 a 11 a. m. y 
de 1% a 6% p. m. E n dichos muelles 
se t o m a r á el transporte para la F o r -
taleza de la Cabana, donde se efectua-
r á n p r á c t i c a s militares. 
Se exige la m á s puntual asistencia. 
Por orden del Jefe de Estado Ma-
yor T O M A o MANZANO, Capitán de 
I n f a n t e r í a . 
Nota.—Se invita a los padres de 
los alistados a presenciar las prác -
t i cas . 
D í F í s ¥ r S í ' i l é ó e í - ' | J 
É n t e s í e l Comeíeio 
É la M i l i s 
L A M A T I N E E D E L DOMINGO 
Anunc ia l a ^ c S l l de Depen- i f f " á ' 7 a q " e c h . c ; ' Majó ^ Colomer 
dientes del Comercio de la Habana, i ¿ ¿ - J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A G O S T O 14 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . (. . 204 
Idem de corda . 80 
Idem lanar 30 
314 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 33 y 34 centavos 
Cerda, a 52. 56 y 58 centavos 
L a n a r , de 45 a 5 5centavoB. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 0 
! 93 
Se d e t a l l ó la carne a los siguiente*; 
Vacuno, a 29 32 y 33 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
M A T A D E R O D I R K G J . A 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
ce d e t a l l ó la carne a los siguientt 
yrmnua en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos. 
Cerda, a 08 centavos 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Bfltndio: Emnodrado, 18; <*• 12 » 5. 
Teléfono A-TOSO. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
Tel . A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 sl m. y de 2 a 5 p. m. 
B U F E T E S 
DK 
H t B o e l R a f a e l A a g n l c 
Amargura, 77, p^»»*'*» 
Broadumy, Jfow York 
G u s t a v o A n g u l o 
itwgaae y NoUj** 
C h a r l e s A n g u i » 
CooomUt at Lew L U u p t  l * w — y «mi 
L A V E N T A E N P I E 
Se co t i zó en los corrales durantt ti 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8.112 centavos. 
Cerda, de 14 a 15.12 centavos. 
L a n a r , a 1 leentavos. 
31 a 
J o a q u í n F . d e V o l a s c o 
ABOGADO T WOTAAM» 
TaíadJUo, U . «M. A-tMA 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonelada dt 16 
i a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
i jo. de 45 a 50 pesos. 
3 1 
G I H E B R A A ü f l M i C A O í W O L K 
í ^ u i u c a l e b i t i h a S 
I M P O R T A J > O R R S E X C L U S I V O S 
K M L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S F 
T e l é f o n o A-1694. - O b r a p í a , 18. • S a b a n a 
i 
^ — — — • — ^ ^ im ̂  a 
Crlncs de cola <Io res 
Se paga on el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
V3nta de cani l las 
Se paga on el mc-rcado o} quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de hnesos. 
Los huesos se cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
So d e t a l l ó la carne ?. los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
L A P L A Z A 
( E l mercado se encuetra bajo debido 
¡ a las excesivas entradas de ganado 
| vacuno. 
Los precios que rigen son entre 8 y 
| 8.1Í2 centavos. 
Se espera m á s ganado, que l l e g a r ! 
m a ñ a n a a este mercado. 
j Se r e í l r r a r o n los eneros para el a l -
m a c é n . 
Nueva Y o r k , Agosto 13, 3 p. m. 
(Del servicio especial c a b l e g r á t l -
j ce de "Pecuaria") 
L a s ofertas per los cueros de C u -
ba de promedio de 45 a 50 l ibras, han 
sido retiradas, s e g ú n orden, su tene-
dor, pasand j los cueron al a l m a c é n 
[ en espera de mejor mercado. Estos 
preH^s fueron de 19 centavos. 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o I 
JTOTAMXO P V B U G O 
G a r d a , F e r r a r a y D i f i n l \ 
ABOOADOe 
OMfpo, n ton aro U , altas. Ti lHiMi 
A&SX. d« b a i T a . a . r fe r a 
C o s m e de l a T o r n e ó t e 
i 
L E O N B R G C H 
A B o a a v o a 
20BAKOtTBa« U . HARAJfA 
TeUfono A-tSB*. 
C O R R E D O R E S D E C O M E R C I O 
O D D E L L & C O M P A N Y 
C o r r e d o r e s y A s e g u r a d o r e s , i 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
A C C I O N E S M I N E R A S Y P E -
T R O L E R A S . 
O r g a n i z a d o r e s de E m p r e s a s 
l e g í t i m a s . 
E d i f i c i o : G O M E Z M E N A . 
C n a r t " p iso . 
18200 25 a 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Y C O N T R A T I S T A S 
P a u l i n o N a r a n j o , F e r r e r y 
C o m p a ñ í a . 
Se harén toda clnse de obras de roña-
tmcclftn y reparocionpg, por contra-
tos o administración, planos, pro-
vectos y presupuestos. Oficina: 
Neptnno, 90, nltos. 
C-5456 
T I N T Ü B A F R A N C E S A V E O E T A L 
U H E J O i m i S S E N É I L t l O f I f l l t l l 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s ' F a r m \ c ¡ a s y D r o s u e r f i i 
O e p v ) s l t o : P e r u q u e r í a L A C E N T R A L . A f i l i a r y O b r a p í a 
N. Ge la t s y C e m p a ñ í a 
Aam^wr, im . Menina • 
m. Ha mu p*e*« p«r el i ihla, f»-
•Ultan cmrUa de erMIto y 
airan letra* • «orto y 
fers» Ttata. 
ACUN rs»»®» por cabla, firma 
ietrac a corta y lasca rlsta 
tere todta las capitale« y 
eludadee toportantea de loa Bata-
dos Unifica, Méjico y Europa, así 
como sabré todos loa pueblos ¿a 
BspaflJL Dan cartas de crédito ca-
bré Áifow York, Flladelfla. New Ot^ 
loa ha, Bsfi Francisco. Londrea, Pa-
ría Hanourgo, Madrid y Barcelona. 
0 1 
30d. 26 Ji 
U c c t o r e s e s M e d i c m a y C i r u g í a 
D r . J O S E C A M P O S G O A S 
De las Facultadca de Snntlago de 
Uallcla, Madrid y Habana. Me-
dicina en feneml. Consultaa de 10 
a 12 a. m. Ssn Rnfael. 136, nltos. 
Teltfono A-4C5S. 
19101 5 s 
PREPARAD 
con las ESENCIAS 
s d e ! D r . J H O N S O N ^ m á s f i n a s « « 
EXQUISITA PABA a B A l l Y E l P A l l E L O . 
Do n D f t . DKOSDEDIA JOBIÍSOS. fitilgpo, 30, e s q u l m l A f n l a r . 
Z a l ú o y G o i i i p a ü í a 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
B 
O B B B Ifnora Tor*. 
Orleana, Veracma. 




Landres, Parla, BnrOeoa. Lyon, Ba-
jroaa, Hamburiro, Roma, Kápolee, Mi-
lla , Oénora, Mamella, Harre, Lolla, 
Mantea, Saint Qulntfo. D .̂epp*. Ta-
lonee, Veoecla, Floreo da, Tnrta, Ma-
atna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias da 
BSPASA K ISI-Afl CANARIAS 
D R . A N T O N I O P I T A 
D I R E C T O R D E L 
Instituto opoterdplco de la Baba-
da, con departamentos de "Opote-
rapia, Hidroterapia, Rndlo-Elec-
troterapla, Klneslterapla, Investl-
graclones Clínicas, Bacterlológlcns 
y Cultura Flalca. 
i JrJltamlentc> efectivo de la Obe-
sidad. ArtrlUatno, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas, ' 
Eliminación poaltira de la grasa y 
Acida Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
« .. ^ I C O S KN COBA 
G«JlatM>. 50. Con.uK*a de 2 • 0 p, m. 
U S MA01MAS DE ESCRIBIR <<flU¥EBw 
y otras m a r e a s de $35 .00 ó m á s 
VENÍAS AL CO.VTAaO T A PLAZOS. 
H V m . A . P A R K E R , S ^ l ^ A L ' h o 
E UWTON CHIIDS Y C l 
L I M I T E D 
OOWTrMJADOK BA.VCAmiO 
TTMMO EZQUEZVItO 
•AJÍQUERO*. — O - R E I L I . T , 4. 
Casa orlrlnmlnente «ata» 
blecidA «a I M t 
ACK pagros por cabla t gtoa 
tetras sobre laa princtyalaa 
ciudades ds loa Estados DnJ. 
dos y Europa y con especialidad 
•abro Bapafia. Abre eaaotca oa-
rrtaates con x »tn lateréa y baca psé»-
LJLtf 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrttlco auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de 
la Facultad de Modlclna, Espécla-
Hata en partos y enfermedades do 
aeEorna. Conaultaa de 1 a 3, lu-
nes y rlernes. en Sol. número 79. 
pomlclllo: calle IB. entra J y K. 
Vedado. Teléfono P-1862 
16800 12 a 
D r a . A M A D O R 
Eapeetellita en las enfermedades del 
e«tAin»ff o. 
•T«J£K?EP!^£ L A S DISPEPSIAS. 
RAS D E L ESTOMAGO Y I.A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CCRA-
CONSCI.TAfl: P E 1 a S. 
E*üi*, 90. Teléfono A-OOOO. 
O R i T I S A LOS P O B R E S . LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . F E L I X P A G E S 
Clrnjajjo de la Unlnt» de 
Dependientes. 
C I R C G I A E N GEJ>«aRAL 
Inyecciones de Neo-SulrnrsdA. Cao-
aultas de 2 a 4. Neptnno. 38, Te-
léfono A-&33T. Domicilio: Ba^o», 
entre 21 y 23, Yodado. ToJéf>-
no F-448S. 
D R . G A R C I A R I O S 
n» las facultades do Barcelona y 
Habana. Bspeda^ta en enferms-
dadea ds los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamlonto espa-
cial ?a 1» sordera y «nmbldos 
de oídos por la «lectrolonl »acl<ta 
transtlmpAnlca. Graduación da la 
vista Conauins particulares de % 
dos . R " Para pobres de 0 a 7, ea amos al mea por la Inserlpcida. 
Repino. «L Teléfono A - S i á T 
D r . A . P O R T O C A R R E R o 
OCÜI.I8TA 
CAnaANTA. NARIZ T O i r ^ -
CONSULTASl^ARA LOS POBn5& 
t i A L MBS. D E 12 A 2. P*n5«: 
C U L A B E S : D E 8 A 6. 
flan Meo 14*. 52. Teléfon* 
INSUl 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CIBUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefloras. Ñi-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 n 3. Jesfls María, 114, altos. Te-
léfono A-M88. 
lt»051 31 a 
D r . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirugía, Partes y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitalea de la 
mujer. Consultaa: de 12 a 8. Sa-
lud 42. Teléfono A-8990. 
18SM 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Bmer-
genclaa y del Hospital Nfim. Una 
Especialista en ría» urinarias y 
enfermedades renéreas. CJstoeeo-
pia. caterlsmo de los nréteces y exa-
men del rlñón por loa Rayos X. 
Inyecciones de NeosnlTarain. 
Consultas de 10 a 12 a. ra. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
10059 31 a 
D r . R O B E L I N 
E t E L , SANGRE Y E N F K U O t -
DAUES S E C R E T A S 
Cnraclfln rápida por alaterna mo-
dernísimo. Consultas: de U 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jobúh María, 0L 
T E L E F O N O A-1332. 
• 4 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasudado a Carlos I I I . 208. 
Sspecialiata en estomago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1. pe-
so; de 2 a 4. Consultes peí- cuereo. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
MaleeOo, 11, altos; da t a i . Te-
léfono A.44-65. 
D R . J . V E R D U G O 
XSPBCZALI6TA D B PARIS. 
BstOma^o e Intestinos por I 
dal anAllala del Jnt.o gástrico. Con-
sultas de 12 a S. Prado, T I Te-
léfono A-C14L 
I G N A C I O 8 . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano ae la Caaa da 
Salud " L a Balsar.*, Cirujano i e l 
Hospital número 1, especialista en 
enfermedades ds mojare:, sartoo y 
cirugía es goce rol. ConaoTtas: da 
I a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-ZBSS. 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D S 
LA D I A B E T E S , POR B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes Wéctricaa y 
masaje TUrmtcrto, en Cnba, 87, al-
toa. de 1 a 4 y en Correa, esquina 
c San Inñ&ledo, 3tatz Jel Monta. 
Valéfono I-2O0O. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado j l traía-
miento y cnracldn de laa enferme-
dades mentales y nerviosa .i. í Unica 
J i u clase). CiísUna, 88, TeÍ«pno 
1-1*14. Caaa particular-. 8 
221. Teléfono 5-4ÍÍ03. San 
D r . A l f r e d o G . D o m m g n e i 
Bayos X , PleL Enfermedades se-
«fataa. Tengo neosalvarMn para la-
aacclonoa. De 1 a 8 p. ta. Teléfono 
A-4607. San Migue'. nOnasro W . 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I S O 
Cotedrátto* de Terapéutica de 1» 
UnWenldad de Ib H»bsii*. 
Medicina general y especlalmsata 
so enfermedades secretas de la pisiL 
nltaa: de 8 a 8, excepto los 
A-4311 
lingos. Saj ^Miguel. 160. altea. 
D r . i . D I A G O 
•trfnimedades secrutaa y de 
Cirugía. Da 1?, a A Srnrevirado, na 
1*. 
P r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s c o 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y «jfertno-
dades .eeoretaa. Conaultaa: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nd-
mero 84. Teléfono A-&418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Vto-
cnltad de Medicina. Cirujano 44 
Hospital número Uno. Conaultaa: As 
1 a 3. Consulado, ntwero tOi Ta-
léfono A-4544. 
H U B E R T O R T V E R O 
en enfertaodads* del 
Instltntn de Radiología y 
loaMcidad Médica. Bx-lnt*rno del 
laatorle de Na^r York y ex-dtrec-
feer del 8anat/7io " l a Bspsran-
sa." Batea. 127'; de 1 a 4 p. m. Te-
tASasaa I-BMI y A-2S5A 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en anfermedsdes se-
Tetaa, Habana, ~dB, ee^ulna a Taja-
llllo. Conaultaa: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de I y media a 4, 
D r . R o q u e S á n c h e z Q m r ó t 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y aldos. Consol-
tas de 12 a 2 en Ne-ptnno, M, 
(pagas). Mercod, número 47. Te-
léfono A-824P. 
D r . J u a n S a n t o s F e r a á n d e a • 
o c i r u n A 
Oocsaltaa y operacloaes da • « *. 
r da 1 a S. Piado, m 4 
19062 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, i—«rlr, y se-
cretas. Consultaa de 12 a 8. Con-
sulado, 75. Teléfono A-ei78, Ha-
bana. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCÜI/CSTA 
/efe de la Clínica del doctor x 
tantos Perndndea, 
Oculista del "Centro GaHego-
De 10 a A Prado, 'las. 
1S875 
C A L L I S T A S 
C 4S31 In lo. Jl 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Conaultas: De 12 a 
2. Linea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
D r . J O S E A L E M A N 
(jgrgacta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano," 
De 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-5200. Domlclll»: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
18800 31 a 
D r . . A N T O N I O R T V A 
Corazón y Pnlmonee y Enferme-
dades del pecho, excínalvamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
ioor.s 31 a 
D r . E u g e n i o AUm» 7 C a b r e r a 
Medicina eb general. Bspedalmatx. 
/k tratamiento de los afecciones del 
>odia. Casos lociplontes y aransa-
ios fie tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlürlamento de I • 8. 
Neptaaa. I M . ToMfono A-1MS 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Cwaaltasi 
ta A - M k 
eco ra x t s o e 
¡ ds I t a B Chacay J t . Aguacate. 
D R . J . B . R U I Z 
Da los hospitales de niaaelfla, 
"Stnr Yorlr y Ksreedes 
Bspeclallsta en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroacftpicoe y 
datocOpicos. Examen del rlfidn por 
los Bayos X. Inyecciones del 406 
y 914. 
Soo R^ael . M, sitos. I>e IXVfc a A 
Tcufon© A-osea 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S ¡SECRETAS 
Aphaacldn tstnrmiosa del 914. 
Conaollas da £ a 4 San Rafael 
»«. altas. 
M í a . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático da <a B. de Med'¿Isa. 
Sistema nerrloao y enfermiza dea 
mentales. Conaultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12H & 2%, Ber-
nara. 82. 
Sanatorio, Barreto, . Oaaaaba-
eoa. Teiéfeno OUL 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CiraJ^ao «e M Quinto 6m Solad 
" L A BALTEAJl" 
Enfermedades de eeñ >r\B y elngta 
en foncmL C->c<ulUa: de l a a 
San JoH, 91. Teléfono A-ZOTL 
IStftK) 
D r . J . A . T A B O A D E U 
Medicina Interna en general • es-
pecialmente enfermedades de Lis 
vía» d*8«8«jaB y trastornos de la 
t ^ L í s ^ 4 ^ Í,0r ^ « " U t a : $5. 
TeM^no A-7CJ9. Sjka L a ^ r o . 22», 
entre Germei. y Bela.co^ín. 
C-262Í 30d. 10 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIHÜÍANO D K X T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
1». Cteoto CMra. 19 
(entre Inquiaidor y Oficios.) 
18880 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ó ñ e i 
(PADR9> 
CIRP^ANO DBÍCTZSTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete T>m. 
U l a O'Rcllly. 98. a l t ¿ i O im3I 
tas de 8 a 12 y de 3 a a UJM,I, 
luioa 31 a 
' • • l,B" "•^«• i m o m m wmm 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N 1 C H E T 
OCULISTA 
0,.<1c>,'̂ .N!.rU y Garganta. Con-sutas diarias. Particulares. De í 
a Merced^ Teléfono A-7758. V a r a 
nobrss. De 9 * 12 m, en Znlu^ta, 
^ ^ ' J * ^ % } ^ a5 m « - Teléfono A-17<B. Domicilio: Teléfono F-101Z 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manlcure. 
Xeptuno, 3. Teléfono A-C392. 
F . T E L L E Z 
Ot'IBOPEDISTA C I E X T I F I C O 
Especialista en callea, uñas, exo-
tosia. onicoprlfosis y todas las afec-
ciones comunoa de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 120, entre AnitnH» y Troeadero. 
T E L E F O N O A-86{)0 
31 & 
C A L L I S T A R E Y 
Xeptuno, 5. TcL A-SSTl 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00, 
Hay aenriclo de nutRicare. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R K A I N 
Comadrona facnltatlTa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad.'* 
Reciba órdenes. Escobar número 
28. 
1GDU 13 
L A B O R A T O R I O S 
EXáuswasaBC 
1 
I?ÍO ABOVE8 A LA C I E G A ! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mnieoén, 248. Teléfono A-5 24-1 
A N A L I S I S D E O R I N A S i 
Completos. f?..00 moneda oficial. « 
Laboratorio Analítico del .Tocror | 
Emiliano Delnado. Salud 60 ba- I 
Joa. Teléfono A-8G22. Se 'practican i 
análisis químicos en general. 1 
M A S A J I S T A S 
S r t a . A G D A E R Í K S S 0 N 
MnHajista con diploma de Stokol-
mo, que I14 darlo muchos años ma-
saje a las señoras de la alfa so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
ni Hotel Vaiulerbllt : Consulado, 77, 
entrada por Troeadero, Teléfo-
no A-820Í. 
10704 18 s 
( p l i R O S P E ( é 
HIJOS DE R. ü G & ü a i E S 
S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 ^ H a b a n a 
BPOBITOB y Caeotae o» . 
rrlentes. Depósitos de Talo-
eos, haciéndose caryo to-
} remisión de dlridendos a ln 
uareMO. PrúsUmoi y pignoraciones 
ds Taleros y frutos. Compro y -yen-
ta de Talores pflbllcos e Industriales 
Compra y Tenta de letra» do cambio. 
Cobro de letras, cupones, oto., por 
cuenta ajena Giros »obre Jas princi-
pales plazas y tam&ien sobre lea poe-
bloi ds Bspafla, Islas BalearM y Ca-
nariaa. Pasos por cabla y Cartas de 
I . Balce l l s y C o m p a ñ í a 
B. so «X 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ACEN p-igo» por el caMt 7 
giran letras a certa y larca 
Tlats sebrv New Yurk, Lon-
dres, Parts y sobre todas las capi-
tales y pnebloo de Bsptfia s Islas Ba-
leares y Csnsrias. Agentes do la C o a -
P S ? í i » 5 * - « " « t r a laceadlos 
i N O L X X X V ü i A m u u c u \ i n A M í i A Agosto 13 de 1917. 
P A K A L A S D A M A S 
Por te C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
, ^ r o — M e abro usted tan por 
^ f o ' t l corazón en su carta , y 
^ un a lma tan hermosa, que 
tieD9!ífrT verdadero placer en con-






la c a r a , y 
^' ' laa circunstancias lo que 
^ aconsejar, porque lo que pone 
a todo en la ausencia de é l 
^ J L r a en la misma p o b l a c i ó n , s i 
sl í n d o l e usted y a s i m p a t í a s , pu-
1CSP vflrla amenudo, creo que e s t a r í a 
^ I w o el problema, porque, c 
^ S o me equivoco, o usted sabe h a -
^ S o ^ h a c o r l e m á s que dos tn-
. i í n e s - cuando vuelva a verlo, 
M u é s t r e s e un poco ta l como es us -
d T v no mierda la con^anza; hay 
' i cosks imposibles para quien 
Kne tanta fe. 
Flnr de l i s ^ - l a L á v e s e a menudo 
• Vara con j f b ó n de gliserina, y lue-
fo loclónese con la p r e p a r a c i ó n s i -
SUSo?'de Hoffman . . . 
¡Ucobol de lavanda . . . 
Agua de rosas • • • • • 
Esencia de bergamota 
irse pocas cremas para 
,emplace el polvo de arroz por e l de 
almidón. . _ . 
2a So es necesario que deje us -
ted de alimentarse s i padece de ane-
mia, sino que el i ja aquellos a l imen-
tos que no predisponen a engruesar. 
Prescinda de la cerveza y de las 
sopas espesas; coma galletas, en vez 
de pan prefiera las carnes s in s a l -
das, legumbres, frutas poco dulces, 
y tome los manjares muy sazonados 
con sal y especias. 
Beba una taza de te u n a hora des-
pués de cada comida, y permanezca 
media hora de pie cuando se levante 
de la mesa 
Por último dé un paseo diario, pro-
longándolo gradualmente; pero slu 
llegar al cannanclo, porque es absur-
do agotarse. 
Como podr í usted misma apreciar, 
no he extremado el plan para que 
adelgace, pensando en su anemia; 
pero ¿qué quiere usted? "No es posi-
ble servir bien a dos s e ñ o r e s a un 
tiempo". 
3a Para contestarle con 1 a l g ú n 
acierto necesito saber s l l a c a í d a del 
cabello depenrie de la caspa, de a l -
gnna enfermedad reciente, o s i es 
expontánea. Usted t e n d r á l a bondad 
de explicármelo 
En cuanto a lo oue pueda ennegre-
cerle el pelo, será d e s p u é s de procu-
rar su aumento, porque no conviene 
seeuir dog tratamientos a. un tlemno 
4a Ser amable cuando él lo sea. v 
mirarlo con verda^tem Indiferencia, 
cuando se muestre d e s d e ñ o s o . 
* * * 
Coqueta.—Una h a b i t a c i ó n de s e ñ o -
rita, debe ser muy c lara , muy alegre; 
los muebles blancos, y loa Indispen-
sables, esto es cama, mesa de noche, 
armarlo de luna, coqueta, escritorio, 
o t a g é r e para libros y flores, coloca-
das con gracia. 
Nada ostentoso, y todo con ese c a -
chet de gusto que tanto seduce en 
quien lo posee. 
• • 
V S RASGO DE COSTUaiBRES ABA-
BES 
H a b í a en una tribu una yegua tau 
nombrada, que un á r a b e de otra tr ibu 
llamadb Daher, se v o l v i ó casi loco 
por que fuera suya. E n vano h a b í a 
ofrecido por el la a su d u e ñ o sus c a -
mellos y toda su riqueza, porque 
aquel la estimaba demasiado para 
venderla. Viendo que no hal laba me-
dio alguno de adquirirla, d i s c u r r i ó 
pintarse la cara con jugos de yerbas, 
vestirse de andrajos, l lenarse de ata-
duras el cuello y las piernas a mane-
ra de un mendigo estropeado, y 
aguardar as í a Nabee, que era el 
d u e ñ o de la cabalgadura, en un cami -
no por donde t e n í a que pasar. L l e g ó 
en efecto é s t e ; y cuando estuvo cer-
ca le dijo Daher con voz débi l y do-
liente: "Soy un pobre extranjero y 
hace tres d ías que no pndlendo mo-
verme de este sitio, no me he a l imen-
tado, socorredme, que Dios os r e -
c o m p e n s a r á . 
Nabec le dijo que montase con él 
y lo l l e v a r í a a donde, quisiera. "No 
puedo levantarme, dijo el otro, me 
faltan las fuerzas. Compadecido N a -
bec, se apeó , a c e r c ó la yegua y lo s u -
bió a ella. No bien se v l ó Dnher so-
bre l a si l la, cuando dando un espola-
zo, a r r a n c ó m á s que a trote, dicien-
do: "Yo soy Daher, que he conquis-
tado la yegua y me la llevo". 
Entonces Nabec le gr i tó que lo 
oyese, y segaro el robador de no ser 
Embellece 
D a al cutis una tez clara ,con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
I n s t a n t á n e o el resultado y l a 
m e j o r í a constante. 
C r e m a O r í 
d e G o u r a u d 
ORATISi—Envfesapor una botella del 
tamaño da prueba y «c encontrará el 
camino para la mtyor hermosura. Sír-
vanse Incluir 10c. para pagar los gastos 
de envoltura y franqueo. JJ 
FERD. T. HOPKTNS & SON. New York 
0 
u ü 1 
p 
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S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General ordinaria administrativa.) 
Por orden del señor Presidente 
se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que el 
jueves próximo, día dieciséis, con-
tinuara, en los salones del edificio 
spdal. la celebración de la Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al segundo trimes-
tre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A 
LAS OCHO DE LA NOCHE, Y PA-
RA PODER PENETRAR EN E L LO-
CAL EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO D E L MES DE L A FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 13 de Agosto de 1917. 
— R . G. Marqués, Secretario. 
alcanzado, so detuvo un poco y el 
otro le dijo: "Tú me has cogido m i 
yegua, y puesto que Dios lo ha per-
mitido, no te deseo mal alguno; pe-
ro te conjuro que a nadie digas cóma 
lo has logrado, porque s l se sabe, 
puede haber a l g ú n mendigo verdade-
ro y realmente enfermo, a quien por 
temor a otro e n g a ñ o como é s t e , se le 
deje sin socorro, y s e r í a s causa da 
que nadie ejercitarse la caridad, pa -
r a no ser Juguete de otro como tú . 
Conmovido Daher por estas pa la -
bras, r e f l ex ionó , e c h ó pie a t ierra, y 
le devo lv ió la yegua a su d u e ñ o abra -
zándo lo . D e s p u é s lo a c o m p a ñ ó a su 
tienda, donde permanecieron tres d ías 
reunidos, y en la que se Juraron f ra -
ternidad. 
D i T U I C I O N 
Si amor el aura suspira, 
si amor la fuente murmura , 
s l amor, en la selva obscura 
sus trinos a] ave insp ira; 
si todo cuanto se mira 
de amor, da aroma exquisito, 
¿ P o r qué huir como un precito 
de su halago tentador, 
.¿uando siento que es amor 
el a lma del Infinito? 
Ricardo P a l m a , 
A N E C D O T A S 
U n a s e ñ o r a acaba de dar a luz un 
n iño y una hftrmanlta de este, de cer -
ca de seis a ñ o s de edad, pregunta 
muy asombrada: 
"¿De dónde lo han t r a í d o ? " 
"Del pueblo", contesta la n i ñ e r a , 
"¿qué te parece?" 
L a n iña , viendo que el chiquito no 
cal la, contenta un poco enojada. 
"Lo que me parece es que este "pa-
leto", no ha venido m á s que para fas-
tidiarnos. 
* * • 
U n caballero llega de vis i ta a casa 
de unos amigos y mientras lo anun- ! 
clan, entabla c o n v e r s a c i ó n con uno de 
los pequefiltos de la fnmilla. 
";.Xo sabes o n i é n sov vo?" le pre-
gunta el visitante por decir algo. 
"No s e ñ o r " 
"Fues yo si pé qui^n eres tú". 
";Vflva un-i erac ia !" dice el n i ñ o , 
eso t a m b i é n lo sé yo. 
* * * 
Pregunta la d u e ñ a de la casa : 
"Gregorfa. ¿ l l e g a r o n y a los n i ñ o s 
del colegio?" 
"Sí. s eñora . 
"• Prtmo lo f.abfis?" 
"Por míe w e s t á escondido el gato 
en la carbonera. 
T?FT>n«TF1?TA. 
Crema de l eche 
P a r a medio kilo de a l m i d ó n de t r i -
go, se nonen tres litros de leche, un 
cuarto de Trllo de a z ú c a r , una docena 
de yemas de buevo hnti'lna. y cásea -
raci de l imón , o de vaini l la . 
Se pone la leche a hervir , lo demá1? 
se r e ú n e en una vasija , se bate y se 
va ecbando. r e v o l v i é n d o l o ; cu^nrlo 
fistá cocido deja enfriar, e c h á n d o -
le canela molida o azúcar . 
Empanadas df» iteras 
Masa de blrcocho. Peras de lata. 
Canela. Mantequilla. 
Se sacan lap peras de su l íqu ido . 
Se hacen con l a masa ruedas del t a -
m a ñ o de ú n plato de postre, y de me-
dia pulgada de grueso; se ponen me-
dias peras sobre la masa, con polvo 
de canela y un poco de manteqi i i l la: 
se dobla l a masa y se adhieren las 
ori l las y se colocan en una lata u n -
tada de mantequil la para meterlas en 
e] horno, el cual debe estar bien c a -
liente. Se de.ian en él las empana-
das por unos 20 minutos. D e s p u é s , 
por cada seis empanadas se pone me-
dia taza del Jugo de las peras y se 
vuelven a l horno muy callente por 
otros quince í i i n u t o s . Se s irven c a -
Hentps, 
a P A V O R E A L ' ' 
Precioso abanico de ú l t i m a c r e a c i ó n , recibido E X C L U S I V A M E N -
T E por esta casa. 
De venta en todas lae tiendas. 
A l por mayor, ú n i c a m e n t e en " L O S A B A N I Q U E R O S " . 
J O S E Ma. L O P E Z (S. on C.) Cuba, 98.—Apartado 1082, 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
Anteanoche, reorganizada conve-
nientemente, t o m ó p o s e s i ó n la nue-
va S e c c i ó n de Propaganda de este 
Centro, la cual quedó constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente: Don R a m ó n Infiesta. 
Vice Presidente: Don F r a n c i s c o 
Toyos. 
Secretario: Don Isidro Pruneda. 
Vice Secretario: Don Arturo P r a -
do; y Vocales do la Junta Direct i -
v a : Don Celestino Carrefio Garc ía y 
Don Laureano Ramos. 
C o m i s i ó n de Delegaciones: P r e s i -
dente: Don D a r í o Alvarez. 
Vocales: Don Emi l io López Díaz , 
Don Manuel López Rodr íguez , Don 
Fel ipe Lebredo, Don R a m ó n Roble-
do, Don L u i s Muñiz , Don Modesto 
Alvarez, Don Rafael Izquierdo, Don 
J o s é R a m ó n Muñiz y Don Is idro P r u 
reda. 
C o m i s i ó n de Altas y B a j a s : P r e s i -
dente: Don Manuel Muñiz y Muñiz. 
Vocales: Don Manuel Alvarez F e r -
nández , Don J o s é Corujo, Don J o s é 
Alvarez Díaz , Don Santiago. Abas-
cal , Don J o s é Cuesta Sarmiento, Don 
Venancio F e r n á n d e z , Don Pedro A l ó n 
so S á n c h e z , Don Alfredo García F e r -
n á n d e z y Don Bernardo García . 
C o m i s i ó n de Reclamaciones: P r e -
sidente: Don Donato Montequín . 
Vocales: Don B e n j a m í n F e r n á n -
dez, Don Sabino R o d r í g u e z , Don A r -
cadio Cas tr i l l ón , Don J o s é Muñiz A l -
Vfcrez, Don Faustino Campa, Don Be-
nigno Alvarez, Don Franc i sco L o z a -
no Vi l lar , Don Sandallo Pardo L ó p e z 
y Don Timoteo P é r e z Alvarez, 
C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a : P r e s i -
dente : Don J u a n Acosta Piedra. 
Vocales: Don Arturo Prado, Don 
A m a n d o Ar ias , Don J o s é Garc ía F e r -
n á n d e z , Don J o s é C o r r a t g é Medina, 
Don Luc iano Alvarez , Don Fel ic iano 
Alvarez F e r n á n d e z , Don J o s é Ordla-
les M e n é n d e z , Don Angel R o d r í g u e z 
y Don Donato Cueto Gonzá lez . 
Tanto los nombramientos de Se-
cretarlo y Vice Secretarlo, como los 
Presidentes de las Comisiones y a di-
chas, fueron acogidos con grandes 
aplausos por todos los Vocales que 
componen la S e c c i ó n y gran n ú m e -
ro de socios que presenciaban la se-
s ión . 
Se pronunciaron entusiastas dis-
cursos tendientes todos a laborar 
por el mayor aug^ y prosperidad del 
Centro Asturiano. 
M a r q u é s en vista de que estaban c u -
biertos todos los requisitos legales, 
manifestaron a la C o m i s i ó n que c i -
tasen a una r e u n i ó n para el domin-
go en Jaruco , a la cual a s i s t i r í a una 
C o m i s i ó n de la S f c c i ó n de Propa-
ganda y e l Oficial encargado de las 
Delegaciones, coa objeto de celebrar 
las elecciones y dejarla constituida. 
L a C o m i s i ó n que ha sido designa-
da para Ir a Jaruco es la siguiente: 
Presidente de la C o m i s i ó n de Dele-
gaciones, s e ñ o r D a r í o A lvarez ; P r e -
sidente de la C o m i s i ó n de Al tas y 
P a j a s s e ñ o r Manuei M u ñ i z y M u ñ i z ; 
Secretario de la S e c c i ó n de Propa-
ganda s e ñ o r Is idro Pruneda, y los 
s e ñ o r e s Fe l ipe Lebredo y L u i s M u -
ñiz, Vocales de la C o m i s i ó n de De-
legaciones y el oficial de é s t e Ne^ 
geeiado s e ñ o r Cobián. 
MATBICU1A P A r T e L CURSO ES-
COLAR 
Desde hoy queda abierta la ma-
t r í c u l a del curso escolar de 1917 a 
1918 en el plantel de e n s e ñ a n z a del 
Centro Asturiano. 
Todos los d ía s h á b i l e s de 9 á 10 
de la m a ñ a n a se e x p e d i r á n las ma-
t r í c u l a s para laá clases e s p e c í a l e s 
para s e ñ o r i t a s . De una a tres de la; 
tarde se e x p e d i r á n las m a t r í c u l a s pa-
ra las clases diurnas en sus cuatro 
grados y de siete a nueve de la no-
ebe se e x p e d i r á n las m a t r í c u l a s pa-
ra las clases nocturnas. 
JUNTA GENERAL TOfI,TWm„Tt ADMINSTRATIVA 
M a ñ a n a Jueces, a las ocho de la 
noche se ver i f i cará la c o n t i n u a c i ó n 
de la Junta General Admin'strat lva 
ordinaria, comenzada e l d ía 29 de 
Jul io p r ó x i m o pasado. 
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 
E l viernes a las ocho de la no-
che se c e l e b r a r á la s e s i ó n mensual 
ordinaria de la Junta Direct iva del 
Centro Asturiano. „ 
• flan 
N U E V A D E L E G A C I O N E N J A B U C O 
Anteayer por l a tarde una nume-
rosa y escogida C o m i s i ó n de astu-
rianos, residentes y vecinos de J a r u -
co, estuvieron en el Centro Asturia* 
no, para recabar l a f u n d a c i ó n do 
una D e l e g a c i ó n del mismo en J a r u -
co. 
L a citada C o m i s i ó n fué recibida 
por el Presidente de la S e c c i ó n de 
Propaganda, s e ñ o r R a m ó n Infiesta, 
por el Presidente de la C o m i s i ó n de 
Delegaciones de la referida S e c c i ó n 
s e ñ o r D a r í o Alvarez y por el Secre-
tario General del Centro s e ñ o r G a r -
cía Marqués . 
L a C o m i s i ó n expuso a dichos se-
ñ o r e s la Importancia que t e n í a para 
el Centro la I n s t a l a c i ó n de una De-
l e g a c i ó n en Jaruco, presentando a l 
efecto m á s de un centenar de sol ici-
tudes de nueva i n s c r i p c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s Infiesta, Alvares y 
F i l t r o I n g l é s C a l v o 
E s t e maravil loso filtro quita las 
Impurezas del agua, y se adapta a las 
l laves de pilas y neveras. 
Prec io : $75 centaVos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " . N E P -
T U N O 105 '"'«ILEFONO A-4480. 
P E P L A Y A 
Mueble Imprescindible de las 
familias elegantes, cuando se 
encuentran en l a playa. La» te-
nemos do mimbre, muy f ina», 
fabr icada» ea Europa . 
E n todas laa playas aristo-
c r á t i c a s el uso de este mueble 
es general para comodidad y 
deleite d© los t é m p o r a distas. 
Mimbres de al+a novedad, 
muebles do todas clases y pre-
cios, especialidad en Marquete-
ría, J o y e r í a fina do oro, do 18 
kllates. Relojes Germinal . 
L a C o s a 
A n g e l e s , 1 3 
T E L E F O N O A-2024 
V A P O R 
R . M a . C r i s t i n a 
A los pasajeros que se dirijan a E s -
p a ñ a se Ies recomienda se provean de 
mantas de viaje desde $4, si l las de 
99 centavos a $5.50; b a ú l e s camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
B a ú l e s escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia , gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
l levar una botella A n í s de la A s -
turiana. 
F . COLLIA T F U E N T E 
T e l é f o n o A.2816, Obispo, 82, 
" E t L a z n d e O r n " 
Manzana de G ó m e z , frente a l P a r -
que C e n t r a l . — T e l é f o n o A-0485. 
C5761 8t-4 
M a m á : T o quiero un M E T Z con 
fuelle, alumbrado e l é c t r i c o , rueda de 
repuesto, nuevos modelos, s istema 
n e u m á t i c o . 
J U 6 1 1 E K R Í A " P . W r 
B . R E D O N D O 
Gallano 17 j Obispo 110 
T e l é f o n o A-4000 
Matas Advertlsing Agency. 
c 6050 alt 4d-15. 
P o l v o s d e l 
D r , F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to 
cador. m 
• • s i l 
L e e r bieo en en carte l 
' A 
n o es suficiente prueba para sa-
ber que la vista está buena. Se 
necesitan otras pruebas para saber 
qué dase de cristales son necesa-
rios. Nosotros haremos un com-
pleto y científico examen de su 
vista, cada ojo por separado, y 
después de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos, 
EL TELESCOPIO, San Rafael, 
número 22, Habana. 
Solicite catálogo, se le remite 
sratis. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E O U E S A D A , 
C O M O ñ N D E T E M P O R A D A . E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O , 8 0 . 
j T s e i e c t a c o i e c c i Ó Q d e c o i o r i T d T b u j o s e l e g a n t e s . N a n s u k s e d o s o y L i n ó n P a r í s . V a t d é s y P é r e z . E L CORREO D E PARIS . Obispo, 8 0 . T e l é f O M A - 3 2 6 0 . 
F O L L E T I N 6 4 
H E N R I D E M E S S E 
U S T R E S D U Q U E S A S 
VSRSION CABTBLLAJÍA 
ôr ANDREA LEON 
TOMO SECUNDO 
"• lMe«ün. n&m«ro 32-B. 
(Onttnfljt) 
c^dott 1<,m* * bn8car en ««suida ua sa-
« ^ J f f ^ S S W f r •enora conoce 11 a1' 
•Mg^to!,4 * 1» Iglesia mis prfixima y 
dote nÍ¿ la " c r u t í a por un sacer-
W Pronto T a a8l8tlr a una moribunda. 
homhrosVÍ.Ñt ^ 6 un PaBudo por los 
el «obre „ n i l \ m l e n t r a « aue Angela ebria 
7 Mfc ©i nnV?., aana ,e habIa entregado 
E n coánT?!! M hallaba dentro. 
'onda a i imTzi ,** • W f M a una modesta 
' a la snra a *n una c<lIle contigua 
cu«daCri^a «l* Angela tenia máa de una 
<!• •P*rtenc¿ a í r ^ E r a una muchacha 
bin eetall - iJ l !1*- En "bajito la paga-— .» paga-
'ta a nacer todo lo que 
E l servir en casa do la matrona lo te-
nia mucha cuenta, aparte de su salarlo, 
poraue el sefior de Pucy-Loroáns no era 
éu «aleo cliente. 
Sin preguntar nada en el despacho de 
Ja fonda, subió al tercer piso y llamó 
a una puerta. 
—Entrad, dijo una vor,. 
T , entrando, se encontró con Felipe 
Perrault. 
A l rerla, Felipe hizo un morlmlento. 
—¿Y bien? preguntó, ¿qué hay de nue-
vo? ¿Vuestra señora..'.? 
—Se muere de seguro, y dice que qule» 
re morir en pae. Me acaba de enviar a 
buscar un sacerdote. 
Felipe pegó un salto. 
—¿Supongo que no habréis do? 
—No; según lo convenido, he venido 
antes a advertíroslo. . . 
—Muy bien. 
Felipe reflexionó sin ocuparse de la cria-
da, 
—¿Qué debo hacer? preguntó Juana. 
—Nada, repuso Felipe. Vais a volver on 
seguida a vuestra casa. 
—¿Y qué lo diré? Os repito que qule-j 
re un sacerdote a toda costo. Sl vuelvo 
sin él, ¡bonita escena me va a hacerI 
—Decidle que habéis visto al cura y 
que va en seguida, repuso Felipe. Vamos, 
haced lo que os digo. 
—Pero... dijo Juaua Inquieta, ¿irá el 
sacerdote? i Mirad que tiene mucho empe-
6o en ello!.. . ¡Debe querer confesarse! 
— E l cura Irá, porque yo le avisaré. AlH 
estará dentro de media hora. 
—¿Es eso todo? preguntó de nuevo Jua-
na. Conmigo ya sabéis qno vale más 
explicarse dos veces, porque no siempre 
comprendo bien. 
—¡ Esperad ! Ahí tenéis esto. 
Felipe entregó a la criada dos biletcs 
de cien francos. 
—I Oh I gracias, caballero, volvió a decir 
I * criada. ¡Vaya cu dial pensó. 
— Y ya os he dicho, prosiguió Felipe, 
que recibiréis mil francos cuando ya no 
os necesite. 
—¡OH! sefior, contad conmigo, pero no 
olvidéis el sacerdote. Sl realmento ha de 
morirse la pobre señora, ¡que vaya eu 
paz con Nuestro Sefior! 
—Marchad, que antes de media hora, 
os repito, estará el cura en vuestra casa. 
Juana se marchó. 
—¡Por fin! se dijo Felipe cuando se 
quedó solo, ¡ por fin, o mucho me enga-
ño o ya los tengo a todos en mi po-
der! 
Cinco minutos después salía a su vez 
del hotel, dirigiéndose apresuradamente a 
la tienda de un ropavejero que ha.bía co-
nocido cuando ejercía la policía privada, 
y con quien reanudó conocimiento, supo-
niendo, con razón, que el buen hombre 
podría serlo útil de nuevo. 
X V I 
—¿La señora Angela Drouard, vive 
aquí ? 
Juana saludó respetuosamente. 
—Aquí es. Tened la bondad de pasar, 
señor cura. Mi pobre señora os espera con 
impaciencia. 
Era efectivamente un sacerdote el que 
había llamado en casa de la ex-matrona. 
Aquel sacerdote era un anciano de ca-
bellos blancos, de apariencia bonachona, 
algo encorvado por a edad, pero de as-
pecto respetable. 
Juana Introdujo ai cuar en la habita-
ción de Angela. 
AI ver. al sacerdote. Angela pareció re-
animarse, y por un momento sus ojos ad-
quirieron algún brillo. 
—¡Ahí venid, señor abate, venid, dijo; 
sentaos aquí cerca de mí; y vos, Juana, 
cuidad de que nadie nos Interrumpa, ni 
aun. . . quien sabéis. 
—Está bien, señora. 
La criada so retiró. Angela y el sa-
cerdote se quedaron solos. 
E l abate se sentó en silencio. Un tem-
blor nervioso lo agitó por un momento, 
pero en seguida recobró completa calma. 
—Sefior abate, dijo Angela, comprendo 
que estov perdida, que voy a morir. 
—Exageráis la gravedad de vuestro mal, 
señora dúo el sacerdote con compasión-
No obstante, hacéis bien en reconciliaros 
con Dios. E l cristiano siempre debe estar 
dispuesto a presentarse en el tribunal su-
premo. Os hallaréis más fuerte y mejor 
cuando hayáis descargado vuestra con-
cencla. Estoy dispuesto a oíros. 
—Os he llamado, padre mío, para con-
fesaros una cosa terrible. 
—¡Una cosa terrible! Quizás la pala-
bra sea demasiado inerte. 
— ¡ N o ' ¡no! yo quisiera reporar el mal 
que he hecho por lo menos en lo posible, 
porque temo que muchas de las cosas son 
Irreparables .¿Me podría perdonar Dios? 
—Dios es bueno, dijo el sacerdote, y 
debéis tener fe en su misericordia. 
Estas palabras parecieron Inspirar algún 
valor a Angela. 
Voy a decíroslo todo, dijo la mori-
bunda. Hace Telntlclnco años ejercía yo 
la profesión de matrona, y segúau decían 
era hábil en ella. Las familias ricas pre-
ferían mis cuidados a los de los médi-
cos especialistas. De ese modo ganaba hol-
gadamente mi vida. Desgraciadamente me 
dominaba un vicio, ¡el del juego! vicio 
que acabó, no sólo por devorar todas mis 
ganancias, sno por hacerme contraer deu-
das y todos los apuros que son su con-
secuencia. Estaba yo en una de esas cri-
sis horribles cuando una Joven llamada 
Marta Dorval vino a mi casa como cllen» 
te. 
E l sacerdote hizo un movimiento. 
Esa joven, hermosa criatura, estaba a 
punto de dar a inz. Por motivos que no 
me explicó aborrecía la maternidad, odian-
do de antemano el hijo que Iba a parir. 
Suplicóme, por consígnente, que en 
cuanto naciera la criatura la llevara a 
la Incluso. 
—j Desgraciada! 
—¡Ahí su falta no es nada comparada 
a mi crimen. Al mismo tiempo, un hom-
bre casado, noble y rico, cuya mujer iba 
a dar a lux también y que quería pre-
caver a probabilidad funesta para sus In-
tereses de que su hijo no naciera con 
vida, me propuso un contrato abominable. 
Yo debía llevar a su casa, en el momen-
to del parto, un niño vivo, y sl su mu-
jer daba a luz un niño muerto, debía sus-
tituirle con el que yo había llevado. 
¿ y la pobre madre dló a luz, sin du-
da un niño muerto? dijo el sacerdote. 
—No, su hijo fué un niño robusto y bien 
formado. « . t 
—Entonces, ¿de qué os acusáis? j L a 
sustitución no debió tener efecto! 
¡ SI! y iste es mi remordimiento. E l 
morldo me hobía prometido cncuenta mil 
francos, es decir, la salvación pora mí, 
sl se efectuaba la sustitución, y cinco 
mil sl no tenía lugar la sustitución. E n -
tonces hice tomar un narrótlco al recién 
nacido, que tuvo todas las nparlencas de 
la muerte, y. para ganalrme la suma 
mayor, le susttuí la niña que había lle-
Ta—^Ah! ya adivino; la chiquitína aque-
lla era . . . 
L a hija de Marta Dorval que yo de-
bía llerar a la Inclusa. 
¡Ah! dijo el sacerdote, ahora es a vos 
a quien tengo que decir: ¡Desgraciada! 
¡Ay! ¿Me podrá perdonar Dios? 
—Concluid... ¿Y del niño que adorme-
cisteis, qué hicisteis luego? 
¡Oh! ¡no lo maté, padre mío! ¡no 
1c maté! Le If-̂ vé a la Inclasa en lugar 
de lo hija de Marta Dorval. 
—De manera que, desde hace veinticin-
co años, existo una familia que prodiga sus 
cuidados y su ternura a una niña que 
no es saya, mientras que el suyo, criado 
y educado por la raridad pública, clve en 
la miseria, y quizá en el vicio. 
—¡No, no, a Dios gracias! exclamó An-
gela. Al nlfio, e recogió y adoptó una per-
sona caritativa, dejándole a su muerto un 
título, un nombre y una fortuna. 
— L a Providencia, al velar por él, os ha 
evitado mayores remordimientos y ha te-
nido piedad de vos. Sin embargo, no por 
eso habéis dejado de cometer abomina-
bles acciones. 
—De modo, padre mío, ¿que no pue-
do esperar nada de la misericordia di-
vina? 
—Nunca * se debe desesperar de ella. 
Con una condición, sin embargo, y es 
que trataréis de reparar, en lo posible, 
el mal que habéis hecho. 
—¿Y cómo? 
—Declarando püblicMnente lo que me 
habéis dicho bajo el secreto de confesión. 
—¡Ah! estoy dispuesta a hacéro, o me-
jor dicho, ya lo tengo hecho. 
Entonces Angela cogió de encima de la 
mesa colocada junto a ella el sobre que 
Juana había encontrado en el cajón de 
su secreter. 
—Tomad este papel, padre mío, dijo. 
—¿Este papel? 
— E s mi confesión escrita. Con este do-
cumento, del que os autorizo a hacer el 
uso que mejor os parezca, podréis pro-
bar la verdad cuando queráis. 
—¿Todo lo que me habéis revelado está 
escrito aquí? éljo el sacerdote, ¿escrito 
de vuestra mano y firmado por vos? 
—Sí. 
—¿Con los nombres? 
—Con los nombres. 
E l sacerdote guardó el sobre en el bol-
sillo. Por un momento ^us ojos brilla-
ron ; Incorporóse, y su talle pareció más 
elevado. 
Angela, abatida y aniquilada, no noté 
ese repentino cambio. 
Luego prosiguió con voz supllcawij»: 
—Pero os suplico no hagáis nada mieir-
tras yo esté en el mundo. 
—Os lo prometo. 
—Esperad a que me muera para obrar. 
—Esperaré, 
—No esperaréis mucho tiempo, 
—Ahora descansad y no penséis en eso, 
dijo el sacerdote. Ya debéis sentiros más 
aliviada... 
— E n efecto; pero ¿os marcháis ya? 
—Tengo, hija mía, otros deberes que 
cumplir. 
—¡Oh! ¿pero no volveréis más? Sl no 
me traéis el perdón, me vais a dejar slu 
aslsteucia ni consuelo. 
—No, os prometo que volveré. Esta no-
che, a ins seis, me volveréis a ver. 
—Cuento con esa buena promesa. Nece-
sito oir vuestra voz. 
—Contad con ello... Adiós, hija mía. 
Luego añadió con voz grave: 
—¡ Ahora rezad! 
Y salió, dejando a Angela míls animada. 
Ante la puerta, cuando salía, el sacer-
dote vló un carruaje que acababa de pa-
rarse cuando él ponfo el pie en la calle. 
De aquel carruaje bajó un hombre, que, 
angustiado al ver salir al cura, entró apre-
suradamente en lo casa. 
—¡Oh! ¡oh! se dijo el sacerdote ale-
jándose a toda prisa; ya era tieppo. ¡Es 
el duque de Vucy-Lornáns! . . . 
X V I I 
Concluase el almuerzo en el vasto co-
medor del hotel de Bucy-Lornáns, almuer-
zo que había sido más triste que de cos-
tumbre, pues los tres comensales el du-
que, Regina y Fabriclo, no se habían di-
rigido diez palabras. 
No era solamente la presencia de los 
dos grandes lacayos que servían a la 
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M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION D B V I V E R E S 
Resumen general de ylveres llegaaos a 
oste puerto por loa algaientea •"P<>J": 
M M. P I N I L L O S , capor español, da 
Barcelona y escalas. 
D E EUROPA 
Vino: 1,804 bultos. 
Azafrán: 1 caja. 
CoiFerTas. 8,266 cajas 
Aceite: 3,374 cajas. 
Ajr s : 310 bultos. 
J a b í n : 647 cajas. 
Alcaparras: 104 bultos. 
Anisado: 9. 1 
\celtunax: 66 bocoyes. 
Papas - 3,200 cajas. 
Cebollas: 733 huacales. 
Comino: 80 sacos. 
Oréarano 4 pacas. 
Cafí: 428 sacos. 
D E AMERICA 
Por los yaIore« O ^ X F ^ V m ^ A " 
Je Port Tampa y Key J r í ^ ^ A ^ a - S á l 
O L E R , de Key West; MÜNISLA, de Mo-
hlla; CALAMARES, do New York y C H A L 
M E T T E . de Nena Orleans. 
Salchichas: 30 bultos. 
Camarones: 479 bultos. 
Po«cado: 85 bults. 
Leche: 1,250 cajas. 
Garbanzos: 7,786 sacos. 
Manteca: 1,389 bultos. 
Mantequilla: 15 tinas. 
Harina de Maiz • 334 sacos. 
Jamones: 13 bultos. 
Aceite: 360 bultos. 
Frijoles: 1,300 sacos. 
Arroz: 4,311 sacos. 
Cerveza: 225 bultos. 
Carne de puerco: 526 bnltos. 
Papas: 1,383 barriles. 
Cebollns: 928 huacales. 
Harina do trigo: 1,846 sacos. 
Jabón: 1,000 cajas. 
Sal: 750 nacos. 
Maiz: 2.426 saco«. 
Melones: 3,070. 
Huevos: S00 cajas. 
Afrecho: 100 sacos. 
Avena: 1,800 Id. 
Cerne fresca: 216 bnltos. 
Dulces: 49 cajas. 
Frutas y legumbres: 132. 
Heno: 1,227 pacas. 
E X P O R T A C I O N 
PARA F I L A D E L K I A 
4,770 sacob de azúcar. 
MANIFIESTO 308.—Vapor americano 
C H A L M E T T E , capitán Procter, proceden 
t« de New Orleans, consignado a A ^ 
Woodell B. 
V I V E R E S : 
Santamaría Saenz y Co: 3,079 sacos gar-
banzos. 
Acosta y Compañía: 782 id Id. 
Sonora: 3,925 id id, 1 menos. 
Compañía Mercantil: l,9Sü id arres. 
H. B E . : 25 Id id. 
Fernández García y Co: 250 Id id, 6 
barriles camarones. 
B. Fernández Menéndez: 50 Osacos arro» 
600 id maiz. 
Morris Company; 200 id arroz, 100|3 
manteca. 
M Nazabal: 500 sacos arroz, 600 ca-
jas camarones. 
H. Astorqul y Co: 500 sacos frijol. 2,000 
Id sal. 
F . Ezquerro: 250 Id Id. 
Ervltl y Co: 500 sacos avena. 
D. Surlol: 300 Id id. 
Ruarte y Suárez: 1,000 id Id. 
A. Mon Uno: 100 sacos alimento. 
Swift Company: 125 pacas heno, 100 ca-
jas camarones, 20 id salchichas, 15 tinas 
mantequilla, 216 bultos carne, 185 bultos 
manteca. 
Texidor y Cuadra: 8 barriles camarón. 
Frank Bowman: 16 Id Id. 25 id brea. 
oznno y L a Torre: 60 cajas camarones. 
Frltot y Uacarisse: 6013 manteca, 60 lid 
aceite. 
L . B . : 300 barriles id. 
M. Paetzold y Co: 3 huacales jamón, 
4013 manteca. 
Galbán Lobo y Co: 25 cascos cerveza. 
W. B. Fa irn: 1.250 cajas leche. 
Llamas y Rulz: 10 cajas carne puerco. 
Miranad y Gutiérrez: 10 id id. 
A. Ramos: 15 id id. 
Barraqué Maclá y Co: 35 Id id. 
L B. de Luna: 27 bulto« frutas y le-gumbres, o j «» 
Izquierdo y Co: 500 huacales cebollas. 
Kent y Kingsburt: 203 id Id. 
J . N.: 200 Id id. 
A. Reboredo: 105 bultos frutas. 
Mif -^ÍV 49 dulces. MISCELANEAS : 
cortef' Indla 011 Reíg Co: 6,660 atados 
Lykes Bros: 100 barriles aceita. 
R. G. Marino: 10 cuñetes ácido 
t d Ber°des y Co: 2 cajas motores. 
J . Pascual Baldwln: 15 carpatas 
J - M Borza: 1 bulto hierro. 
taidí ' T*Ju<**eI: 10 cajas polvos d« 
Amado Paz y Co: 8 id Id. 
C. S. Buy Hno: 42 id id. 
M. Johnson,: 10 id id. 
C. Tollaeche: 16 cascos. 
F- ópeLz: 8 cajas algodón, 
b . » ^ e ^ E^Press Co: l caja efectos pía 
teados. Id prendas dulces y baratillo^ 
c a j í s ^ r 0 ™ - ' * ^ 11 
V. A. Lópea: 2 cajas tejidos. 
Í; f • Vázquez 18 atados remos 
casorios Pld: 20 CaJa8 Callad0' 28 b'Ult08 « • 
bo8CayraCqUSinnfría.COmiVany: 199 
Tlnguaro Sugar Company: 20 atados 
F ^ R n h l n ^ O 0 0 1 ^ ^ 7 bultos Id. 
/ , í*051118 y Co: 8 cajas Impresos U 
ld imPle"entos de agrlcultunT^ ' 34 
n ; ^ r l 1 1 ! ; 2Latad08 Papel-r- ^ L ^ r & : 88 atados flWas, polvos de talco, 1 Id drogas 
y flbral68 y Co: 34 bult0« »oma. 
narik.811^' 16 bnltoS mol(iura» * maqul 
c a l í k d ? ™ 7 Co: 1 Ca3a m o r i o s 
9- ^ S t r 0 ' ? droga», 
c r i ^ r l ? ; ^00del l : 3 «Ja» Rectos 
L ^ B r n J ^ w " 5 GtD^al- «2 caballos. 
Jb. Brum: 1 toro, 3 vacas, 2 crías 
N. Quiroga: 7 jaulas ave¿. a8-
J . Crusellas: 7 Id d̂ 
PARA CARDENAS 
Lipes y Estrada: 250 sacos arrot 
V ^ P ^ A CAIBARI EN 
F . Salgas: 6 cajas calzado. 
_ . P / R A MATANZAS CcrsIo y Rossie: 500 sacos hnHnn 
PARA SANTIAGO D E CUBA 






S. Cusa: 600 sacos arroz. 
T Xf t>¿ P A I H CIBARA 
J . M. Pérez: 4 cajas Uiabartcrla, 
G. Daguicro: 33 bultos id. 
r. „ n ^ P * NUETV'ITAS 
Cann y Hamllton: 24 bultos talabartería 
P A R A BAÑES 
López y Solls: 3 cajas tejidos. 
. PARA MANZANILLO 
Izagulrre y Gulliano: 1 caja tejidos. 
M A N I F I E S T O 309.—Ferry-boat ameri-
cano J . R. P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
li. Branner. 
Cuban Northen (Ciego de Avila): 40 
oultos maquinarla. 
Alto Cedro West India: 30 bultos ca-
rros y acc esorios. 
Cuban Sugar Corporation: 8 Id id. 
Cuba Cañe Sugar: 16 Id id. 
M A N I F I E S T O 310.—Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Sharpley, procedente 
de Tampa y Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
D B TAMPA 
A. Armand: Í00 barriles papas, 900 mo-
lones. 
í P. D. de Pool: 1 saco frijol. 
L . R. Rodríguez: 3 barriles cápsulas 
W. E . Harria (Nueva Gerona); 1 huacal 
maquinarla 
D E K E Y W E S T 
Barceló Camps y Co: 7 barriles pesca-
do, 
V. Caaaus: 2 cajas Id. 
Compañía da Pesca Navegación: 6 Id Id, 
1 barril camarónec. 
Armour Company: 10 barriles salchi-
chas, 120 Id carne puerco, 1 cuñete xarne, 
2 cajas drogas, 3 id sacos. 
Viuda de Careas y Co: 16 planos. 
Gutiérrez y Llama: 7 cajas calzado. 
K. Neira: 8 id id. 
A. Pérez: 4 id id. 
A. Escudero: 10 id Id. 
Cuesta y Sobrino: 2 id Id. 
F . Martínez: 17 Id id. 
A. E . León: 2,170 melones. 
Southern Express para loa señorea si. 
gu lentes: 
B Colom: 2bulto8 pájaros. 
Havana Fruit Company: 1 caja aceeso-
rlos maquinarla. 
P. Gómez Mena: 1 cuñete oro americano, 
M A N I F I E S T O 311.—Vapor americana 
MONTERREY, capitán Jones, procodents 
de New York, vía Nassau, consignado a 
W H. Smith. 
Con carga en tránsito para Méjico. 
MANIFIESTO 312.—Vapor americano 
M *M P I N I L L O S . capitán Martín proce-
dente de Barcelona y esoalas. coaaign^áo 
• «smUimarín Saenx y Cía. 
* D E BARCEfcOÍU 
V I V E R E S : — 
Santeiro y Co: 25|4 vino. 
Rodrigue» y Co: 1 " J a azafrán. 
B. Menéndez y Co: 10014 yUio. 
Martíner Lavín y Co: 25 Id Id. 
Pita Hnos • 1 714 tomates. 
8 Í s de R M Costas: 198 cajas papel. 
Manzabeltia y Co: 70 cajas aceite 
Barcelí Camps y Co: 75 cajas sardinas. 
Bustillo San Miguel Co: 175 Id id. 
J . Crespo: 600 cajas tomates. 
Uobera y Co: 500 Id id. 
J . Regó: 10 pipas vino 
López González r G f t l M J í A n 1U 
Domenerh Artau Co: 14 id id. 52 114 id^ 
C. M. Vélez Hno: 10 id pipas, 4 fardos 
" ofrboncll Dalmau y Co: 5014 vino. 
Tauler Sánchez y Co: 100 id id. 
M. Muñir: 60 id id. 
Romagosa y Co: 60 cajas pim entos. 4 
baúles ropa. 1 Id impreso. 1 caja cami-
González: 6 pipas. 10|2. 25|4 2 hoco-
ycñ vino 
J . PI:' 2 barriles vino. 52 fardos tapo-
ne*. 
M. Nazabal: 15014 vino. 
Llamas y Ruiz: 100 Id Id. 
F . Pita: 100 id Id. 
C. P . : 200 pipas id. 
C. P . : 20 pipas Id. 
E H . : 10 id, 200|4 id. 
Suero y Co: 60 jaulas ajos. 
Hermosa v Arche: 125 bbs. vino. 
MISCELANEAS ! 
Lloredo y Co.: 9 cajas Imágenes, 1 ca-
ja efectos madera. 
,T. R. Pages: 13 caqas drogas. 
S. Redondo: 13 barriles tierra. 
Suárez y Méndez: 2 cajas vidrio, 1 ídem 
quincalla. 30 jaulas morteros. 
Prieto Hnos.: 8 cajas juguetes, 2 Idem 
tejidos. 
Romero y Tobio: :1 Idem Juguetes. 
R. García: 3 Idem Idem. 
Alvares. Parajon v Ca.: 1 ídem botones. 
J . Magrifia: 3 cajas ácido. 
Amado Paz y So.: 3 cajas perfumería, 
l Idem tejidos. 1 ideui Juguetes. 
Martínez, Castro y Ca. : 1 caja perfue-
meila, 3 ídem tejidos. 
Oonbalez, García y Co.: 2 cajas botones. 
1 Idem perfumería. 
Daly Hno.: 2 Idem Idem. 
. Martínez y Co.: 2 Idem calzado. 
Briol y Co.: 1 Idem codrones. 
V. Sierra: 2 fardos frazadas. 
Día», Qranda y Co.: 2 calas tejidos. 
M Campa y Co.: 1 idem Idem. 
Cobo, Basoa y Co.: 2 idem idem. 
Solls, ntrialgo y Co.: 1 Idem Idem. 
Sánchez v Rodríguez: 5 Idem Idem. 
Prieto, García y Co.: 1 Idem Idem. 
Sánchez Hsios.: 1 Idem idem. 
R. R. Campa: 5 Idem idem. 
Ópe» Villamll y Co: 1 Idem ide. 
chevarria y Co.: 1 ide ide. 
R. Gracda: 1 Idem idem. 
M F Pella y Co.: 2 Idem Idem. 
L Martínez: 3 Idem Idem. 
Suárez, Rodríguez y Co.: 1 ídem idem. 
A Ball Hoveras y Co.: 2 Idem Idem 
oteiza, Castrlllon Hno.: 2 cajas, 1 fardo 
Idem. 
A. García: 5 cajas Idem. 
. Calmet: 2 Idem idem. , 
Revuelta y Gutiérrez: 4 Idem Idem. 
Leiva y Garda: 2 idem Idem. 
Pernas y Menéndez: 2 idem Idem. 
J . López Red: 6 Idem libros. 
P. Morell: 3 Idem tejidos. 
Sociedad Industrial de Cuba: 50 fardos 
discos do corcho. 
R. Perklns y Co.: 25 cajas hilo. 
F . Barros: 1 Ídem tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 2 Idem 
Idem. 
l'au Cheen: 1 Idem Idem. 
A. Leblanc: 2 Idem Idem. 
B. Sarrá • 100 cajas aguas minerales. 
Alvarez. Cornuda y Co.: 1 caja vidrio, 
1 Idem peines. 
VliV'is v Curbelo: 1 fado tejidos, 1 caja 
peines, 1 Idem gorras, 1 idem botones. 
V. García : 2 Idem libros. 
Lopo Alvarez y Co.: 1000 garrafones 
vacíos. 
T. González: 30 fardos botellas. 
Canals y Pagés' 10 jaulas galones va-
cíos 
Cair.pello y Co.: 12 fardos esparto. 
Huerta G. Cifuentes y Co.: 4 bultos fra-
zadas. 
Gurda Tuñon y Co.: 2 cajas tejidos. 
Fernández y Rodríguez: 3 idem idem. 
Bermudez y Revuelta: 1 idem iem. 
Suárez Inflesta y Co.: 1 Idem Idem. 
R. Garda y Co.: 1 Idem frazadas. 
Alvaré Hno. y Co.: 11 bultos. Idem, 1 
caja tejidos. 
Rodríguez, González y Co.: 2 cajas Id. 
Castaños. Galindez y Co.: 2 cajas idem. 
González. Villaverde y Co.: 1 Idem idem, 
1 Idem tejidos. 
J G Rodríguez y Co.: 3 Idem Idem. 5 
fardos fnzndas. 
Valdés Inclán y Co.: 2 cajas tejidos. 
Dussaq y Co.: 68 fardos botellas. 
Izagulrre. Menéndez y Co.: 3 cajas t e j i -
dos. 
J . Garda y Co.: 6 Idem Idem. 
Pons y Co.: L646 huhacales azulejos., 
554 idem locetas. 
Reverente F . Va l : 1 caja vidrieras. -
Idem Imágenes. 
T. Ranero: 31 fardos yute, 
L . Rodada: 1 caja polvos de talco. 7 
barriles tierra. 
F E R R E T E R I A : — 
F . Martínez: 13 bultos cáñamo, madera 
y plumeroo. 
Canosa y Casal: 9 barriles pintura 
Bilbao Garay y Co.: 13 bultos cáñamo 
y estopa. 
C. Revuelta: 19 idem morteros w vidrio. 
L . Rulz Hno.: 22 bultos cepillos y cá-
ñamo. 
Gorostiza, Barafiano y Co.: 11 Idem cer 
del y cáfiamo. 2 rollos alambre. 
Garln, García y Co.: 11 bultos cordel 
cáñamo. 
Moretón y Arruza: 4 cajas ratoneras y 
cepillos. 
J . Bengochea: 7 cajas cordel, cepillo» y 
metal. 
Urqula y Co.: 4 cajas cordel. 
Araluce y Co.: 32 bultos idem y cákña-
mo. 
Garay Hno.: 51 bultos Idem corchos y 
estopa. 
J . Fernández y Co.: 60 Idem cordelería 
y cáñamo. 
B. Bonetería: 6 bultos alambre e Instru-
mentos. 
D E PALMA D E MALLORCA 
Bustillo, San Miguel y Co.: 50 cajas al-
pargatas. 
.1. Dalmau: 40 idem ajos. 
H. Astorqul y Co.: 100 Idem guisantes, 
107 cajas jubón. 
Acosta | Co.: 50 Idem ajos. 
Marcelino Garda: 37 Idem alcaparras, 
85 cajas ajos. 
Romagosa y Co.: 4 borricas alcaparras. 
Costa, Barbeito y Co.: 55 «'ajas ajos. 
Blincb y García: 440 cajas jabón. 
Domenech y Artau: 125 garafones va-
dos. 
J . Rodríguez: 25 garafones vados. 
J . Rodríguez: 026 Idem Idem. 
O. Gandralllla: 13 bariles alcaparras. 
DB V A L E N C I A 
J M Ruiz: 5 pipas vino. 
J Eego: 25 Idem Idem. 
Méndez y del Río: 75 Idem Idem. 
R del Collado: 10 Idem ídem. 
M González y Co.: 10 idem ídem. 
M González y Co.: 10 Idem Idem. 
Lfq ez, González y Co.: 10 Idem Idem. 
K. Torregrosa: 20 cajas pulpa de alba-
ilcoques. 
P. Rodríguez N. Morera: 25 pipas dno. 
opo, A'varez y Co.: 50 Idem Idem. 
Toca y González: 1.585 cajas aulejos. 
Villas y Curbelo: 0 cajas lampistería. 
Fcrníindez Hno. y Co.: 1 ld(-;m Iclem. 
Ctu.lHurruchi y Co.: 5 Ídem vldrro. 
Izquierdo y Co.: L300 cajas papas. 
V. A.: 200 Idem Idem. 
A. Garda v Co: 780 Idem idem 
M y Co: 860 idem idem 
D E MALAGA 
R, Suárez y Co.: 2100 cajas aceite 
Galhan y Lobo y Co.: 20 Idem ajos 
J M Rulz y Co.: 1 bocoy vino 
R Torregrosa: 1 ídem Idem 
Canals y Pagés: 2 Idem Idem 
Trespalaclos y Norlega: 2 Idem Idem, 1 
caja muestras de vermouth. 
J R C : 3 barriles vino 
E O: 2 idem Idem. 2 cajas Idemfl 3 
Ídem anisado. 
Lavln y Gómez: 529 cajas aceite. 
D E CADIZ 
Santamaría Sacnz y Co.: 1 caja listeri-
na. 
Trespala'.cos y Norlega: 2 bocoyes vi-
no, muettra de quincalla 
Domenech y Artau: 2 bitas. 12 cajas 
vino. 
J M Ruiz y Co.: 25 cajas vino. 2 boco-
yes Idem. 
E Martínez: 1 caja etiquetas. 6 garra-
fones anisado, 212 pipas. 
12|4, 21 cajas vino. 
A Barros: 200 cajas Idem. 
S. Juan: 6 bocoyes idem. 
Méndez y del Rio: 1 Idem, 112 pipas Id. 
J Gómez: 3 bocoyes Idem. 
M. Ardois y Co.: 25 cajas Idem, 1 Idem 
muestras. 
P Rodríguez Morera: 1 bocoy, 5 vino. 
Canal v Pages: 2 idem Idem 
R D C : 2 Idem Idem 
DB S E V I L L A 
A A H : 1 bocoy aceitunas 
Zalvldea Ríos y Co.: 40 Idem Idem. 
J . Mlllet: 25 Idem Idem. 
Valdes Incian y Co.: 1 caja tejidos. 
Tauier Sánchez y Co.: 200 cajas aceite, 
avin y Gómez: 475 Idem Idem. 
Suero y Co.: 800 Idem Idem 
Hermosa y Arche: 200 idem tdem. 
D E LAS PALMAS 
P R Ramírez: 2 cajas bordados. 
M Martell M: 2 Idem idem 
M Sáncbe : 1 idem idem 
J Baez: 1 Idem idem. 
M Suárez: 1 idem idem 
Orive Hno.: 85 sacos comino, 4 Idem 
orégano. 
Izquierdo y Co.: 13 huacales cebollas. 
R. Hernández: 2 cajas bordados. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Walls Bargas y Co.: 177 cajas ccbollt 
nos. 
Qent y Kingsbury: 7. Ídem idem. 
Santamaría, Saenz y Co.: 25 idem idem. 
Y R A: 3 Idem Idem 
F . Jiménez: 1 caja bordados. 
A B . : 0 cajas asrdinas, 72 Idem bonito. 
Southern Express Co,.: 24 cajas cebolll 
nos. 
C Mora: 6 Idem Idem. 
D E SANTA CRUZ DB L A PALMA 
S. Ramos: 1 caja cebollinos. 
Izquierdo y Co.: Idem Idem. 700 hua 
cales cebollas. 
DB P U E R T O RICO 
E R Margarlt: 28 pacas miraguano. 
Emery: 1 caja archivos. 
R a l W P E A R E C I B O 
t Ir 8tÍL y Méndez: 100 sacos café. 
t M:Tj*)x,lclem ldem 
í v R MK: 61 ^em idem. 
C D.D= ° idem Idem. 
t r f : o.2 idem Idem 
T M i ' Ĵ*16111 idem 
i 4nK: 109 idem idem. 
J . Baba ra: 30 Idem ídem 
, PARA CAI B A R I E N 
?!í?.q'Íf,r.1JÍ y Co.: 25 sacos café. 
DB PUERTO RICO PARA GIBARA 
v ^ P n F ^ ¿ , 25 "eos café. 
ENCARGOS PARA BARCELONA 
, A. Sala - i bulto muestras do drogas. 
Kambia, Bouza y Co.: 1 Idem libros. 
R. Muñoz: l ídem tejidos. 
J^í;0S*Ua: 1 caja muestras de avellana. 
>PÍLSANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
M Ojeda 2 cajas no dice contenido. 
D B BAUCELOÑA UARA MATANZAS 
J Fernandez M : 50|4 vino. 
W Ulaz y Co.: 25 Idem Idem 
A Menéndez: 50 Idem idem 
R Samá: 50 iuem Idem 
í Pérefz: 25 Idem Idem 
¿ Anuncio: 100 Idem Idem 
Pllvelra Linares y Co.: 50 Idem idem. 50 
Idem aguas miueráles 26 bultos cáaino, 
150 cajas jabón. 
Sobrinos de Bea y Co.: 7 bultos cáña 
mo, 10 cajas muebles 100 Ídem aguas mi 
nerales, 200 i(iem jabón. 
J Cabañn y (jo.: 17 fardos tejidos. 
E . San Vlcrnte: 1 caja Imágenes. 
l iuu y ',-í.mez: 4 cajos ceplllob. 
CasaMns. Moribona y Co.: 8 bultos, hilo. 
F . Gsnzaiez- 3 idem tejidos. 
No naicu; )00 sacos talco. 
A Awcuign y Co.: 100 cajas jabón. 15014 
vino. 
D E V A L E N C I A 
B P Rey: 15 pipas vino. 
E . Alba: 25 Idem Idem 
„„ . DB MALAGA 
SUveira. Linares y Co.: 300 cajas aceite. 
F . Díaz: 25 idem Idem. 
D E CADIZ 
Coelo y Reslo: 13 bultos coñac. 
A Amczaga v Co.: 30 cajas vino. 
DB S E V I L L A 
A Amezagfa y Co.: 60 cijas ajos. 
Sobrlnoo de Bea y Co.: 100 ídem aceite. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
J Ledesma: :1 caja, no dice contenido 
(encargo). 
D E BARCELONA PARA CIENFUBGOS 
F Gutiérrez Co.: 2.928 bultos obras de 
barro. 04 Idem fereteria. 
Vital y Ferrer: 2 cajas alpargatas, 60 
Idem vino. 
J . l errer: 10 cajas alpargatas, 500 Idem 
fideos, 60 Idem vino. 
S. Castillo: 11 bultos ferretería. 
A. Calvo: 10 idem idem. 
Odriosola y Co.: 20 Idem Idem. 
Garrlga y Sureda: 426 cajas azulejos. 
F . Ortlz: 74 cajas vino. 
N Castaños: 200 ídem jabón. 50|4 vino. 
M Fernández y Co.: 150 cajas Jabón. 
Kermosliaeo q Arandia: 43 bultos ferre-
tería. 
J . Torres y Co.: 4 cajas guitarras, y 
mercería. 
A Cañizo: 1 caja calzado. 
Gómez T. Schuitz: 15 cajas tejidos. 
E . Sánchez: 7 cajas libros. 
J Martínez: 1000 garrafones vados. 25 
Jaulas gaunlones iclem. 
J . Llovía: 27 bultos ferretería. 
González y Garma: 1 caja tejidos. 
Luis Hermanos: 1 Idem Idem 
Villar y Co.: 7 Idem Idem 
Claret y Co.: 5 idem Idem 
Rangel Novoa y Co.: 19 bultos Idem 
B. Hernández: 1 caja fenollna. 
D E A L I C A N T E 
J Ferrer: 26 cajas almendras, 1 idem 
azafrán. 
Cardona v Co.: 20 idem pimentón. 
D E PALMA D E MALLORCA 
F Vilalonga: 13 arriles vino. 
Vital Ferrer v Co.: 110 cajas Jabón. 
DB V A L E N C I A 
González, Malet y Co.: 15 pipas vino. 
J Martínez: 5012 Idem. . 
A M Entelra: 20 pipas, 10|4 Idem. 
S. Ibáñez e Hipo: 8 cajas guitarras y 
acordeones. 
U. Castaño: 29 idem jaulas ajos. 
Cardona y Co.: 30 Idem Idem. 
J R Cuesta: 20 cajas pimetón. 
Garrlga y Sureda: 730 cajas azulejos. 
D E MALAGA 
H Castaño: 200 cajas aceite 
Cardona y Co.: 200 Idem idem. 20 ídem 
ajos. 
Izarrnga Alvarez y Co.: 150 idem Idem. 
Vital y Ferrer: 125 idem Idem. 
Intrlago y Pons. 225 idem Idem. 
A E Ramos: 100 Idem idem 
Hartasanchez y Sobrino: 100 idem Idem. 
M Díaz: 10 bocoyes aceitunas. 
M Fernández y Co.: 20 cajas ajos, 200 
Idem aceite. 
P E Alcázar: 112 bota do. 
Rey y Co.: 10 cajas Idem. 
J V Ramos: 512 botas Idem. 
E Hernández: 1 bocoy Idem. 
. M C : 100 Idem Idem. 
J M M: 100 Idem Idem. 
DB CADIZ 
L Díaz y Co.: 1 caja carteras. . 
J Madarlaga: 612 botas vino. 
Hartasanchez y Sobrino: 40 cajas Idem. 
J Ferrer: 35 Idem Idem. 1 bocoy vinagre. 
Herrero y Calle: 50 cajas vino. 
Rey y Co.: 2 cajas. Idem, 1 pipa vina-
gre. 
D E S E V I L L A 
J López: 10 bocoyes aceitunas 
S ^ 5 8 f f I ^ i ] l Í ? 1 á 0 : 20 Wem ldem. N 1 >laz 25 Ídem Ídem 
G H : 6 Idem Idem 
Cardona y Co.: 100 cajas ajos 
J Ferrer: 100 «ajas aceite. 
J . Cardona: 1 bandeja (encargo). 
rATíAMAFRI|?tT0 ^ 3 . - Vapor americano CALAMARES, capitán Jensen. procedente 
rSLwfíSE l o r ' con8i«nado a United Frui t Lompanv. 
VIVERÉS:— 
Barceló Camps y Co.: 100 cajas. 100 ba-
rrlles cerveza ( f a sacos arroz) 
A Orts M : 60 «acó» frijoles. 
Sucesores de P M Costas: 50 idem Idem. 
Llamas y Rulz: 144 barriles papas. 
E López: 60 Idem Idem 
Prida Pérez y Co.: 100 cajas aceite. 
Echavarrl Hnos.: 100 Idem idem. 
F Palj.rlo: 10 barriles Idem. 
Fernández, Garda y C e : 50 barriles 
papas. 
Landeras, Calle y Co.: 50 tabales pes-cado. 
Galban, Lobo y Co.: 25 cuñetes mante-
ca, 10|3 jamón. 
A. Garda y Co.: 20 tabales pescado. 
Swift y Co.: 144 cajas carne puerco, 1013 
tinas oleomargarfna. 
J Benltez Lámar: 700 sacos frijoles. 
López. Pereda y Co.: 300 barriles yapas. 
Izquierdo y Co.: 250 Idem Idem. 
Huarte y Suárez: 84 sacos harina maiz 
A. Barros: 590 sacos arroz. 
_ F . Bomioan: 437 aados cartuchos. 
M I S C E L A N E O : 
J Garda Hno.: 2 cajas efectos de goma. 
A Pérez B : 1 caja papel. 
Otnolaurruchl y Co.: 64 bultos vidrio. 
J Revira: 3 huacales mechas. 
J B R : 35 bariles sebo. 
F Ferrelro yq Co.: 1 caja maquinarla. 
Asplasu y Jaquet: 98 bultos accesorios 
para cajas. 
M. Humara: 69 cajas grimofonosv nc-
cesorios. 
Rlcoban 200 sacos talco. 
.T. Salles: 1 caja cromos. 9 Idem marcos. 
Viuda de Careras y Co.: 6 p íanos . 
A Vllela: 3 cajas marcos. 
Rufz y García: 4 cajas Ídem, 1 Idem 
cromos. 
Toic-kdorff y Ulloa: 1 huacal ruedas. 
B Perklns y Co.: 1 caja hilo. 
W B Corsa: 30 cajas «elte. 
W B Corea : 30 cajas aelte. 
Oompañla Cevecera Internaclaonal: 1 ba-
rril tubos. 
T Carrasco: 1c aja motocicletas. 
S Alvadez 1 caja. 3 calzado (Cuban Pan 
American Express). 
M'nana Ramos y Co.: 1 caja cuero. 
E S:: 2 planos. 
J . Pomares: 2 cajas accesorios para 
planos. 
Alvarez y Beourbakls: 1 caja accesorios 
para bombas 
M Martínez y Co.: 17 cajas bombas. 
Compañía Cubana de J a r c i a : 1 caja ac-
cesorios de maquinaria. 
W A. Campbell: 9 cajas molinos. 
R J D Orn: y Co.: 3 barrliea pintura. 
G Svárez: 1 caja oaorreas. 1 idem ti-
rantes. 1 huacal cartón. 
Colomlnas y Co.: 6 cajas accesorios pa-
ra fotografías. • 
E . Salcedo 4 caas hojalata. 
J . Rulz. 7 cajas idem. 
D - 80 atados cartón. 50 idem listones. 
M. arin: 2 pianos. 
J Z Horter: 114 cajas arados. 
B ecours: 22 cajas hojalata. 
C B Zetina: 3 cajas tacones. 1 Idem 
clavos. 
Htivana Auto Co.: 8 cajas necesorioa pa-
ra auto. 
General Machinery Trading y Co. : 12 
barriles pintura. 
R . K . : 1 caja acesorlos e léctr icos . 
L A Ruchaca: 1 ca ja molinos. 
Cubalmportation Co.: 1 caja motor. 
Mora Zoyas y Co.: 55 barriles pintura. 
B. D. Ortega: 20 Idem Idem. 
C. Martínez Cataya y C o . : 8 cajas ac-
cesorios eléctrico». 
Quevedo y Cabarga: 1 caja maqnlnltas. 
J . Pascual Balwln: 24 cajas máquinas 
de escribir. 
" R. Carman: 9 bultos accesorios de elec-
tricidad. 
G. A. de Valdivia: 2 cajas accesorios 
para neveras. 
Universal Música Co.: 15 planos; 2 ca-
jas accesorios idem. 
J . Castillo y Co.: 18 bultos maquinarla 
y accesorios. 
J . B. Giquel y Co.: 1 caja vá lvu las . 
R. Varas: 1 caja cuero. 
.T. L . Villamll: 1 fardo mangueras. 
Cuervo y Paglirv: 3 cajas bombas. 
Gutiérrez y López: 2 cajas motod-
cletas; 2 bultos accesorios Idem. 
J . A. del Barrio: 5 cajas calzado; 2 id. 
anuncios. 
West India O. Co.: 100 barriles de as-
falto. 
Vidal y Blanco: 23 huacales camas. 
UnfAn "romercial de 15 barriles aceite. 
F . Pache: 9 cajas calzado; 1 Idem de 
anuncios. 
J . Alvarez y R o d r í g u e z : 7 cajas cal-
zado; 1 Idem anuncios. 
C. L . Peters: 4 bultos accesorios para 
planos. 
.T. Gener y Co.: 1 caja maquinarla. 
Río Seco Hermano: 6 cajas calzado; 1 
A g u i a r n 
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Idem anuncios. . 
D A Roqué y Co.: 110 tambores soda, 
C." H. Tbrall y Go.: 110 bultos acceso 
rios' eléctricos. 
DROGAS: 1S0 
M. Johnson: 17 cajas de anuncios, ÍOU 
bultos soda. . . . . . 
Barrera y Co.: 11 cajas de latas. 
Majó y Colomer: 7 Idem Idem. 
E Sarrá: 207 atados drogas. 
Lo Biervernú: 3 cajas tubos y gorin-
IapELBRIA : 
Soiana García y Co.: 5 cajas papel. 
Fernández Castro y Co.: 8 cajas Idem; 
2 Idem sobros; 2 Idem alambre. 
Suárez Carasa y Co.: 4 cajas tinta; 
516 atados cartuchos; 29 cajas papel. 
Alvarez Hermano: 10 atados Idem. 
Díaz y Suárez: 5 ídem Idem. 
Barandiaran y Co.: 25 cajas Idem; 1 
Idem efectos de escritorio. 
Benot y Co.: 15 fardos papel; 1 Idem 
muestras. 
Zerquera y Co.: 241 atados papel. 
B. Fernández y Co.: 2 cajas Idem; 4 
l8em efectos de escritorio. 
Gutiérrez y Co.: 8 atados tinta. 
National P. T . Co: 12 bultos efectos de 
escritorio; 1,200 atados papeL 
F E R E T E R I A : 
Qulfiones H. Corporation: 87 bultos sol-
daduras aceite y albayalde. 
20 : 285 atados hierro. 
Urquía y Co.: B bultos empaquetadura. 
J . Fernández y Co.: 23 Idem Ídem. 
Purdy y Henderson: 25 barriles pln-
tura- . . . t»r V. Gómez y Co.: 2 huacales aluminio; s i 
bultos algodón y albayalde. 
J . L . Roy: 8 bultos lona y ferretería. 
A. Ramos: 8 Idem ferretería. 
J . Alvarez: 89 bultos accesorios para 
autos y hnle. 
Larrate Hermano y Co.: 4 Idem fere-
teria. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 51 bnltos al-
belde y arzacen. 
Marina y Co.: 69 ídem ídem. 
J . S. Gómez: 45 Idem Idem. 
Taboas y Vl la : 21 idem Idem. 
Urlarte y Blscay: 1 Idem ídem. 
Lozano y Co.: 34 idem Idem. 
Barafiano Gorostiza y Co.: 7 Idem amo-
niaco. 
J . A. Vázquez: 21 bombas y aecesorioa. 
Araluce y Co.: 11 bultos pintura. 
Aspuru y Co.: 84 Idem Idem. 
G. H . : 6 Idem Idem. 
Machín Valí y Co.: 9 bultos ferretería. 
T E J I D O S : 
Sobrinos de Nazábal: 2 cajas tejido*. 
J . Inclán: 1 Idem Idem. 
J . F . López: 3 Idem Idem. 
Cecina y Fernández: 1 Idem Idem. 
González y Sálna: 1 Idem Idem. 
R. B . : 2 idem Idem. 
L . Martínez: 2 Idem Idem. 
Suárez Inflesta y Co.: 14 Idem Idem. 
V. Sierra: 2 Idem Idem. 
F . Bermúdez y Co.: 5 Idem Idem. 
A. G. Pereda: 32 idem Idem. 
R. García y Co.: 5 idem Idem. 
V. B. Y . : 9 Idem Idem. 
González Vilíamil y Co.: 3 Idem Idem. 
Leiva y García: 6 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 9 Idem Idem. 
J . García y Co .dmme2 :lldeCMFWTP 
J . Garda y Co.: 2 Idem Idem. 
E . Menéndez Pulido: 4 Idem id. 
Gómez Piélago y Co.: 93 Idem id-
Prioo García y Co. 3 idem Idem 
Toyos Tamargo y Co.: 8 Idem Idem. 
García Tufión y Co.: 4 Idem Idem. 
A. Garda y Co.: 5 Idem Idem. 
J . F ú : 2 cajas ropa. 
G. M. Maluf: 3 Idem corbatas. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 Idem de teji-
dos. 
Castafios Gnlíndez y Co..: 20 Idem id. 
Sánchez Valle y Co.: 4 Idem Idem. 
González y Co.: 3 Idem Idem. 
Rodríguez F a r d a y Co.: 5 idem Id. 
A. Cucha: 8 Idem Idem. 
Alvaré Hermano y Co.: 30 Idem Idem. 
Cobo Basoa y Co.: 23 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 5 Idem Id. 
Valdés n d á n y Co.: 7 Idem Idem. 
Morris Heyman: 1 caja ligas; 3 Idem 
cuellos; 7 Idem maletas; 6 Idem relojes. 
1 Idem soportes. 
American Good Co: 3 cajas ropa; 1 idem 
mercería. 
González y Sálnz: 1 caja medias. 
S. y Zoller: 14 Idem camisas. 
Solls Entrialgo y Co.: 3 cajas frazadas; 
1 Idem ropa; 1 idem almohadas. 
A. Ferrer: 1 caja cuellos; 1 idem de 
anuncios; 1 Idem camisas. 
Amado Paz y Co.: 2 ídem bordados. 
F . Blanco: 1 Idem idem. 
D. F . Prieto: 2 Idem Idem; 2 idem de 
tejidos. 
M. Isaac: 9 cajas medias; 1 Idem de 
pafiuelos; 5 Idem tejidos. 
Pumariega Garda y Co.: 8 idem bor-
dados. 
H . B. Barthelomey: 10 cajas ropa; 21 
Idem camisas. 
AJvarez Barajón y Co.: 1 caja bordados. 
4 Idem tejidos 
J . Garda y Co.: 3 Idem Idem; 2 Idem 
flores; 1 Idem cepillos: 4 Idem medías. 
Oteiza Castrlllftn y Co.: 1 Idem ropa; 
1 Idem medias; 1 idem tejidos. 
B. Ortiz: 1 caja sobrecamas: 1 Idem do 
cortinas; 1 idem muestras; 91 cajas de 
tejidos. 
Echevarría Hermano: 4 cajas bordados. 
Escalante Castillo y Co.: 2 Idem Idem. 
B. Sálz: 1 Idem ídem. 
López Río y Co: 4 ídem medias. 
Díaz Llzama y Co.: 1 Idem idem. 
Mufilz y Co.: 4 Idem Idem. 
J . G. Rodrípruez: 3 Idem frazadas; 1 Idem 
«obrecamas; 1 Idem medias; 8 fardos la-
na; 21 cajas tejidos. 
Tzaguirre Menéndez y Co.: 2 cajas ca-
misas. 
Pernas y Menéndez: S cajas medias. 
Leiva y G a r d a : 3 Ídem rollones pa-
ra ropa. 
V. Maya: 1 idem sobrecamas. 
Sánchez Hermano: 1 idera Idem; 1 Idem 
t ^ Idos. 
M. Campa y Co.: 32 idem Idem; 1 Idem 
soh recamas. 
Gutiérrez Cano y Co.: 6 Idem fraza-
das. 
D B E U R O P A 
A. A. Gano: 17 fardos paja. 
L . F . de Cárdenas: 1 caJa impresos. 
C. S. Buy Hermano: 1 caja bonetería. 
Dussap Co.: 97 fardos madera. 
R. Ceballos: 1 caja cuellos. 
Ministro Inplés: 2 cajas Impresos. 
G. S.: 1 caja sombreros. 
Lavín Hermanos: 6 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 314.—Ferry boat america-
no H. M. Flager. capitán Whlte. proce-
dente de Key Weat. consignado a R. L . 
Braner. 
Frank Bowman: 400 cajas huevos. 
S-u-itf Co.: 400 Idem Idem. 
López Pereda y Co.; 200 barriles pa-
pas. 
A. Armnnd: 180 idem idem. 
Tirso Esquerro: 250 sacos harina. 
González y Suárez: 250 Idem idem. 
W. A. Capwbell: 2r>0 Idem idem. 
Pifíán y Co.; 250 idem Idem. 
Compañía Panificadora: 230 idem ídem. 
Garrlga y Co.: 500 Idem Idem: Cárdenas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos de 
malta. 
Central Lugarefio: 18 bultos calderas. 
Central Stewart: 2 Idem Idem. 
G. Stephenson: 232 idem meubles. 
Barafiajao Gorostiza y Co.: 40 cajas 
vidrio. 
Central Cunagua: 6 bultos maquinaria. 
J . M. Otero; 8 Idem motores. 
Compafiía Cervecera Internacional: 131476 
botellas vacías 
Central Jageyal: 117 cajas efectos de co-
bre. 
J . Castillo y Co.: 7920 atados de cortes. 
Havana Electric :1 199 bultos estufas. 
M A N I F I E S T O 315.—Vapor americano 
Munisla. capitán Seeberg, procedente de 
Mobila. consignado a Munson S. Llne. 
V I V E R E S : 
Ortega Fernández: 250 sacos de harina 
de maíz; 100 cajas labón. 
R. Suárez y Co.: 260 sacos de saL 
A. Ramos: 250 idem idem. 
Barraqué Maclá y Co.: 55 cajas carne 
de puerco. 
Q. Hlng y Co.: B idem Idem. 
E r d t i y Co.: 850 sacos de maíz. 
Swltf Co.: 250 cajas camarones; 20 ter-
cerolas; 107 cajas carne de puerco; 250 
cajas; 200 barriles; 240 medios barriles-
135 tercerolas de manteca. 
Morris y Co.: 50 Idem idem, 
J . M. Bérrlz: 1 idemé 55 cajas Idem; 
8 idem carne de puorco. 
Sucesores de P, M. Cestas: 259 sacos 
de sal. 
Galbán Lobo y Co.: 730 Idem harina. 
Armour y Co.: 50 cajas; 40 tercerolas de 
manteca. 
D. Surlol: 250 pacas de heno 
Frank Bowman: 100 barriles resina. 
Echavarrl Hermanos: 2 cajas carne de 
puerco. 
M A D E R A : 
J . Gómez Hermanos: 312 piezas; 28358 
pies madera. 
Lykes Bros: 2656 Idem; 31151 Idem Id, 
M I S C E L A N E A : 
Kent y Kentbury: 1283 atados cortes, 
F . Galbán: 300 barriles resina. 
Deraborn Chemical Co.: 68 bultos aceite 
Nueva Fábrica de Hielo: 696 cajas de 
malta. 
M. Alvarez: 204 pares de calzado. 
Vidal y Fernández: 3 huacales bidle-
tas. 
J . Pascual Baldwln: 18 bultos muebles. 
Quiñones Hardyare Corporation: 746 bul-
toa accesorios para tubos - -u* 





s aña: 2076 u ^ 
y Arriba: 1 J í * » Uw 
' ^ r 7 C0-: ^ ^ , ^... i**., v u  -.-.i . 
L . Brafia: 5 cajo» t.i.u 4̂%. 
Suárez Rodríguez y c r1*"». medias. 
Amado n  Paz y Co.: i «j 
Camporredondo Hermané. Men 
Valdés Inclán y Co o V.1 ¡ S 
Valdés Inclán / ¿ - 2 Jde,a S i ^ 
J . G. Rodríguei y c0¿. *d«m 
Prieto Hermanos: 2 büm • 131 S L 
Escalante Castillo y ¿o • ' • ^ 
cajas 
Idem 
M Paetzold y Co 
G. Callizo Gómez 
enaltados. 
Taboas y Villa: 55 u 
M. Humara: 40 ídem id̂ m1*5*1»-
Gorostiza Barafiano v C n . \ * 
A. Menchaca: 12 ídem ^ ^ 
E . García Capote: « I d J ^ S ; 
C. Fernández: 21 Idem Ji*01-
F . G. Roblns y Co.: 3 c a f e 
No marca: 1 caja papeW, 
G. 8. Buy Hermanos: 5 idl« . 
Menéndez y Rodríguez - l i T? to*IW 
Fernández y Ca.: 9 Mem T V C 
Sucesores de Gómez Mena - 11 
J . Alvarez y Ci l : 2305 bulto.<it!í >i 
accesorios (no embarcados \ 
J . Valle: 2 cajas media. 1 
F . Taquechel: 4 huacales' «í-
G. H . Trh l l : 23 bultos ¿c^»»* . trieos. "^worlo, jj, 1 
Daniel Bacon: 437 ralles 
D. Ballenilla: 6 rollos'de , W v 
MEMORANDUM: "«ab^ 
A. Pena: 96 sacos do harin. 
Huarte y Suárex: 376 sacos m¿¡.. ^ 
cas heno. ' ^ J t 
J . Otero y Co.: 452 idem I d - , 
B. y Ca.: 400 sacos harina 
F . Taquechel: 4 huacales dm».. 
Ballenilla: 24 rollos de alsmP1-
Briol y Ca. : 106 atados fustes. 
F . Bomíllo Hermanos: 3 bultos • 
Capestany Garay y Co.: 10 
tos esmaltados. «tt. 
G. Pedroarias y Ca.: 41 Idem 
H. Abri l : 46 Idem Idem W*Bl-
Fuente Presa y Ca.: 61 Idem ÍA*. 
J .González: 84 idem IdemT ^ 
Lvkes Bros: 1 máquina. 
PAÍIA BARACOA: 
Cádiz Hermanos: 81 sacos de h.^^ 
PARA JUCARO: CUBA: D>*1* 
R. Ramos: 82 bultos camas. 
PARA GIBARA 
Tamargo y Sobrino: 200 sacos 4» 
R. Busch: 8 bultos talabattwi»^' 
PARA NÜEVITA8: ^ ^ a -
Benito y Ca.: 250 sacos de harin» 
B. Alvarez: 74 bultos talabartertiL 
PARA TUNAS D E ZAZA: 
J . Alvarez: 6 bznltos talabartsría. 
PARA C A I B A R I B N : 
Valdés y Ca.: 800 sacos de harlat. 
PARA GUANTANAMO: 
E . M. Martínez: 20 rolos de mbsL 
PARA JUCARO: ^ 
S. Gorrard: 8 bnltos efectos de Wm* 
PARA SAGUA: ^ 
Morris y Co.: 100 cajas carne de poon. 
40 tercerolas manteca. 
Alba González: 21.000 ladrillos; m n 
dudas; 50 barriles arcilla; 50 tondadu fj 
lingote: 25 menos. 
Juan Giró: 34 bultos juguetes 7 
tos de escritorios. 
A. Guerra: 6 cajas talabartería. 
Muifio y Ca-: 12 bultos camai. 
Berintna y Arruza: 10 cajas «feetei í, 
esmalte. 
J . M. González y Co.: 400 rollos de Ha», 
bre; 100 cufietes clavos. 
Oqulnona y Prado: 500 sacos de hiriat 
Swltf y Co,: 200 tercerolas mantefa. 








0 B S E K V A T O M O I T A C i m i 
Agosto 14 ds 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del m* 
ridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Püur, 
768.0; Habana, 763.21: M&tmu. 
763.0; Roque, 763.0; Isabela, 7641 
Clenfuegos, 763.0; Camagüey, 762 » 
Santiago, 761.5. 
Temperaturas : 
P i n a r , del momento 26, máxima 82, 
m í n i m a 24. 
Habana , del momento 29, mAxlin» 
S I , m í n i m a 24. 
Matanzas, del momento 25, mAxtoi 
34, m í n i m a 23. 
Roque, del momento 28, máxta» 
37, m í n i m a 24. 
Clenfuegos, del momento 28. 
C a m a g ü e y , del momento 29, mtó-
m a 37, m í n i m a 24. 
Santiago, del momento 27, máxima 
30, m í n i m a 22. 
Viento y d i r e c c i ó n en metro» por 
segundos: P inar , NB. 3.0; Habana 
fcE. 5 .5 ; Matanzaa, NB. 6.0; 
E . 6 .0; Isabela , S E . « o j o ; Ciento»-
gos, N E . 4.0; C a m a g ü e y , SE. 8-0> 
iáaut lago . N E . 6.0. 
L l u v i a » : P i n a r , 53.0; Cienfuego», 
S 0 
'Es tado del cielo: Pinar , H*1*^ 
Isabela , Clenfuegos y Camagüey. cu-
bierto en parte; Matanzas, Roqu» » 
Santiago, despejado. . 
A y e r l l o v i ó en Ovas, P u e r t a ^ 
Golpe, C o n s o l a c i ó n del Sur, r* 
R e a l de S a n Diego, Herradura, r a » 
cios, T a c o T a c o , San Cristóbal, 
dolarla. Artemisa , Cañas . L a Coloma, 
C o n s o l a c i ó n del Norte, Mantua, AJJ. 
vo do Mantua, Dimas, Pinar del t« • 
G ü i r e s , Madruga, Qulvi tón, ij» 
lud. S a n Fel ipe, B a t a b e n ó Giüra 
Melena, Vegas, Melena del »ur' ^ 
N i c o l á s , Alqulzar, Agramonte. 
de Macurijes , Camarones, 
gos, P a l m i r a , Trinidad, B á ^ F ^ 
to. J I otea, Guaracabulla. Sama 
c í a . Guayos, Cabalguán , Hem 
Abreus , Constancia, Yaguarama*. 
racas . R e a l C a m p i ñ a Aguada ^ 
pajeros. Tunas de Zaza. ^ 
Sanct i S p í r l t u s . Cruces C"m 
gua. San Juan de ^ J f ^ J ; . San 
ragua , Ranchuelo. Santa 
G e r ó n i m o , Contramaestre. 
SIbanIcú , C a m a g ü e y , ¿ v e r ™ Yftrft, 
B a r t l e , Manzanillo V e J K yar* 
Campecbuela, Bueyclto f^re. Carapecbuela, Bueycuo, ^ T r T cot** 
E a y a m o , San L u i s . P * 1 ^ ^ Pal-
Canoy, Pa lma Sorlano, 
ma . Cauto y Baracoa. 
A R T E 
Hemos recibido el ú l t imo n ü a ^ 
esta m e r l t í s l m a revista. ^¡¡¡y 
T r a e e l slgulnte Interesante ^ 
r i Mensaje del Ejecut ivo M u ° S ? o d» 
Consistorio Habanero, con ^ ^ ^ 
l a apertura del tercer per»000 
s lones. ( E d i t o r i a l ) . rioctor ^ 
Pantalones largos, por w " 
'sé A . R o d r í g u e z García . 
L i t e r a t u r a fortificante, por e 
Alejandro Andrade Coelio. ^ 
Copiando la Vida, por n t f * 
F r a n c i a bajo L u i s X i v , » ' 
el doctor Juan J . K 6 ™ 0 * ^ á6 C I ^ 
Del Ateneo: las Secciones o 
c í a s H i s t ó r i c a s y Bel las A/tea ^ 
L a necesidad de escribir, i " 
fino P a z o s . ^ ^ e r l c * ^ U n a s ú p l i c a a 
por R e l i e n K e l l e r . 
V i d a A r t í s t i c a , por Juan 
¿ C u á l « el p e r ^ p í ^ J l O 
yor c i r c u l a c i ó n : f * ^ ^ ^ -
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L a P r e n s a d e 
^ t e s t a s * o 15> 
I>rtmrI^oclamó aquí abierto opo-
Soy SeiL leyes proyectadas sobre 
jción * p e t r o l í f e r o s de este zona, 
S c ^ r i S > namerosos ctoduda-
^ ,endnSíento al pneblo para nn 
^ ^ÍÍTo^anizado por ^llos y que 
-ran ^ ^ ^ n r ^ f l esta noche, en el Cl-
?d^le^SecoSitfr el estatuto 
proyectado- mantenimiento 
S n ane la Idea de ceje-
^ oríe JtJ? público contra las le-
b^r un festón discutiendo se frus-
g / ^ e n t e ^ 
TAFT ESTA BFEIíO 
„. , pcnter, Kansas, Agosto 15. 
S V m s M e n t e ^ los Estados 
El i r william Hoivai-d Taft que 
rni Wermo durante alfrunos días, 
estí;? restablecido tanto que hoy por 
¡ L X dtf una melte en automórü 
¡Jrto dudad y proyecte irse mañana. 
PIiaSPEKA?í I O S TIPOGRAFOS 
York, acostó 15. 
i ^ u t e e pa^do año fiscal los au-
^ de jornal logrados por los 
Bf Ihros de la ^ ^ n internacional 
SJÍ^rráffra ascendieron a cuatro mi-TStX^ se puMicó hoy 
KSmente por los directores de di-
?a organización obrera. 
C n S d e salarios percibidos por 
^ afiliados a la Unión suma $66 mi-
T J * * . 652,481. Aumento en el año el 
U'^o de agremiados en 1,119 y se 
KrSerldo a ella doce pernios con 
í r ^ c t e r de subordinados. 
3UEÍCE ALEMANES ARRESTADOS 
SIoux Falls, lowa, agosto 15. . • • • 
Quince socialistas alemanes han si-
lo arrestados hoy en el eondado de 
Buiclihison, bajo la acusación de ha-
ber rlolado el acta que persigue el —-
ílonaje, al haber intentado obstruir 1" 
ley del reclutamiento selectiro, fir-
mando una petición dirigida al She-
riff del Condado para que la mencio-
nada ley se sometiera al "referendum" 
o sea la consulta directa al pueblo. 
MJEYAS L E Y E S PARA LA P R E > -
SA I LAS OBRAS L I T E R A R I A S 
retrogrado, Agosto 15. 
Dos leyes promulgadas por el Go-
bierno provisional establecen la l i -
bertad de la prensa y derogan ente-
ramonte la censura, incluso la mili-
tar, prohibiendo toda pena que no 
f,ea Impuesta por el poder judicial. 
La primera ley disuelve la "Ofi-
cina Principal de Asuntos de la Pren-
da" y el sistema de registro, ins-
pección censora y las" penalidades 
qne por ella se imponían. 
En sustitución de esta organismo 
ho ha creado otro con cl nombre de 
"Cámara de Libros"; título inyente-
do en tiempo de Pedro el Grande y 
en suspenso hace muchos años. 
En la "Cámara de Libros^ serán 
registrados todos los Impresos y tra-
bajos lltográficos. Inclusas las repro-
ducciones de obras de arte, 
l a segunda ley proclama la liber-
ad sin Jímltes para imprimir y re-
producir en la prensa; pero señala 
lepladones periodísticas, haciendo 
obligatorio el registro de la publi-
cación como existe en muchos Esta-
dos europeos; de modo que toda, peiv 
sona o corporación que funde un pe-
riódico debe registrar el título, lu-
pr donde se publica, precio a que 
te vende y nombre del editor respon-
sable, que debe residir en el país. 
10 QUE HA PERDIDO B E L G I C A 
londres, Aposto 15. 
La ocupación de Bélgica por los 
uiemanes le cuesta al país mil seis-
cientos millones de pesos, computadas 
las pérdidas de propiedades y contri-
bnciones de guerra que ha impuesto 
el gobierno invasor. 
LA CIERRA T E L UTILITARISMO 
londres, Agosto 14. 
El Obispo de Oxford ha expresado 
«•frieutemente que no hay temor do 
Qno la guerra actual asegure el mi-
litarismo en el mundo. "Por el con-
trario—ha dicho el conferenciante^--: 
la sruerra está destruyendo el mill-
taiismo, manifestándose profunda-
liento que el sentimiento democráti-
po so robustece más y más.'» 
r*LJGKAHA DE MADEID A 
TEMPS" I 'LE 
{>ris, Agosto 15. 
i ii despacho do Madrid al periódico 
fn .j11^" dice que ayer hubo cier-
nL« (')n en Tarlos barrios; que Lonnnuaroente se reunían gr^pog qUe 
' V ^ d i a CMl, la policía municipal 
bar. de la P^arnición dispersa-
f,,"' b» cual se destacaron esas 
'«er/as en distiutos puntos de la cu-
rntoV l qn<> las n<>«elas recibidas de 
nn^: . son de «l™ ^s huelpuistas 
oo nan ejercido coacción con los obre-ySSSL C(mtInúan sus trabajos en la.s 
a í r f S f i ' S 0 conelnye diciendo que 
fer^ou t i e r n o , señor Dato, con-
S ^ f c í ^ ,a S,tnadón ^ieral 
Í L VI>'0 EN F R A N C U 
J f ^ ' Agosto 15. 
ice T¿? í r o dc Subsistencias, i lau-
riscar!/in i I e8tó P^Pamndo la con-
S S S S . ^ ^ cosecha de vinos, a con-
ciantft. « 2 ? (1,10?a8 ^ nuje unos 
i n t K f i / T c n l R d o r e s eompran por 
í S l t o 0 ^ ? r o d ^ ! » a « 5 el solo 
^ o s k o de elevar los precios, 
PETICION d T ü ^ DIl 'LTADO 
í ?r íS Agosto 15. < 
8^tencln v J ^ r 0 al^in.Rtro ¡ © | 5 h 
.^ate a Ír'0t0ns que «u. 
í e s c l e n t o ^ X ; / . ^ " 1 ? d,arIos los 
áor<* de Rríf^i d08,.a 1,18 consumí. 
«rtn uoTe?i;ntirj00nsn,n,dores 
^ en tolal de ^mestl . 
T lo oU« Sí!*??8 al airo 
Ls ! * • 7 T a l PTn,lciP!Il,™e"<e comen 
fcw que no L , ¡ 0 , , 8 , ( 1 < u n a In-
Incea. *Ie9 ^ «"as iulsmos pro-
LOS PERIODICOS I N G L E S E S Y LAS 
PROPOSICIONES D E L PAPA. 
Leudes, Agosto 15 
Algunos periódicos de la mañana se 
han abstenido de comentar las pro-
posiciones de paz presentadas por el 
Papa; pero los que han tratado do 
ellas en los editoriales exponen que 
esas proposiciones proceden de Aus-
tria, y que o deben rechazarse abso-
lutamente o declararse Inaceptables 
cua,ndo se reciba el texto. 
E l "Daily Neiv", que a pesar de 
apoyar los planes de los aliados tie-
ne decidida inclinación pacifista, dice 
que cualesquiera que hayan sido las 
razones que hasta ahora han impedi-
do al Papa •i actuar como campeón 
oficial de la paz, fa dilación ha debí-
litado materialmente las ventajas 
que el Yaticano tenía para una des-
interesada Intervención. 
"No es asunto nuestro emitir jui-
cio sobre una política que se ha con-
sumido en hondos suspiros por las 
Iniquidades perpetradas en Bélgica y 
que Imaginó posible extinguir la con-
flagración universal por una sucesióii 
de tímidas Intrigas; pero ei hecho es, 
si hay razón para culpar al Papa y 
a sus consejeros por eso y otros 
asuntos, que las indicaciones de que 
los Intereses temporal y sectario dc 
la Santa Sedo le habían atado las ma-
nos tanto tiempo, hacen Imposible 
aceptar ahora la intervención del Pa-
pa, como dictada puramente por el 
deseo que anima a todos los buenos y 
sinceros religiosos de que termine el 
horroroso conflicto que está destru-
yendo a Europa'*. 
"Las proposiciones de paz del Pa-
pa Benedicto X V deben examinarse 
en su valor tan estrictemeqte .como 
hubiesen hecho el Canciller Mlchae-
lis, el Presidente Wllson y Lloyd 
George". 
E l citado periódico dico que está 
bastante claro que las proposiciones 
del Papa están realmente inspiradas 
por Austria; pero sostiene que si Su 
Santidad puedo persuadir a los beli-
gerantes a que presenten sus condi-
ciones concretas, hará un gran bene-
ficio a la humanidad, como si logra 
persuadir a Alemania a declarar su 
deseo de restaurar la independencia 
de Bélgica, de Serbia y de Rumania 
y a retirarse de los terltorios invadi-
dos, habrá abierto la puerta de la paa, 
no siendo creíble que los aliados re-
husen entrar en negociaciones sobre 
esa base. 
E l "Daily Mail" no comenta edlto-
rialmente las proposiciones de pan 
del Papa, pero entre sus noticias ex-
pone que son inadmisibles, y que esas 
proposiciones en realidad son aus-
tro-alemanas. 
E l "Chriníclew refiere la tradicio-
nal intimidad de Austria y el Vatica-
no y el íntimo deseo de la corte aus-
tríaca de que se restablezca la paz, I 
agregando: 
" E l hecho de que las proposiciones i 
del Papa hayan venido inmediata- i 
mente después le la expulsión de los [ 
rusos de Gaiitzla y Bukovina no deja j 
rá duda a nadie que sepa que dos y 
dos son cuatro que el Papa actúa por i 
indicación de Austria; pero que de | 
cualquier modo los aliados tendrán 
que rechazar las proposiciones, slu 
remedio. 
E l "Times'*, aunque suspende su 
juicio hasta conocer el texto prontl- | 
fíelo, dice que las proposiciones, tal 
como se han publicado en el telegra-! 
ma son manifiestamente inadmisibles ! 
para los aliados, mostrándose el pe-1 
riódico sorprendido de las esperan- [ 
zas del Vaticano de que el documen- j 
ta con las proposiciones pacíficas se-
rán favorablemente recibidas y con-
ducirá a que sy acerque el término de 
la guerra-
a c a r i c i a r alguna esperanza de es-
to—dice el periódico—revela absoluta 
ignorancia le ia opinión que mantie-
nen todos los países de la Entente y 
los Estados Unidos. 
Todos ellos han manifestado clara, 
enfática y repetidamente las únicas 
condiciones sobre las cuales ellos es-
tán dispuestos a tratar de la paz. 
Esas condiciones son del todo incom-
patibles con la versión telegráfica de 
las proposiciones del Vaticano, y no 
hay la más pequeña posibilidad de 
que los aliados renuncien a ellas o 
las modifiquen. Todo el tenor del do-
cumento pontificio tiene las huellas 
de que ha sido sometido a la inspec-
ción de Alemania". 
E l '"Post** expresa miras semejan-
tes y <Ilce; 
"Escuchar una transacción antes 
de obtener garantías contra la repe-
tición de una situación como la que 
I r civilización está atravesando, es 
traicionar todos los socrificiqs v su-
frimientos que han sido soportados, 
SI r l Vaticano realmente es optimis-
tñ acerca de la recención de sus pro-
posiciones, con ello demuestra oue no 
tiene la menor idea de los sentimien-
tos de los miados. E l "Posí»», dando 
por eoncedidv) oue las proposiciones 
del Vaticano son Instigadas por Ale-
mania v que ^«ita se halla disnnesta a 
discutirlas, atribuyo su ansiedad de 
llefirar a las nopoclaclones de paz, ni 
convencimiento do que la guerra le 
harsí perder" mucho más que lo oue 
puede perder en una paz nearociada, 
porone tendrá oue hacer frente a los 
numerosos recursos v al neso fnt^rn 
de un nuevo enemigo, I * República 
Americana y añade oue Alemania oue 
efeotaba cr^or oue los Estados r u i -
dos como beHírerantes no tenía Im-




E n Matanzas, don Tomás Cabañaa 
Vallín. 
E n Camagüey don Primo Márquez 
Cordoví. 
E n Manzanillo, don Clemente Nie-
ves. 
E n Santiago de Cuba, la señora Ca-
ridad Leyon Rldríguez, viuda de Iser. 
FISCAL NOMBRADO 
Ha sido nombrado Fiscal de la Au-
diencia de Oriente, plaza vacante por 
renuncia del señor Pérez Cisneros al 
señor Angel Mestre y Díaz. 
OTRO NOMBRAMIENTO 
Para la plaza que desempeñaba el 
señor Mestre ha sido designado el se-
ñor Recaredo García y Fernández. 
ABOGADO DE OFICIO 
l ,, , „ , , , Ha sido nombrado Abogado de Ofi-
r r e U s 7 o n ^ d \ ^ r d n e t a l s K cío de la Audiencia de Oriente piaza 
tes relevantes personalidades hispano- creada por Ley de 20 de junio del co-
americanas: Santos Chocano (Perú); ¡rriente año, el señor Bernardo Lagei-
L a b o r A t e n e í s t a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
preguntas la explicación del profesor, 
pues se trata de la verdadera cátedra 
ateneística en la cual el catedrático 
se limita a exponer. 
Figuran además en el programa 
; Andrade Coello (Ecuador); Antonio 
i Gómez destrepo (Colombia); Medis 
Bollo (Mé|ico); Calderón de la Bar-
ca (Uruguay); y Fernando Callejo 
(Puerto Rico.) 
L n a serie de recitales por escuelas. 
E n los de piano, uno será sobre la 
escuela alemana, otro sobre la fran-
cesa, otro sobre la española y el últi-
E L DR. JOAQUIN K RAMOS 
Ha sido nombrado para cl cargo de 
Oficial segundo Letrado de la Direc-
ción de los Registros y Notariado, 
con categoría de Registrador de la 
Propiedad de tercera clape el doctor 
Joaquín Ramos y López que figuraba 
en la actualidad con el número uno 
mo dedicado a música cubana ^sta | en el escalafón del cuerpo de aspiran 
serie de recitales la iniciará un gran j tes a funcionarios facultativos de la 
concierto de piano, con acompaña- I Dirección de los Registres y del No-
miento de orquesta. E l celebrado pía- • tariado y a Registros de la Propie-
nista y compositor, Ignacio Tellería, dad. . „ t a TT-T-̂ n 
ejecutará un concierto de Chopin y la ! MANDATARIO J1 I m IAL 
Fantasía Húngara de Llstz. 1 Con esta fecha se ha expedido, por 
Exposiciones de artes plásticas, a | el señor Presidente de la República a 
las cuales se invitará a todos los ar- , propuesta del señor Secretario de 
tistes para que expongan sus traba- Justicia, Título de Mandatario Judi 
jos por espacio de un mes 
Concursos de música, pintura, es-
cultura y arquitectura. A propuesta 
del doctor Remos, el motivo para el 
concurso de escultura será probable-
mente un busto del Incansable Presi-
dente del Ateneo, alma mator de este 
gran florcimlento cultural, doctor 
Evelio Rodríguez Lendián. E n el con-
curso de arquitectura se premiará el 
mejor proyecto para edificio del Ate-
neo. 
Tal es, esbozada a grandes rasgos, 
la trascendental labor que se propone 
realizar el doctor Remos, al frente 
de la Sección de Bellas Artes del Ate-
neo. Sus entusiasmos juveniles, su de-
cidido amor al arte y su sólida pre-
paración en estos estudios, le han 
hecho concebir un extenso y muy im-
portante plan académico. 
Nosotros, que conocemos sus inicia-
tivas, conocemos también sus ener-
gías. Ellas nos inspiran confianza. 
¡Triunfará! 
Y habrá dado a la divulgación del 
arte, el mayor impulso recibido en Cu-
ba desde muy remoto tiempo a esta 
fecha. 
E l i m p u e s t o y l a s . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
deduce claramente que lo que resulta 
afecto al Impuesto son las utilidades 
de las dos grandes industrias del azú-
car y el tabaco y que la palabra ex-
portación empleada dos veces debe 
proceder de un error material de co-
pia, i 
POR CUANTO el referido error po-
dría dar lugar a equivocadas inter-
pretaciones y por lo tanto conviene 
dejarlo aclarado para evitar estas y 
para impedir cualquiera dificultad que 
pudiera surgir en lo futuro en perjui-
cio de los llamados a pagar el refe-
rido impuesto y de la Administración. 
E n virtud de las facultades que me 
están conferidas y a propuesta del 
Secretarlo de Hacienda, 
RESUELVO:—Que las Asociaciones 
de Derecho común. Industriales o 
Mercantiles, organizadas o que se or-
ganicen en Cuba y en el extranjero a 
que se refiere el Inciso 2o. del art. 2o. 
de la Ley de 31 de julio de 1917 son 
las organizadas para el cultivo y ex-
plotación del azúcar y el tabaco — 
Dado en el Palacio Presidencial en i 
Habana, a los catorce días del mes 
de agosto de mil novecientos diez y 
siete.—M. G. Menoal, Presidente.— 
Leopoldo Cancio* Secretario de Ha-
cienda. 
cial a favor del señor Camilo Ventura 
y Tours para ejercer en el Partido 
Judicial de Camaguey. 
ro 
Esta gran revista habanera no se 
duerifle sobro sus laureles y ofrece 
continuamente a sus lectores nuevos 
y poderosos atractivos. 
Apenas comenzada la publicación 
de la primera traducción castellana 
de la obra de Mactorlinck " E l Hués-
ped desconocido"— que ha desperta-
do interés vivísimo entre intelectua-
les y profanos—presenta ahora un lu-
josísimo y admirable número extra-
ordinario de cincuenta páginas, ex-
quisitamente presentado, dedicado a 
la villa de Jovellanos. 
Más de trescientos veinte' grabados 
presentados exquisitamente, forman 
la parte gráfica de este número: en 
ellos aparece cuanto p«ecle interesar 
al lector en Ib referente a la simpá-
tica y progresista villa de Jovevella-
nos. Retratos y fotografías se suce-
den dando una perfecta idea de lo que 
fué y es Jovellanos: sus hijos más 
ilustres, sus personalidades de más 
relieve en la vida üocal, sus hijas más 
hermosas, sus calles y edificios prin-
cipales, sus adelantos en el comercio 
y la industria, los importantísimos 
ingenios próximos a ella, todo esto 
se halla reproducido en esas páginas, 
donde se hallan también cuantas in-
formaciones pueden desearse acerca 
de la historia y la vida actual de Jo-
vellanos en todos sus aspectos: so-
cial, político, militar, industrial, co-
mercial, sin olvidar la vida intelec-
tual de aqueta población, donde exis-
ten algunos prosistas y poetas dis-
tinguidos que han colaborado en esto 
número le " E l Fígaro" con selectos 
trabajos escritos especialmente para 
esta edición. 
Puede vanagloriarse muy Justamen-
te " E l Fígaro" por el poderoso es-
fuerzo que representa ese número de-
dicado a Jovellanos y por el éxito 
que con él ha alcanzado. 
Consejo de Guerra que juzgó a los mi-
litares sediciosos de la provincia de 
Oriente. 
A las diez de la mañana se presen-
taron al Jefe del Departamento de 
Dirección, brigadier Juan Antonio L a -
sa, quien los destinó a la provincia de 
Oriente para que se incorporen do 
ruevo a sus fuerzas. 
Probablemente saldrán esta noche 
por el tren central. 
D E S D E ^ G U A N A B A C O A ^ 
O í i c m á s t i c o 
D E J U S T I C I A 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada al señor Pablo 
Pujadas y Jenckes la renuncia de su 
cargo de Juez Municipal de Puerto 
Padre. 
Hoy celebra sus días la distinguida 
dama Asunción Marcos de Cordero, 
esposa de nuestro excelente amigo 
el pundonoroso oficial Dr. Largio 
Cordero, primer teniente dentista del 
'Ejército. 
Reciba la elegante dama nuestra 
sincera felicitación. 
L o s m i l i t a r e s a b s u e í t o s 
Esta mañana han acudicio a las ofi-
cinas de la Secretaría de la Guerra, 
llamados por el Jefe de Estado Mayor, 
los once oficiales y tres cadetes que 
fueron declarados absuellos por el 
Agosto. 13. 
Tómbola benéfica. 
En la espacioBa casa cnlle de Pepe An-
tonio número 19. esquina a Rafael de 
Cárdenas, se ha abierto una tómbola be-
néfico de la cual es Presidenta la carita-
tiva señora María Steegers viuda de Las-
tres y cuyo producto ne destinará al sos-
tenimiento del nuevo Asilo para ancianos 
desvalidos denominado "La Sagrada Fa-
milia," siendo su fundadora y directora 
la filantrópica señorita Piedad Costales. 
Es de esperar que el puebio de Gunna-
bacoa ayude con su óbolo a tan humani-
taria obra. 
Sentido pésame. 
Honda nena ha causado en esta socie-
dad, la dolorosa muerte do la distinguida 
señora que en vida se llamó Adelaida de 
la Hoz viuda de Parodl, madre amantl-
eUua de mi particular amigo Gustavo Pa-
rodl. Itspector General do los Impuestos. 
Descanse en paz tan virtuosa y noble 
dama y reciban por este medio mi muy 
sentida ccndolencla sus íamilinres todos y 
en particular su afligido hijo Gustavo. 
Hogar venturoso. 
El hogar del apreclable matrimonio Ne-
na Perrer y José Manuel Muzaurleta, se ve 
alegrado con la aparición de una preciosa 
niña que es la alegría de la casa y encan-
to de todos. 
Muchas felicidades y venturas le deseo 
a la graciosa "bebita" y mi enhorabuena 
a sus padres. 
Traslado. 
Para la casa calle de Quintín bande-
ras número 30 (antes San Antonio), se ha 
trasladado el señor Sebastián del Castillo 
en compañía de su esposa, hermana y sus 
graciosas hijas. 
Muchas felicidades les deseo eu su nu<» 
va morada a tan distinguida familia. 
El Liceo Artístico. 
En la última Junta celebrada por la 
directiva del Liceo, se acordó celebrar un 
baile el próximo sábado 18, como asimis-
mo celebrar el día primero de Septiembre 
otro gran baile con la reputada orquesta 
de Pablo Valenzuela. 
Es seguro que ambas fiestas se verán 
: u-nrocidas por las priucipales familias de 
esta villa. 
Voló al Ciclo. 
Los distinguidos esposos, señora Her-
minia Fumagalll y el señor Roberto Aran-
eo, Teniente del Ejército destacado en el 
Cuartel de esta villa, pasan en estos mo-
mentos por el más cruel de los dolores, 
viendo desaparecer de este mundo a su 
querida e idolatrada hija Herminia, que 
solo contaba dos meses de nacida. 
Me asocio a su dolor y le deseo la re-
signación necesaria para soportar tan ru-
d0 g0lpe- E L CORRESPONSAL. 
Correo de 
España. 
A s a m b l e a d e P a r l a -
m e a t a r i o s C a t a l a n e s 
(Continúa) 
Se ebre la sesión 
Inmediatamente, el señor Abadal, 
que pasa a ocupar la presidencia, de-
clara abierta la Asamblea. L a ex. 
pectación es enorme, reina en toda 
la sala un silencio absoluto. 
Los parlamentarios radicales, libe-
rales y conservadores se sientan en j que" ~¿ y[8ta fie la actitud de la pre 
torpecer el debate y abrir la puerU 
a la presentación de otras proposi-
ciones con cardeter de enmiendas, io 
que alargaría indefinidamente las de-
liberaciones de la Asamblea. 
Añade que, después de discutirse 
la primera de las proposiciones leí-
das, podrían e' señor Benet y Colom 
y sus amigos explicar y discutir la 
que han presentado. 
E l señor B E N E T Y COLOM rectifi-
ca, manifestando que desiste de que 
su proposición sea considerada co-
mo enmienda, pero suplica que so 
discuta con nrioridad a la otra, como 
prueba de deferencia a los elementos 
políticos que la firman, los cuales 
tienen minoría en la Asamblea. 
E l señor ABADAL, repite que se-
ría sentar un mal precedente, que 
igual súplica podrían formular loa 
firmantes de la proposición primera. 
E l señor B E X E T Y COLOM declara 
D E S D E S A B A L O 
Agosto, 12. 
Hoy tuvimos en gusto saludar en és-
ta al señor Cirios K Véte/., comerciante 
y Presidente del Ayuntamiento de Pinar 
del Río. Aunque muy corta su estancia 
entre nosotros, nos fué muy grata la visi-
ta. Motivó cl viaje asuntos comerciales 
con los señores Fueyo y Suárez. 
Obito. 
Después de penosa y largo enfermedad 
cejó de existir ayeh de madrugada, el que 
fué muv apreciado amigo, señor Martlnia-
no Izquierdo. Hoy se efectuó su entiero. 
El acto constituyó una manifestación de 
duelo. 
Reciban sus familiares mi expresión de 
condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
C!u! ) C a n d a ' e s 
L a Junta General Reglamentarla 
que se celebrará el día 17 del actual 
a las 8 de la noche en el Centro As-
turiano, entresuelos por San Rafael, 
y en cuya junta se tratará lo si-
guiente : 
lo. Lectura del acta anterior. 
2o. Asuntos Reglamentarios. * 
3o. Id. Generales. 
4o. Elecciones parciales. 
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NA es el periódico de ma 
yor circulación da la Repú 
blica. 
los escaños situados en la izquierda 
de la mesa presidencial, y los reglo-
nalistas, tradicionalistas y algunos 
liberales en ios de la derecha. 
E l señor Cambó ocupa el primer 
escaño de la tercera fila de la dere-
cha, el señor Lerroux el segundo de 
la cuarta fila de la izquierda. 
Constitución de la mesa 
E i señor Abadal ruega a los jefes 
de los respectivos grupos que desig-
nen el representante dinástico y el 
republicano que han de compartir 
con él la mesa presidencial. 
E l señor Lerroux designa, en re-
presentación de los republicanos, al 
diputado a Cortes por Barcelona se-
ñor Giner de los Ríos, y el Sr. Roig 
y Bergada, en nombre de los libe-
rales, al senador por derecho propio 
marqués de Marianao. 
Pasan los designados a ocupar sus 
puestos, sentándose el marqués de 
Marianao a la derecha y el señor Gi-
ner de los Ríos a la izquierda del se-
ñor Abadal. 
E l señor ABADAL usa de la pala-
bra comenzando por expresar su gra-
titud a todos los presentes por haber-
le honrado otorgándole un puesto 
en la presidencia. En nombre de loa 
compañeros que con él la comparten, 
da también las gracias a la Asam-
blea. 
Añade que como la que están ce-
lebrando es una reunión de amigos y 
compañeros en tareas parlamenta-
rias, inspiradoa por un interés común 
y animados por un noble y unánime 
deseo de ser útiles a su amada tierra 
catalana, no regirá en la Asamblea 
reglamento alguno, procurando la 
presidencia armonizar las aspiracio-
nes de todos. 
Dice que d antro de la libertad más 
absoluta, refrendada tan sólo por 
los dictados de la conciencia cada 
cual, espera que todos procurarán ser 
breves con objeto de que no trans-
curran las horas en estériles discur-
sos. 
Proposiciones 
A continuación el secretario da 
lectura a la proposición que motivó 
anteriormente la suspensión de la 
Asamblea, y que está redactada en' 
los siguientes términos 
sidencla, se abstiene de hacer la de-
fensa de su proposición, y quiere que 
ésta sólo conste como un testimonio 
do la manera do pensar de sus au-
tores. 
Agrega que, en consecuencia, los 
firmantes consideran ya terminada 
su misión dentro de la Asamblea, y 
permanecerán en ella únicamente por 
compañerismo, esperando que no se 
tomará a mal si, reclamados por sus 
ocupaciones, algunos van retirándo-
se del salón del Consistorio. 
Termina deseando que la Asam-
blea tenga el mayor éxito en bien do 
los altos intereses de Cataluña y de 
toda España. 
E l señor AJiADAL da las gracias al 
orador por su cambio de actitud. 
E l señor CAMBO Interviene para 
exponer su criterio de que la presi-
dencia, al no acceder a lo pedido por 
el señor Benet y Colom, al mismo 
tiempo que ha respetado el derecho 
de los dinásticos firmantes de la se-
gunda proposición, ha defendido el 
de los autores de la primera, que en 
otro caso se hubieran creído víctimas 
de una desconsideración. 
Agradece -:u actitud al señor Aba-
dal, y, como firmante de la primera 
proposición, declara que sus autores, 
dispuestos a defender su derecho, no 
se oponen como deferencia a que sea 
antes discutida la proposición de los 
dinásticos. 
E l señor B E X E T Y COLOM da 
explicaciones definitivas y queda so-
lucionada la cuestión de orden. 
Los discursos 
Los inaugura el senador liberal 
señor ROIG Y BERGADA, quien de-
clara primeramente que habla en 
nombre de ^us correligionarios, los 
senadores y diputados señores don 
Emilio Riu, don Daniel Riu. marqués 
de Marianao, conde de Viñatesa, mar-
qués de Villanueva y Geltrú, don Vi -
cente Sales, don Alberto Dasca, don 
Carlos Marlstany, don José Ballvé, 
don Pedro Müá, don Alfonso Sala, 
señor Klndelnin y D. Carlos Cusi. 
Afirma que ese grupo de parla-
mentarios liberales, con plena con-
ciencia de las graves inquietudes que 
pesan actualmente sobre el espíritu 
del país, y teniendo en cuenta la cri-
"Los representantes en Cortes de ¡ si» honda por que atraviesan las nis 
Cataluña, ante la gravedad y tras-> tstuciones patrias, ha creído de su 
cendencia de los momentos actuales, ! ¿eber asociarse a la Asamblea y co-
sin quebranto de sus particulares laborar con todo entusiasmo al más 
convicciones políticas, que íntegra-
mente mantienen, coinciden en afir-
mar: 
A. Que es voluntad general de Ca-
taluña la obt-mción de un régimen de 
amplía autonomía. 
B. Que es de gran conveniencia 
para España transformar la organi-
zación de] Estado basándola en uñ 
régimen de autonomías que. adaptan-
do su estructura a la realidad de la 
completo éxito de sus deliberaciones. 
Afirma que la Asamblea de parla-
mentarlos catalanes constituye un 
acto altamente patriótico, porque res-
ponde a un estado de opinión que so 
ha hecho patente en toda España, y 
concreta las antiguas y nunca aten-
didas aspiraciones, no sólo de Cata-
luña, sino de todas las demás regio-
nes españolas. 
"La independencia de criterio que 
vida española, aumentQ su cohesión i siempre hemos demostrado en la de-
O E 
V a o i A , 
E l t e n i e n t e c o r a n e l 
En breve encharcará para Washing-
ton el teniente coronel Edmun Wit-
tenmyer, agregado militar de la Le-
gación americana. 
E s E l 
T e l é f o n o D e l 
C o m e r c i o , 
P a r a L l a m a r 
A la 
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orgánica y facilite el libre desenvol-
vimiento de sus energías colectivas. 
Y en adoptar los siguientes acuer-
dos: 
lo Pedir al Gobierno la Inmediata 
reunión de las Cortes para que las 
mismas, en funciones constituyentes, 
deliberen y resuelvan sobre la orga-
nización del Estado v la autonomía 
de los Municipios y den solución In-
mediata al problema militar y a los 
oue las circunstancias actuales plan-
tean con apremio Inaplacable para la 
vida económica de España. 
2o Comunicar el anterior acuerdo 
al Gobierno y, en caso de no obtener 
la inmediata convocatoria de las 
Cortes, invitar a todos los senadores 
y diputados españolea para que con-
curran a una Asamblea extraoficial 
en que se delibere sobre los extre-
mos consignados en el acuerdo ante-
rior, y cuya primera reunión tendría 
lugar en esta ciudad el dia 19 del co-
rriente.— Cambó. Lerroux, Robr y 
BcrgadíS. Llosas, Rodés, Znlneta, Jíon-
gués y Sedó''. 
Después se lee otra proposición, 
que acaba de ser presentada a la me-
Pa y que dice: 
lo Proclamar la necesidad de es-
tablecer un régimen de amplia auto-
nomía administrativa do los Munici-
pios españoles para que puedan des-
envolverse con libertad y responder 
a sus fines naturales. 
2o Proclamar asimismo la necesi-
dad de establocer un régimen de am-
plia autonomía administrativa y de 
las demás regiones españolas, que 
asegure ei desenvolvimiento de todos 
sus elementos componentes sin 
mengua de la unidad nacional. 
3o Declarar que el Parlamento es-
pañol debe reunirse cuanto antes pa-
ra dar efectividad legal a las ante-
riores conclusiones y resolver los de-
más problemas planteados actual-
mente. En consecuencia, esperan 
que ol Gobierno compenetrado con 
este deseo, hará la convocatoria en el 
momento que a su juicio las circuns-
tancias lo consientan. 
Benet r Colón, marqués de Sent-
mnnat. ronde d(» Ffírols, Vecinna, Smr-
nier, Konzá lor Tilai*. TA*»* de ^To» 
Ibis, follaso. T>f!nTelln y T?iii]n. por. 
gas y Frigola, Fournicr y Balcells. 
Cuestión de orden 
Ai consultar la presidencia si ha 
de ponerse a discusión la primera de 
las proposici-mes. se levanta el sena-
dor señor B E N E T Y COLOM para pe-
dir que »e dé prioridad a la segun-
da, que firman los conservadores y 
algunos liberalps. consideHlndola co-
mo una enmienda de la primera 
E l señor ABADAL estima que el 
considerar una enmienda la prono-
sición de los dinásticos podría en-
fensa de los Intereses de Cataluña y 
de toda España, nos ha llevado tam-
bién ahora a firmar la primera de las 
proposiciones leídas, pero debo ha-
cer algunas manifestaciones acerca 
de ella, analizando las dos afirmacio-
nes y los doi acuerdos que contie-
ne". 
"Hemos suscripto la primera afir-
mación, porque estamos convencidos 
de que la voluntad de Cataluña es ob-
tener un régimen de amplia autono-
mía, y como este convencimiento está 
en nuestros corazones, no hemos 
querido ni hubiéramos podido, negar-
lo nuestro voto, porque ello hubiera 
sido negar la existencia de ese fuer-
te estado de opinión de que antes os 
hablaba". 
Rcuerda quo los principios auto-
nómicos han figurado siempre en el 
rrograma del partido liberal, y pone 
de relieve que el señor Canalejas 
fué el iniciador de la Mancomunidad, 
que es el principio del reconocimien-
to jurídico de Cataluña. 
E n - la segunda afirmación se trata 
de extender ia autonomía a las re-
giones hermanas, es decir, a toda E s -
paña, y estima que sería un egoís-
mo imperdonable en los parlamenta-
rios catalanes que sólo se ocupasen 
de ellos, olvidando que las demás re-
giones sufré-i nuestros mismos ma-
les, mayores tal vez porque no son 
tan vivas como Cataluña ni disponen 
de tantos medios- de defensa. 
Declara que con el primer acuer-
do, que se refiere a la urgente aper-
tura de las Cortes, están conformes 
todos los reunidos, porque en mo-
mentos tan graves como los actuales 
es necesario que el Parlamento fun-
cione, ya que en él tienen voz y ex-
presión grandes sectores de la opi-
nión pública, mudos ahora sin poder 
exteriorizar hu pensamiento. 
"Es preciso —añade —que todos 
los partidos políticos, hasta los gu-
bernamentaies, se levanten para cla-
mar que España no puede gobernarse 
sin Cortes, y que los problemas que 
aquí estudiamos deben llevarse al 
Parlamento, esto es, por lo menos, lo 
que se hace en todos los demás.paí-
ses, aun en aquellos que se hallan en 
plena guerra". 
"¿Por qué no han de tratarse en 
Cortes todos los problemas, por deli-
cados y difíciles que sean? ¿Es que 
tan poco se confía en nuestro patrio-
tismo que se tome que los parlamen-
tarios podamos comprometer con im-
prudencias ia salud nacional? ¿Es 
que se creo que los liberales, por 
ejemplo, llevaríamos al Parlamento 
nuestras disensiones de partido? Eso 
es una ofensa que no podemos tole-
rar, porque nos supone desprovistos 
de todo patriotismo". 
(Continuara), ; 
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(Tiene de 1» P U D I E R A PAGIXA.) 
(clBco de California Cuando se restau-
re la paz, Alemania acudirá bien a 
. Rusia o a Norte Amórica, rara formar 
fuña alianza E l corazón de Rusia cs-
^ en el A8ia,_y naturalmente Alema-
^ula enlazará sus destinoe con los de 
bos Estadas Unidos, debiendo incor-
írorarse a ella Francia y la Gran Bre-
*taña por amor a la aemocracia. En 
íel futuro se formarán tres grandes 
¡confederaciones: los pueblos asiáti-
icoa incluyendo a Rusia; Norte Amé-
\ r i c ¿ y las naciones del norte de E u -
•ropa; v los países latinos de Sur 
W é r i c a y el sur de Europa Cut.l-
'cuier choque que pudiera surgir en-
t̂re estas confederaciones, necesaria-
emente tendría por objetivo la división 
vdel Africa." 
Pasando por sobre sua considera-
klones relacionadas con la futura de-
mocracia Mr. Shaw hizo referencia a 
«u fe religiosa "Dios es un Dios vi-
' viente", afirmó, "y no una mera 
i creación de los teólogos, por eso es 
i que mi religión no es la misma que 
profesan los Indiferentes.' E n Cl 
¡prospecto trazado para esbozar el al-
canee de sus conferencias expfesó 
• que "la presente guerra europea era 
¡un producto genuinamente darwinia-
•no L a face negativa agnóstica que 
'no' acepta la creencia religiosa funda-
da en la concepción de la recom-
pensa o el castigo en el cielo o en 
el infierno) ha degenerado en una 
creencia pasiíivista firmemente esta-
blecida, en la Evolución Creativa co-
mo factor que opera de continuo en 
el universo, y que la inspira un fin 
determinado. L a fase del agnósti^o-
ateis-materialista tiene por principal 
objeto negar la existencia de Dios, y 
BUS teorías han servido para redu-
cir la civilización a una mera lucha 
de hierro y sangre. Y por eso co-
menzó negando a Dios, rechazando la 
Evolución Creativa, renegando de la 
Ciencia y matando, finalmente a va-
rios millones de seres ñor medio de 
altos explosivos. 
" E l hombre religioso ya no es el 
que ha sabido reconcentrar sus mi-
radas en el seno de la Iglesia, sino 
aquél para quien Dios (si es que aca-
so emplea ese término) constituyo 
tina intención abrumadora en el mun-
do en el cual se siente misteriosa-
mente interesado y obligado a He-
Tarlo aun cuando fuese en contra de 
sus inmediatos intereses e intencio-
nes personales. Y a no es el agnósti-
co, puesto que reconoce una volun-
Comerciante Apurado 
Usted puede tener mañana mismo un 
Camión S T U D E B A K E R , porque tene-
mos existencias para servir los muchos 
pedidos que a diario recibimos. 
Contamos con un taller de reparaciones 
servido p o r mecánicos americanos, 
mandados por la fábrica S T U D E B A K E R 
P o c o c o n s u m o d e G a s o l i n a 
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tad creadora en el mundo que puede 
producir y produce de hecho tegido 
celular vivo, siempre que lo desee; 
y porque no sólo reconoce un mo-
vimiento biológico hacia un destino 
determinado, sino que percibe que la 
A O T l J T l C A i 
• 
i 
E l prodlmicto de muchos a ñ o s dle 
E L A U T O - P I A N O 
A R M S T R O N G 
" C O N S I S T E SU P E R F E C C I O N " «m 
Vaini prô ñaftos de Mainidlolflinia. 
Urna admirabU® Caja Armómáca. 
Sólido sistema de válvulas. 
Fácil naanejo y precísHÓim isicomnipairaible. —— 
de verlo, oírlo y comprarlo; embeMecerá m hogar. 
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dirección de ese movimlorto tiendo 
siempre hacia una organización supe-
rior, con objeto aparente de llegar a 
ser capaz de mayor conocimiento y 
poder; en una palabra, hacia la Om-
nisciencia y la Omnipotencia. 
Aplicando su teoría religiosa so-
bre la Evolución Creativa, a la si-
tuación imperante en Inglaterra, 
nuestro eminente conferencista pre-
gunta: ¿De dónde procedo el polí-
tico? Y dando como cierto de que 
no podría haber confusión entre lo<i 
deberes del estadista o «1 político en 
su prospecto, agregó- "Fundamentil-
mante la misión del político se redu-
ce a mantener la vida funcionando al 
más alto nivel posible y siempre pro-
pendiendo a elevarla a mayor altura. 
En otros términos, el grado más ele-
vado de excelencia para la mayoría-
L a libertad política significa la pre-
rrogativa para practicar experimen-
tos con métodos nuevos de vida, 
puesto que sin ellos no es posible 
realizar progreso alguno social. Sin 
embargo, una parte muy Insignifican-
te de la actividad del hombre en la 
sociedad puede ser experimental. 
"La graduación artificial de medios 
mortíferos para destruir la libertad 
y establecer la tiranía se limita a 
aquellas formas de peligro que el 
dañador o el malhechor puede elu-
dir. Ningún partidario de Ja revacu-
nación, por ejemplo, por mtimamen-
te interesado que esté en la venta de 
linfa, sería capaz de desarrollar una 
epidemia de viruelas en la ciudad 
donde reside. En a práctica ha queda-
do evidentemente demostmdo que el 
tnico peligro que se produce artifi-
cialmente con el fin de dBtruir la 11-
brtad, haciendo necesario forjar ca-
denas, es la guerra, la cual debiera, 
a todo trance, conjurarse 
Estadista, a Juicio de Mr. Shaw de-
be de conceptuar la vida bajo su as-
pecto filosófico, organizando la so-
ciedad de acuerdo con sus habilidades 
artísticas. E l artista-filósofo es el 
verdaderamente llamado a gobernar, 
a reinar sobre los demás hombres; 
pero las naciones han inventado a los 
reyes en vez de buscarlos y adaptar-
los a sus necesidades. E l legítimo rey, 
que es a la v^z artista y filósofo, 
cumple con la voluntad de Dios; pe-
ro, por el contrario, el que es pro-
ducto del sistema que erije un ídolo-
rey se manifiesta siempre opuesto a 
la soberana voluntad de! Sér Supre-
mo. L a religión repudia ese sistema 
que permite que un rey elevado a la 
dignidad de ídolo, rija los destinos 
de una nación como si se tratara de 
una propiedad privada-
Para derrocar el actual sistema, 
que tolera que gobierna un monarca 
que no ha sido elegido por mérito a 
?us facultades filosóficas y artísticas, 
sino meramente por la ley de heren-
cia, Mr. Shaw propone la Implanta-
ción de un partido republicano en la 
Gran Bretaña. Inglaterra, dice, ha 
perdido sus sentimientos religiosos y 
ha permitido que el temor a Alema-
nia suplante al temor a Dios. Las 
fluctuaciones de la guerra han de-
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mostrado que este temor a Alema-
nia es Infundado. Alemania solamen-
te estaba mejor organizada que el Im-
perio británico y su decantada orga-
nización y pujanza militar que ame-
nazaba barrer todo cuanto se Inter-
pusiera a su paso ha fracazado. E l te-
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
mor a Alemania es transitorio y muy 
pronto puede desaparecer, mientras 
que el temor a Dios tiene y debe per-
manecer perdurablemente. No se pue-
de confiar en la opinión pública pa-
ra remediar los males existentes y 
la idolatría del pueblo en los días 
"victorloscs", por hombres de la ca-
tegoría de Mr. Gladstone que creían 
que el pueblo no soportaría ciertas 
cosas se ha demostrado que no se 
basa en los hechos. "La verdad qu« 
confirman los hechos es que Mr. 
Gladstone no se dió cuenta de qa« 
el pueblo Inglés era un conglomerado 
de tontos, mientras que Mr. Asquith, 
como sabe esto, se da cuanta de qu» 
ese pueblo aceptará cualquier COM 
que se le Imponga por sus gobernan-
tes y ajustará su norma de conducta 
a esos mandatos. 
ELEGANCIA, C O N F O R T E HIGIENE 
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Zulueta, Farmac ia Dr . Espino-Habana 
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